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Aktieselskaber 
Under 26.  februar 1963 er  optaget  
i  akt ieselskabs-regis teret  som: 
Register-nummer 33.572: „N. H.  
Hansen & Søn A/S", hvis formål er at 
videreføre den af afdøde tømrer­
mester Gunnar Hansen under navnet 
N. H. Hansen & søn drevne tømrer­
virksomhed, maskinsnedkeri og en­
treprenørvirksomhed samt finansie­
ring i forbindelse hermed. Selskabet 
har hovedkontor i Gentofte kom­
mune; dets vedtægter er af 20. de­
cember 1962 og 29. januar 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 250.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 2.000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fru Magie Alice 
Eleonora Hansen, Gersonsvej 11, Hel­
lerup, tømrermester Niels Hemicke 
Hansen, Schioldansvej 6, landsrets­
sagfører Svend Joseph Abrahamsen, 
tfaglevænget 9, begge af Charlotten-
und, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Magie Alice Eleo-
lora Hansen. Selskabet tegnes — der-
mder ved afhændelse og pantsæt-
ling af fast ejendom — af to med-
emmer af bestyrelsen i forening eller 
if en direktør i forening med et med-
em af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.573: „Aktiesel-
kabet  af 1.  januar 1963", hvis for­
nål er fabrikation og handel. Selska-
iet har hovedkontor i Vordingborg 
:ommune; dets vedtægter er af 1. ja-
mar 1963. Den tegnede aktiekapital 
idgør 100.000 kr., fordelt i  aktier på 
.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind-
ietalt, dels kontant, dels i andre vær-
lier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
iver 1 stemme. Aktierne lyder på 
avn. Der gælder indskrænkninger 
aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
ægternes § 3. Bekendtgørelse til ak-
ionærerne sker ved anbefalet brev. 
elskabets stiftere er: fabrikant Henri 
yberg Fugl, fru Birgit Kirsten Fugl, 
begge af Solbakkevej 49, fru Ulrikka 
Marie Fugl, Gammelgård, alle af Vor­
dingborg. Bestyrelse: direktør Per 
Bork (formand), Krathusvej 32, Char­
lottenlund, direktør Curt Danielsen, 
Viekær 14, Vedbæk, samt nævnte fa­
brikant Henri Syberg Fugl. Direktør: 
nævnte Curt Danielsen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene el­
ler af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.574: „J.  F.  E.  
VEDEL, LIMITED, als",  hvis formål 
er handel og agenturvirksomhed, im­
port og export. Selskabet har hoved­
kontor i Vester Broby kommune; dets 
vedtægter er af 5. oktober 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., 
fordelt i  aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: direktør Johannes 
Frederik Emmerik Vedel, fru Inger 
Christine Vedel, begge af Vester Bro­
by, assistent Inger Vibeke Vedel, Ve­
ster Allé 6, Århus, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Johan­
nes Frederik Emmerik Vedel. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: In­
ger Christine Vedel. 
Register-nummer 33.575: „Dansk 
System-Inventar A/S", hvis formål er 
at sælge butiksinventar og dermed 
beslægtet inventar til enkeltpersoner 
og virksomheder. Selskabet har ho­
vedkontor i Køge kommune; dets ved­
tægter er af 28. november 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 
kr._ Af aktiekapitalen er indbetalt 
43.500 kr., det resterende beløb ind­
betales senest 1. april 1963. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
156 
gøreise til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: landsrets­
sagfører Erik Tengel Terp, Nørregade 
1, snedkermester Jørgen Nyboe, 
Astersvej 8, værkfører Mogens Lind-
quist. Astersvej 12, alle af Køge, kon­
sulent Jens Iver Thorgaard, Ved 
Vandværket 12, Ishøj Strand pr. 
Greve, konsulent Christian Albert 
Reimann, Tordenskjoldsgade 26, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Erik 
Tengel Terp (formand), Jørgen Ny­
boe, Jens Iver Thorgaard. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Jens 
Iver Thorgaard. 
Register-nummer 33.576: „Børge 
Elling & Co. A/S", hvis formål er at 
drive murer- og entreprenørvirksom­
hed, handel, fabrikation, foretage 
ejendomskøb og anden kapitalinve­
stering. Selskabet har hovedkontor i 
Fredericia kommune; dets vedtægter 
er af 7. november 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: „Aktie­
selskabet Godthåbsvænget I", Godt­
håbsvænget 4, civilingeniør Herman 
Christian Louis Schumacher, Godt­
håbsvej 142, begge af København, in­
geniør Børge Bang Elling, Strand­
skolevej 247, Brøndby Strand. Besty­
relse: nævnte Herman Christian 
Louis Schumacher, Børge Bang El­
ling samt landsretssagfører Bent Hen­
rik Norvang, Jernbanegade 39, Frede­
ricia. Direktør: nævnte Børge Bang 
Elling. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Under 27. februar er optaget som: 
Register-nummer 33.577: „Ejen­
domsselskabet Centrnm, Skive A/S", 
hvis formål er at eje og administrere 
faste ejendomme og udøve finansie-si^i 
ringsvirksomhed. Selskabet, der tid-^bit 
ligere har været registreret underiab 
navnet „Herremagasinet Perfekt f: 1  
Skive, A/S" (reg.-nr. 18.145), hanfiri 
hovedkontor i Skive; dets vedtægtenat? 
er af 27. maj 1944 med ændringer aite '  
7. april 1962. Den tegnede aktiekapi-iqfi 
tal udgør 40.000 kr., fordelt i  aktienait 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt bh 
indbetalt, dels kontant, dels i andrt.nb 
værdier. Hver aktie giver 1 stemmtuni 
efter 8 dages noteringstid. Aktiernam 
lyder på navn. Aktierne er ikke om rno 
sætningspapirer. Ved afhændelse al:B 
aktier har de øvrige aktionærer for io1 
købsret. Afhændelse og overgang veoav 
arv til andre end direkte efterkom me 
mere efter købmand Erik Anderseriaz 
og fru Kamma Andersen kan kun skoilz 
med bestyrelsens samtykke, jfr. ved bs' 
lægternes § 5. Bekendtgørelse til ak ile 
tionærerne sker ved anbefalet brevva* 
Bestyrelse: Købmand Erik Anderseriaz 
(formand), fru Kamma Agnete Ann/ 
dersen, begge af Adelgade 7, lands zb 
retssagfører Helge Andsager, ekspeaq 
dient Lars-Erik Andersen, alle a B 
Skive. Selskabet tegnes af bestyrellsi 
sens formand eller — derunder veco9Tv 
afhændelse og pantsætning af fas ZB' 
ejendom — af tre medlemmer af head 
styrelsen i forening. 
Begister-nummer 33.578: „Aktiesel\w 
skabet Regard Aarhus Gummivare w 
fabrik", hvis formål er at drive hannB 
del og fabrikation. Selskabet, der tidbi: 
ligere har været registreret undeusli 
navnene: „A/S Troika" (reg.-nnn 
19.116) og „Aktieselskabet Regard"b' 
(reg.-nr. 26.623) har hovedkontor 
Århus; dets vedtægter er af 26. jaBj, 
nuar 1946 med ændringer senest aB 
11. december 1962. Den tegnede akjlB 
tiekapital udgør 100.000 kr., fordellol 
i  aktier på 500 og 1.000 kr. Aktieail 
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvens 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmom 
efter 2 måneders noteringstid. Aktiih 
erne lyder på navn. Aktierne er ikknjli 
omsætningspapirer. Pantsætning aB 
aktier kan kun ske med bestyrelsen; ne 
samtykke. Ved overdragelse af aktierai 
har direktør Max Ejnar Westphall ojto 
direktør Hugo Joakim Westphall elleisl 
disses livsarvinger eller en af besty^t 
reisen udpeget trediemand forkøbsreai 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Overdragelse skal i tilfælde af en 
aktionærs død, hvor hans bo behand­
les som insolvent gældsfragåelsesbo, 
og i tilfælde af en aktionærs kon­
kurs ske inden 3 måneder fra døds­
faldet eller konkursdekretets afsigel­
se. Direktør Max Ejnar Westphall og 
direktør Hugo Joakim Westphall og 
disses livsarvinger har ret til at ind­
løse aktierne efter nærmere i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: fru Elsa Maria 
Westphall (formand), Gentoftevej 3, 
direktør Kai Erik Westphall, Strand­
vej 130 B, inspektør Vladimir West­
phall, Lille Torv 2, alle af Århus, 
civilingeniør Mogens Hans Peter An­
dreas Westphall, Enighedsvej 50, Ny­
købing F. Direktør: nævnte Kai Erik 
Westphall. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Karl Marinus Kri­
stian Nielsen, Immanuel Dræbye og 
Kai Erik Westphall. 
Under 28. februar er optaget som: 
Register-nummer 33.579: „Korsør 
Maskinudlejning A/S", hvis formål er 
at drive handel med samt udlejning 
af entreprenørmateriel. Selskabet har 
hovedkontor i Korsør kommune; dets 
vedtægter er af 4, december 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 125.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: murermester 
Hans Jørgen Svare Andersen, Lygte­
bakken 9, Korsør, grosserer Viggo 
Andersen, Classensgade 63, landsrets­
sagfører Knud Gustav Balph Brix 
Brixov, Vester Voldgade 96, begge af 
København, der tillige udgør besty­
relsen. Direktør: nævnte Hans Jørgen 
Svare Andersen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Under 1. marts er optaget som: 
Begister-nummer 33.580: „CHEMO-
ELECTRIC A/S", hvis formål er at 
drive agenturvirksomhed, import, ex-
port, handel en gros, fabrikation og 
finansieringsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 29. januar 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
25.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: generalkonsulent Axel Lundsgaard 
Beck, fru Ida Beck, begge af Nørre­
brogade 26, prokurist Kurt Flemming 
Nielsen, Søbyholmsvej 30, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. 
Direktør: nævnte Axel Lundsgaard 
Beck (adm.). Selskabet tegnes af den 
administrerende direktør alene eller 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura er meddelt: Kurt Flemming 
Nielsen. 
Begister-nr. 33.581: „Fyns Tivoli 
AIS'1 ,  hvis formål er at drive forlystel­
sespark, herunder restaurationsvirk­
somhed i Odense og eventuelt andre 
steder. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „Zoo-
Tivoli, Odense A/S" (reg.-nr. 27.998) 
har hovedkontor i Odense; dets ved­
tægter er af 27. februar 1958 med æn­
dringer af 19. februar 1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 100, 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: direk­
tør Hjalmar Peter Christian Ander­
sen, Sdr. Boulevard 304, Odense, gros­
serer Axel Espersen, Niels Ebbesens 
Gade 5, direktør Frank Bo Lind, Lek­
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torvej 103, begge af Ålborg. Direktør: 
nævnte Hjalmar Peter Christian An­
dersen. Selskabet tegnes af en direk­
tør i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 33.582: „Dansk 
Bilgas A/S", hvis formål er at drive 
handel fortrinsvis en detail med au-
toapparatnrer og dermed i forbin­
delse stående virksomhed, derunder 
forhandling af tekniske apparaturer 
og tankstationer samt investering og 
participering i beslægtede virksom­
heder. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 5. december 1962. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: „A/S 
Bessel-Kok L. P. G.", Vangehusvej 14, 
adm. direktør Bjørn Brønnum, Vest-
agervej 1, begge af København, tek­
nisk direktør Albert Bernardus Mul­
der, Vestre Paradisvej 59, Holte. Be­
styrelse: handelsrejsende Jens Frede­
riksen Brønnum (formand), Skov 
Alleen 10, Bagsværd, tankforpagter 
Bent Brønnum, Søborghus Allé 17, 
Søborg, samt nævnte Bjørn Brønnum. 
Direktører: nævnte Bjørn Brønnum, 
Albert Bernadus Mulder. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to direktører i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.583: „Niklas 
Jørgensen Aktieselskab", hvis formål 
er at drive handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Herlev kommune; dets 
vedtægter er af 1. februar 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: isen­
kræmmer Andreas Niklas Vestergaard 
Jørgensen, fru Ingeborg Ahrenkiel 
Jørgensen, begge af Herlev Hoved­
gade 120, isenkræmmer Willy Jørgen­
sen, Digestykket 46, alle af Herlev. 
Bestyrelse: nævnte Andreas Niklas 
Vestergaard Jørgensen, Ingeborg Ah­
renkiel Jørgensen, Willy Jørgensen 
samt landsretssagfører Niels Knud­
sen, Herlev Hovedgade 119 B, Herlev. 
Direktører: nævnte Andreas Niklas 
Vestergaard Jørgensen, Willy Jørgen­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Ingeborg Ahrenkiel Jør­
gensen. 
Register-nummer 33.584: „Ham-
merschmidt Kliché-Offset,  Aarhus 
A/S", hvis formål er fabrikation og 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune; dets vedtægter er af 
4. januar 1963. Den tegnede aktieka­
pital udgør 200.000 kr., fordelt i  ak­
tier på 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3, Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: fa­
brikant Charles Otto Hammerschmidt, 
Dalgas Avenue 49, fabrikant Arthur 
Hammerschmidt, Marselis Boulevard 
49, kemigraf Willy Johannes Sønder­
by Rahbek, Tøndergade 81, alle af 
Århus, fabrikant Knud Hammer­
schmidt, Godthåbsvej 99, København, 
faktor Richard Ellis Jensen, Rosen­
vangs Allé 10, Kongsvang, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Arthur Hammerschmidt. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren 
alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 33.585: „Hydro­
teknik Odder A/S", hvis formål er at 
drive fabrikation og videresalg af 
maskiner og tilbehør til industri og 
landbrug. Selskabet har hovedkontor 
i Odder kommune; dets vedtægter er 
af 11. december 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 5.000 kr., det resterende 
beløb indbetales senest 11. decem­
ber 1963. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: fabrikant Viggo Holm Ander­
sen, fru Helga Andersen, begge af 
Parcelvej 11, Odder, ingeniør Viggo 
Mikael Pedersen, fru Dagmar Peder­
sen, begge af Nyvej 24, Malling. Be­
styrelse: nævnte Viggo Holm Ander­
sen, Viggo Mikael Pedersen, Helga 
Andersen, Dagmar Pedersen samt 
bogholder Johannes Jessen Bryld, 
Kildegårdsparken 8, Odder, lands­
retssagfører Lars Peder Pedersen, 
Torvet 6, Grenå. Selskabet tegnes af 
fire medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrel­
se. Eneprokura er meddelt: Johannes 
Jessen Bryld. 
Begister-nummer 33.586: „Aktiesel­
skabet Strandboulevarden 11b, Kø­
benhavn", hvis formål er at eje og 
administrere fast ejendom. Selskabet, 
der tidligere har været registreret 
under navnet „Aktieselskabet Kaifer 
Klæde" (reg.-nr. 18.996), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 14. december 1945 med ændrin­
ger senest af 29. november 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 75,000 kr., 
fordelt i  aktier på 100, 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr, giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Bortset fra overgang til ægtefælle el­
ler livsarvinger kan overdragelse af 
aktier såvel frivillig som tvungen kun 
ske med bestyrelsens samtykke og har 
denne forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Bestyrelse: boghandler Erik 
Kaifer-Nielsen (formand), Jensløvs 
Tværvej 4, Charlottenlund, fru Sofie 
Nikoline Nielsen, Strandboulevard 
114, højesteretssagfører Carl Aage 
Tjur, Bredgade 38, begge af Køben­
havn, Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 33.587: „Ejen­
domsaktieselskabet af 7. januar 1963", 
hvis formål er erhvervelse og admini­
stration af fast ejendom samt finan­
siering. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 7. januar 1963. Den tegnede 
aktiekapital udgør 475.000 kr., fordelt 
i _ aktier på 500, 2.000, 10.000 og 
25.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. Vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: direktør Ove Drewes, 
Maglevænget 1, Hellerup, grosserer 
Sven Aage Borchorst, Frederiksberg 
Allé 50, fru Edith Sindahl-Pedersen, 
Thorvaldsensvej 14, begge af Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: landsretssagfører Arne 
Kjærgaard Petersen, Tårbæk Strand­
vej 91 B, Klampenborg, Selskabet teg-
nes  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Eneprokura er meddelt: Arne 
Kjærgaard Petersen. 
Begister-nummer 33.588: „Aktiesel­
skabet af 16/2 1963", hvis formål er 
at producere spillefilms. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 16. febru­
ar 1963. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. eller multipla heraf. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr, giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr, 
vedtægternes § 3, Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev, Selska­
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bets stiftere er: direktør Hans Her­
man Barfod, fru Gurli Viola Barfod, 
begge af Danasvej 2, forhenværende 
købmand Carl Emil Barfod, Lyshøj 
Allé 20, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Gurli Viola Barfod. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Gurli Viola Barfod. 
Under 4. marts er optaget som: 
Begister-nr. 33.589: „AIS EGON 
LAURIDSEN SØLV", hvis formål er 
at drive fabrikation af og handel med 
sølvvarer og dermed forbunden virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 21. februar 1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 250.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Aktierne er indløselige 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fabrikant Egon Lauridsen, 
fru Grete Schæffer Lauridsen, begge 
af Strandvejen 278 B, disponent Mo­
gens Henry Lauridsen, Strandvejen 
272 B, alle af Charlottenlund. Besty­
relse: nævnte Egon Lauridsen (for­
mand), Grete Schæffer Lauridsen, 
Mogens Henry Lauridsen samt proku­
rist Helge Arne Bjerknes, Skovbrynet 
20, Bagsværd, revisor, dr. phil. Svend 
Helge Larsen, Tordenskjoldsgade 17, 
København. Direktør: nævnte Egon 
Lauridsen (adm. direktør). Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
bestyrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Begister-nummer 33.590: „Aktiesel­
skabet af 20. juni 1962", hvis formål 
er at købe og sælge fast ejendom, 
drive udlejningsvirksomhed af fast 
ejendom på enhver måde, herunder 
hotel, pension og plejehjem samt at 
drive finansiering og investering un­
der enhver form. Selskabet har ho­
vedkontor i Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 20. juni og 12. 
september 1962. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i  ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: advokat Bent 
Ulrik Kromann, Oldenvej 21, Virum, 
forretningsfører Poul Simonsen, be­
styrerinde Ann Marie Simonsen, begge 
af Leddet 11, Glostrup, der tillige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Direktør: nævnte Poul Si­
monsen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af en direktør 
i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt Poul 
Simonsen. 
Register-nummer 33.591: „AVIDAN, 
Internationalt Salg og Reklame Ak­
tieselskab", hvis formål er at drive 
handel, fabrikation og reklamevirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 23. november 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 20.500 kr., 
fordelt i  aktier på 500 og 1.000 kr.; 
af aktiekapitalen er indbetalt 5.500 
kr., det resterende beløb indbetales 
senest 1. november 1963. Hvert no­
teret aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: reklamechef Per Wickmann 
Jensen, Enebærvej 104, Odense, pro­
duktionschef Ole Varde Lassen, Ve­
stervang 34, Birkerød, reklamechef 
Mogens Holzmann, Rundforbivej 1, 
Trørød pr. Vedbæk, reklamechef John 
Steenberg, Laugårds Allé 8, Søborg. 
Bestyrelse: nævnte Ole Varde Lassen, 
John Steenberg samt landsretssagfø-
rer Jørgen Andersen, Erantisvej 8, 
Hørsholm. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 33.592: „/?. Birch 
Nielsen A/S", hvis formål er direkte 
eller indirekte at drive bygge- og 
entreprenørvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Ribe kommune; dets 
vedtægter er af 5. december 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Rekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: civilingeniør Reinar Rirch 
Nielsen, fru Lilian Ola Husted Niel­
sen, begge af Kurveholmen 14, Ribe, 
købmand Niels Rirk Nielsen, Ryrum, 
Læsø, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Reinar Rirch Niel­
sen. Selskabet tegnes af direktøren 
eller — hvis der er ansat to direk­
tører — af disse i forening eller — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 33.593: „A/S Ør­
sted Mølle pr. Rørmosehns", hvis for­
mål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Ørsted kommune; dets 
vedtægter er af 19. december 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Rekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: „Elias R. Muus, Odense 
A/S", Frederiksgade 2—4, konsul, di­
rektør Hans Arendrup Muus, Chr. 
Winthers Vej 27, direktør Harald 
Arendrup Muus, Hunderupvej 129, alle 
af Odense. Restyrelse: nævnte Hans 
Arendrup Muus, Harald Arendrup 
Muus samt prokurist Kjeld Sørensen, 
Rødtchersvej 24, Odense. Direktør: 
Niels Jensen, Enghavevej 5, Odense. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura er meddelt Niels Jensen. 
Register-nummer 33.594: „Orestad 
Ejendomssocietet A/S", hvis formål 
er at drive handel og fabrikation i 
ind- og udland, industri samt finan­
siering af og deltagelse i stiftelse af 
anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed, køb og salg, udlejning 
og administration af fast ejendom, 
entreprenørvirksomhed samt anden 
virksomhed, der efter bestyrelsens 
skøn kan forenes med de her angivne 
formål. Selskabet har hovedkontor i 
Gentofte kommune; dets vedtægter er 
af 9. oktober 1962. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i  
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Rekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Niels 
Jørgen Rauditz Johannsen, Rloksbjer-
get 13, murermester Kaj Fjord Fjor-
ding, Christiansholmsvej 2 A, begge af 
Klampenborg, arkitekt m.a.a. '  Peer 
Haubroe, Skodsborgvej 234, Nærum, 
advokat Hans Gunnar Hansen, Rosen­
borggade 1, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 33.595: „Golden 
Slippers A/S", hvis formål er at 
fremstille og forhandle skotøj og sko-
tøjsartikler. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 14. april 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
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Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: repræsentant Folmer Arthur Chri­
stensen, fru Tove Marguerite Augusta 
Christensen, begge af Carl Bernhards 
Vej 14, fru Ellen Agnes Elisabeth Han­
sen, Vestersøgade 50, alle af Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.596: „Det ny 
Teateraktieselskab", hvis formål er at 
drive teatervirksomhed i henhold til 
ministeriel bevilling. Selskabet har 
hovedkontor i Frederiksberg kom­
mune; dets vedtægter er af 1. decem­
ber 1962. Den tegnede aktiekapital 
udgør 250.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Af ak­
tiekapitalen er indbetalt 63.601 kr. i 
værdier; det resterende beløb indbe­
tales senest 1. juni 1963. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
teaterdirektOr Peer Haakon Gregaard, 
fru Ulla-Greta Bjornsdotter Gregaard, 
begge af H. C. Ørsteds Vej 20, direktør 
Svend Aage Fennov, Kronprinsesse­
gade 40, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Peer Haakon Gregaard. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.597: „Carl J. 
Boeck A/S", hvis formål er at drive 
isenkram en gros og en detail samt 
foretage fremstilling af og salg af 
værktøj. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 18. december 1962. Den teg­
nede aktiekapital udgør 450.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Carl 
Julius Boeck, Vester Paradisvej 39, 
Holte, fru Elisabeth Gravgaard, Ma­
rienlyst Allé 25, Helsingør, fru Birte 
Iversen, Hvissingvej 101, Glostrup, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: nævnte Carl Julius Boeck. Sel­
skabet tegnes af direktøren alene el­
ler — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Svend Aage Grønberg. 
Register-nummer 33.598: „Frede­
riksværk Dampvaskeri A/S", hvis for­
mål er at drive vaskeri, kemisk rens­
ning, udlejning og dermed beslægtet 
virksomhed, eventuelt udleje af sel­
skabets virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Frederiksværk kom­
mune; dets vedtægter er af 16. april 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i  aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: vaskeriejer Niels 
Peter Georg Larsen, fru Emmy Ma­
thilde Larsen, begge af Allégade 9, 
Frederiksværk, lokomotivfører Viktor 
Jensen, Strandvejen 40, Korsør, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktører: 
nævnte Niels Peter Georg Larsen, 
Emmy Mathilde Larsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening 
med' et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af halvdelen af bestyrelsen 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør. Enepro­
kura er meddelt: Niels Peter Georg 
Larsen og Emmy Mathilde Larsen. 
Register-nummer 33.599: „Ejen­
domsaktieselskabet matr. nr. 1 a af 
Holbæk Ladegård (parcel nr. 2)", 
hvis formål er at erhverve, bebygge 
og iøvrigt udnytte faste ejendomme 
i Holbæk med omliggende kommu­
ner. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter 
er af 28. december 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 250.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærene sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: landsretssagfører Knud Christian 
Ehlers, Gråbrødretorv 14, landsrets­
sagfører Olaf Gormsen, landsretssag­
fører Bent Werner, landsretssagfører 
Sven Ove Lars Larsen, alle af Bred­
gade 33, alle af København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktører: 
nævnte Knud Christian Ehlers, Bent 
Werner, Olaf Gormsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to direktører i 
forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse eller af to direktører 
i forening. 
Under 5. marts er optaget som: 
Register-nummer 33.600: „Aktiesel­
skabet af 27. november 1962", hvis 
formål er at købe, sælge og udleje 
fast ejendom samt finansiering. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 27. 
november 1962. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fordelt i  ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
malermester Orla Leonhardt Søren­
sen, fru Inger Margrethe Sørensen, 
begge af Kærnestykket 19, Herlev, far­
ver Ludvig Johannes Sørensen, Sver-
rigsgade 4l, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af en direktør eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -— af to medlemmer af be­
styrelsen i forening. 
Register-nummer 33.601: „A/S Park 
Color", hvis formål er at drive re­
klamevirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 5. september 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr.; 
af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 
kr., det resterende beløb indbetales 
inden 5. september 1963. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende" og ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fotograf 
Riidiger Adalbert Bodo von Miinchow, 
advokat Vilhelm Frederik Johan 
Smith Dahl, begge af Nørre Voldgade 
46, reklamekonsulent Carl Georg Bø-
ving Dalby, Brynhildegade 12, alle 
af København, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktører: nævnte Riidiger 
Adalbert Bodo von Miinchow, Carl 
Georg Bøving Dalby. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i "for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Begister-nr. 33.602: „Ejendomsaktie­
selskabet af 12/i 1963", hvis formål 
er at erhverve og afhænde fast ejen­
dom, opføre ejendomme af enhver 
art, leje, udleje og administrere ejen­
domme samt i øvrigt at drive inve­
sterings-, handels- og finansierings­
virksomhed, herunder ved formidling 
af lån at bistå personer, der ønsker 
at opføre eller erhverve parcelhuse. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
23. januar 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i  ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
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hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
landsretssagfører Karl Nør, advokat 
Margit Schmidt, begge af Store Kon­
gensgade 45, København, disponent 
Ralph Verner Galsgård, Frølichsvej 
25, Charlottenlund, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse o'g pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nr. 33.603: „Skandinavisk 
Korrosion Beskyttelse A/S (Scandina-
vian Engineering Ltd. A/S)". Under 
dette navn driver „Scandinavian En­
gineering Ltd. A/S" tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
28.165). 
Under 6. marts er optaget som: 
Register-nummer 33.604: „Nord­
kran A/S (Nordisk Kranfabrik)",hvis 
formål er at drive fabrikation og han­
del. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „Maskin-
fabriken „Humac" A/S" (reg.-nr. 
32.829), har hovedkontor i Lynge-
Uggeløse kommune; dets vedtægter er 
af 29. maj og 23. juli 1962 med æn­
dringer senest af l i .  januar 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder særlige regler om valg 
af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 4. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Akti­
erne er indløselige efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Bestyrelse: fabrikant Laurits 
Frederik Nielsen, Sundvænget 16, 
Hellerup, driftsleder Dines Christian 
Willadsen, Frederiksdalsvej 10 G, ci­
vilingeniør Fridtjof Berg Krøll, Fure­
søvej 108, begge af Virum, civilinge­
niør Hans Peter Hagerup, Gothers­
gade 155, København, landsretssag­
fører Helge Gunnar Simons, Jernbane 
Allé 6, Espergærde. Direktør: nævnte 
Laurits Frederik Nielsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Laurits Frederik Nielsen. 
Register-nr. 33.605: „VANLØSE BO­
LIGHUS A/S", hvis formål er at drive 
handel og fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 8. januar 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 36.000 
kr., fordelt i  aktier på 500, 1.000 og 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme efter 2 måneders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: møbelhandler Christian 
Døssing, fru Annie Mary Døssing, 
begge af Bisbyholmvej 36, København, 
landsretssagfører Ole Egede Budtz, 
Fredensvej 53, Charlottenlund, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt Christian Døs­
sing og Annie Mary Døssing. 
Begister-nummer 33.606: „Konfek­
tionsfabrikken Minco A/S, Herning", 
hvis formål er at drive fabrikation 
og handel, herunder export og im­
port. Selskabet har hovedkontor i 
Herning kommune; dets vedtægter er 
af 20. december 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i  aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Frits Sommer, fabrikant 
Rasmine Kristine Sommer, begge af 
Niels Bohrs Vej 45, Herning, læge 
Jørgen Sommer, Tage Hansens Gade 
19, Århus, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte Frits Sommer. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt Ras-
mine Kristine Sommer. 
Register-nummer 33.607: „M. K. P. 
CARAVAN A/S", hvis formål er han­
del og finansieringsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 23. 
jannar 1903. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i  aktier på 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fabrikant Peter Dvinge, 
Haderslevvej 34, fabrikant Hans 
Dvinge, Hans Haves Vej 9, fabrikant 
Børge Dvinge, Brændkjærgade 59, 
alle af Kolding, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt Hans Dvinge. 
Register-nummer 33.608: „Maskin-
og Metalvarefabriken Mikro, Svenstrup 
J. A/S", hvis formål er metalvare­
fabrikation, maskinfabrikation samt 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Svenstrup kommune; dets vedtægter 
er af 6. september 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 135.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr.; af aktiekapi­
talen er indbetalt 123.000 kr., dels 
kontant, dels i andre værdier, det re­
sterende beløb indbetales senest 1. 
september 1963. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Albert 
Johannes Andersen, Frederiksstadvej 
7, Ålborg, fabrikant Frank Harry 
Hansen, fru Grete Kjeldgaard Han­
sen, begge af Godthåbsvej 28, Sven­
strup J. Bestyrelse: landsretssagfører 
Peder Hedegaard Løth, Nørregade 15, 
Nørresundby, forretningsfører Jens 
Velf, Sdr. Tranders pr. Gistrup, samt 
nævnte Albert Johannes Andersen, 
Frank Harry Hansen. Direktører: 
nævnte Albert Johannes Andersen, 
Frank Harry Hansen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den sam­
lede bestvrelse. 
Register-nummer 33.609: „Fivisco 
A/S", hvis formål er at drive han­
del engros med fisk og vildt og der­
med beslægtede artikler. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 31. ja­
nuar 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i  aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Rekendt-
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
fiskehandler Axel Peter Christiansen, 
fiskehandler Bendt Peter Christiansen, 
begge af Obdams Allé 20, København, 
fiskehandler Flemming Just Christian­
sen, Erica Parken 11, Gentofte, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Under 7. marts er optaget som: 
Register-nr. 33.610: „OLE GRAM 
A/S ,  hvis formål er at drive inve­
stering, fabrikation og handel, særlig 
med henblik på udnyttelse af paten­
ter og andre frembringelser af den 
i selskabets navn anførte stifter. Sel­
skabet har hovedkontor i Birkerød 
kommune; dets vedtægter er af 21. 
januar 1963. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i  aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
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ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: civilingeniør Ole 
Emil Gram, assistent Anders Gram, 
begge af Høbjergvej 3, fabrikant Jør­
gen Kristian Gram, Herman Bangs 
Vej 7, alle af Birkerød, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af be­
styrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Begister-nummer 33.611: „Medical 
Plastic AIS",  hvis formål er at drive 
handel og fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 18. februar 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr., fordelt i  aktier på 1.000 og 2.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende" eller ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: landsrets­
sagfører Ernest Stephen Hartwig, Bo-
senborggade 7, direktør Marius Zoéga, 
Borups Allé 148, direktør Carl Simon 
Eli Larsen, Utterslevvej 15 B, alle af 
København, der tillige udgør besty­
relsen med førstnævnte som formand. 
Direktør: nævnte Carl Simon Eli Lar­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene elier af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to 
direktører i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 33.612: „ A / S  A .  
Udesen", hvis formål er at drive han­
del. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet „A/S Givskud 
Korn- og Foderstofforretning (A/S A. 
Udesen)" (reg.-nr. 33.613). Selskabet 
har hovedkontor i Givskud kommune; 
dets vedtægter er af 25. januar 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 
325.000 kr., fordelt i  aktier på 5.000, 
10.000, 25.000 og 50.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kon- - t i t  
tant, dels i andre værdier. Hvert ak- -ih 
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem- -m 
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne sn 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl-' -la 
der indskrænkninger i aktiernes om- -rn 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- -9^ 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved bs 
brev. Selskabets stiftere er: købmand bn 
Axel Udesen, Givskud pr. Jelling, 
afdelingsbestyrer Knud Kildemann, (ni 
Gartnervænget 12, direktør Carl Vil- -li 
helm Vestergaard, Linnemannsgade 6, ,9 
begge af Vejle, der tillige udgør be- -9( 
styrelsen. Direktør: Anker Heegaard bi 
Hansen, Givskud pr. Jelling. Selskabet l9< 
tegnes af direktøren i forening med b9 
et medlem af bestyrelsen eller af to ol 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast Ut 
ejendom af tre medlemmer af besty-
reisen i forening. 
Register-nummer 33.613: „ A / S  Giv-
skad Korn- og Foderstofforretning 
(A/S A.  Udesen)". Under dette navn nTJ 
driver „A/S A. Udesen" tillige virk- ->I 
somhed som bestemt i dette selskabs zå 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. .n 
33.612). 
Begister-nr. 33.614: „ U Y T T E R G å R -
DEN Odense A/S", hvis formål er at IB 
erhverve og bebygge egnede grunde 9t 
med beboelsesejendomme og erhvervs- -z" 
ejendomme m. v. Selskabet skal even- -n 
tuelt sælge disse grunde og ejendom- -n 
me. Selskabet har hovedkontor i i  
Odense kommune; dets vedtægter er 19 
af 30. januar og 24. oktober 1962. .2 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 0( 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Ak- -JI 
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ji 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem- -n 
me efter 2 måneders noteringstid. Ak- -J! 
t ierne lyder på navn. Der gælder ind- -b 
skrænkninger i aktiernes omsættelig- -g 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt- -ti 
gøreise til aktionærerne sker ved an- -n 
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
ingeniør Leo Vagner Avlkær Ander- -i 
sen, Dyhøjvej 21—23, installatør Poul lu 
Bjelke Iversen, Kallerupvej 19, frisør- -i 
mester Edvard Jørgen Knudsen, Bøg- -g 
gildsvej 13, ingeniør Børge Veile, Gyl- -I 
denstensvej 40, alle af Odense, gros- -a 
serer Otto Verner Laursen, Hirsern- -n 
strasse, Hergizwill, Schweiz, tømrer- -i 
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mester Kaj Larsen, Tåsinge. Bestyrel­
se: nævnte Leo Vagner Avlkær An­
dersen (formand), Edvard Jørgen 
Knudsen, Børge Veile. Direktør: 
nævnte Leo Vagner Avlkær Andersen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 33.615: „AIS Yni-
co", hvis formål er at drive virk­
somhed inden for handel, investering, 
finansiering og fabrikation. Selskabet 
har hovedkontor i Frederiksberg kom­
mune; dets vedtægter er af 19. januar 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
125.000 kr., hvoraf 40.000 kr. er A-ak­
tier og 85.000 kr. er B-aktier. B-ak-
tierne har ret til forlods udlodning 
ved selskabets likvidation, jfr. ved­
tægternes § 3. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 250, 1.000, 2.000 og 
4.000 kr.; af aktiekapitalen er ind­
betalt 62.500 kr., det resterende be­
løb indbetales inden 19. april 1963. 
Hvert A-aktiebeløb på 2.000 kr. giver 
1 stemme efter 3 ugers noteringstid. 
B-aktierne har ingen stemmeret. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
tandlæge Jens Erik Schultz, fru Inger 
Schultz, begge af Mynstersvej 12, Kø­
benhavn, ekspeditionssekretær Gun­
nar Niels Bønne, fru Neel Elisabeth 
Bønne, begge af Sønderdalen 46, Gen­
tofte, tandlæge Helge Poulsen, A. N. 
Hansens Allé 24, Hellerup, fru Inger 
Elise Christensen, Mosevangen 20, 
Gladsaxe. Bestyrelse: nævnte Inger 
Schultz Neel Elisabeth Bønne, Inger 
Elise Christensen samt fru Laila 
Yvonne Poulsen, A. N. Hansens Allé 
24, Hellerup. Direktør: nævnte Jens 
Erik Schultz. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Begister-nummer 33.616: „Investe­
ringsselskabet Katevi af 1962 AIS", 
hvis formål er køb og salg af værdi­
papirer og fast ejendom. Selskabet, 
der tidligere har været registreret un­
der navnet: „Investeringsselskabet af 
2/2 1962 A/S" (reg.-nr. 33.018), har 
hovedkontor i Københavns kommu­
ne; dets vedtægter er af 2. februar 
1962 med ændringer af 8. oktober 
1962. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 50.000 kr., fordelt i  aktier på 500 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
landsretssagfører Einn William Xænk-
holm (formand), Frederiksborggade 
15, revisor Bent Basmussen, fru Bir­
the Margrethe Basmussen, begge af 
Nørrekær 30, alle af København. Di-
I rektør: nævnte Bent Basmussen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. 
Under 8. marts er optaget som: 
Begister-nummer 33.617: „AIS Allan 
Johnsen", hvis formål er at drive 
virksomhed ved fabrikation, handel 
og finansiering. Selskabet har hoved­
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune; 
dets vedtægter er af 1. december 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant Allan 
Johnsen, Damgårdsvej 33, Klampen­
borg, grosserer Svend Aage Hansen, 
Urbansgade 5, København, grosserer 
Steen Liberoth, Blåregnvænget 19, Vi­
rum. Bestyrelse: nævnte Allan John­
sen, Svend Aage Hansen, Steen Libe­
roth samt fru Gerda Emilie Holck 
Johnsen, Damgårdsvej 33, Klampen­
borg. Direktør: nævnte Allan John­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Gudrun Ol­
sen. 
Register-nummer 33.618: „Den bor­
gerlige Presse for Faaborg og Omegn, 
Aktieselskab", hvis formål er at drive 
blad- og trykkerivirksomhed. Selska­
bet, der tidligere har været registre­
ret under navnet: „Den konservative 
Presse for Faaborg og Omegn, Aktie­
selskab" (reg.-nr. 13.729), har hoved­
kontor i Fåborg; dets vedtægter er 
af 10. april 1935 med ændringer se­
nest af 16. januar 1962. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 50 og 100 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stemme 
efter 8 dages noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Faaborg Avis". Be­
styrelse: trafikinspektør Marius Chri­
stian Peter Rasmussen (formand). 
Femte Maj Plads 6, direktør Jørgen 
Clausen Madsen (næstformand), Chri­
stiansmindevej 2, landsretssagfører 
Markus Finn Poulsen, Fåborgvej 160, 
direktør Jens Madsen, Nannasvej 23, 
redaktør Peter Kristian Jacobsen, Ni­
colajgade 3, alle af Svendborg. For­
retningsfører: redaktør Carl Nielsen, 
Fåborg. Selskabet tegnes -— derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af bestyrelsens formand 
eller næstformand i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen. Prokura 
er meddelt Carl Nielsen i forening 
med bestyrelsens formand eller næst­
formand. 
Register-nummer 33.619: „Forlaget 
Aktuelle Bøger AIS", hvis formål er 
forlagsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommu­
ne; dets vedtægter er af 21. decem­
ber 1962. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i  aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
6 ugers noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind-
\ 
skrænkninger i aktiernes omsættelig-!-gi 
hed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendt-;-Ib 
gøreise til aktionærerne sker ved an- -nf 
befalet brev. Selskabets stiftere er: :i3 
redaktør Jens Godtfred Stubkjær, fru'UT 
Gerda Leth Stubkjær, begge af Chr. .irl 
Winthers Vej 42, Lyngby, advokat tBi 
Ole Peter Johannes Stockmarr, Ve- -9' 
ster Voldgade 14, København, der til- -li 
lige udgør bestyrelsen. Direktør: :i< 
nævnte Jens Godtfred Stubkjær. Sel- -la 
skabet tegnes — derunder ved afhæn- -n' 
delse og pantsætning af fast ejen- -n' 
dom — af to medlemmer af bestyrel- -la 
sen i forening. Eneprokura er med- -b 
delt Jens Godtfred Stubkjær. 
Register-nummer 33.620: „Aktiesel-
skabet Fihako", hvis formål er at dri- -ii 
ve handel. Selskabet har hovedkon- -n 
tor i Ålborg kommune; dets vedtæg- -§ 
ter er af 27. oktober 1962 og 4. X 
februar 1963. Den tegnede aktiekapi- -i< 
tal udgør 15.000 kr., fordelt i  aktier 19 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt tb 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hver aktiebeløb på 500 kr. .i  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på B( 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- -z 
papirer. Der gælder indskrænkninger is 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved- -b 
fægternes § 4. Bekendtgørelse til ak- -il 
t ionærerne sker ved brev. Selskabets zl 
stiftere er: forretningsbestyrer Ha- -É 
raid Jensen, fru Else Jensen, begge 9? 
af Teglvænget 9, prokurist Poul Dit- -J 
lev Wendelboe Hansen, fru Erna He- -9 
lene Hansen, begge af Blomstermar- -'i 
ken 44, alle af Ålborg. Bestyrelse: 
nævnte Harald Jensen (formand), ,( 
Poul Ditlev Wendelboe Hansen (næst- -t 
formand), Else Jensen, Erna Helene 9i 
Hansen. Selskabet tegnes — derunder T 
ved afhændelse og pantsætning af fast ié 
ejendom — af bestyrelsens formand b 
og næstformand i forening. 
Register-nummer 33.621: „Urmaga- -i 
sinet Pendul AIS (Financieringssel- -\  
skabet Connex AIS)". Under dette 9 
navn driver „Financieringsselskabet t '  
Connex A/S" tillige virksomhed som n 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 24.468). 
Under 11. marts er optaget som: 
Register-nummer 33.622: „ABC Pak-
hnsforretning AIS", hvis formål er at Ji 
drive pakhusforretning. Selskabet har i  
hoveflkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 30. januar 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.500 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 7.500 
kr., det resterende beløb indbetales 
inden Ij. marts 1964. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er; „Ambassador Spedi­
tion A/S", Rømersgade 9, København, 
„A/S Lufthavns-Klareringen", Køben­
havns Lufthavn, Kastrup, direktør 
Benno Vistisen Rasmussen, Hejreskov 
Allé 22, Humlebæk, direktør John 
Ebbe Verner Olsson, Strand jægervej 
58, Dragør. Bestyrelse: nævnte Benno 
Vistisen Rasmussen, John Ebbe Ver­
ner Olsson samt landsretssagfører 
Børge Leo de Waal, Bakkedal 28, Hel­
lerup. Direktører: nævnte John Ebbe 
Verner Olsson, Benno Vistisen Ras­
mussen. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.623: „Danish 
Printed Electronics AIS", hvis formål 
er fabrikation og handel. Selskabet 
har hovedkontor i Vallensbæk kom­
mune; dets vedtægter er af 3. decem­
ber 1962. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 100.000 kr., fordelt i  aktier på 
1.000 og 5.000 kr. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 80.000 kr., det resterende 
beløb indbetales senest 1. april 1963. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: ingeniør Freddy Peters, fru Inger 
Lise Margrethe Peters, begge af Sand­
skrænten 5, Nærum, ingeniør Jørn 
Baarup, fru Bente Råben Raarup, beg­
ge af Bjørnsonsvej 79, København, dér 
tillige udgør bestyrelsen. Direktører: 
nævnte Freddy Peters, Jørn Raarup. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Under 12. marts er optaget som: 
Register-nummer 33.624: „Sønder-
jyIlands Kagefabrik AIS", hvis formål 
er fabriksmæssig fremstilling af røre-
og skærekager samt småkager og der­
med beslægtede produkter. Selskabet 
har hovedkontor i Sønderborg kom­
mune; dets vedtægter er af 30. april 
1962. Den tegnede aktiekapital udeør 
200.000 kr., fordelt i aktier på 250 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 
stemme. Ingen aktionær kan afgive 
mere end 20 stemmer. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 2. Aktierne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: bagermester Hans Christensen, Als-
gade 73, bagermester Jørgen Rudolf 
Hansen, Hilmar Finsens Gade 6 A, beg­
ge af Sønderborg, bagermester Hans 
Jiirgen Reichardt, Storegade 7, Ha­
derslev, bagermester Nis' Hansen Pe­
tersen, Toftlund, bagermester Søren 
Christian Buch, Tønder, bagermester 
Christen Andersen, Abild, bagermester 
Elit Kristian Sørensen, Alnor, bager­
mester Christian Petersen, Bedsted Lø, 
bagermester Jiirgen Peter Arens, Ul­
lerup. Bestyrelse: nævnte Hans Chri­
stensen, Jørgen Rudolf Hansen, Hans 
Jurgen Reichardt, Søren Christian 
Buch, Elit Kristian Sørensen. Direk­
tør: nævnte Hans Christensen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem 
af bestyrelsen i forening med enten 
direktøren eller en prokurist, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.625: „Handels­
aktieselskabet DSA", hvis formål er 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Gladsaxe kommune; dets vedtægter er 
af 22. januar 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 25.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 og 2.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes §§ 4 og 5. Bekendtgø-
V, 
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: di­
rektør Poul Jens Juul Møller, Merian­
vej 3, Hellerup, direktør Svend Aage 
Garibaldi Sørensen, Gentoftegade 65, 
Gentofte, „fh. P. A. Jensens Eftf. A/S", 
Rosenkæret 15, Søborg. Bestyrelse: 
nævnte Poul Jens Juul Møller, Svend 
Aage Garibaldi Sørensen samt sagfø­
rer, cand. jur. Erik Emil Becker, Øst-
banegade 9, København. Direktører: 
nævnte Poul Jens Juul Møller, Svend 
Aage Garibaldi Sørensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 33.626: „Skjorte-
fabrikken PLAY A/S", hvis formål er 
at drive industri-, handels-, agentur-
og finansieringsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Nibe kommune; 
dets vedtægter er af 8. oktober 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 80.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 70.000 
kr., dels kontant, dels i andre vær­
dier; det resterende beløb indbetales 
senest 25. juli 1963. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
købmand Niels Jørgen Jusmi Jensen, 
Mellemgade 9, tandlæge Poul Gaunø 
Jensen, Grønnegade 36, direktør, in­
geniør Erik Smith, Grydstedvej 4, pro­
kurist Tom Smith, Birke Allé 1, alle 
af Nibe, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Niels Jørgen Jusmi 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.627: „JAFFORA 
A/S", hvis formål er at drive handel 
og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 17. januar 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.. 
I 
D 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. tli 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 I 
stemme. Aktierne lyder på ihændeha- -BI 
veren. Bekendtgørelse til aktionærerne * an 
sker i „Berlingske Tidende" samt ved ba 
anbefalet brev til de noterede aktio- -ol 
nærer. Selskabets stiftere er: direktør 
Verner Damm, Ellesøpark 24, Ved- -b; 
bæk, salgschef Sten Christensen, Glen- -n; 
tevej 53, Glostrup, regnskabschef Sø- -ø< 
ren Thorup, Ligustervænget 22, Vi- -i-
rum, der tillige udgør bestyrelsen, .n' 
Selskabet tegnes af to medlemmer af IB 
bestyrelsen i forening eller af to di- -if 
rektører i forening eller af en direk- -A 
tør i forening med et medlem af be- -9< 
styrelsen, ved afhændelse og pant- -U 
sætning af fast ejendom af den sam- -rr 
lede bestyrelse. 
Under 13. marts er optaget som: 
Register-nummer 33.628: „Investe-
rinr/sselskabet af 29. oktober 1962 S'O 
A/S", hvis formål er investering i i 
fast ejendom, i obligationer, pante- -9 
breve og aktier (danske eller uden- -n 
landske) samt forvaltning af sådanne 9n 
værdier. Selskabet har hovedkontor *10 
i  Københavns kommune; dets vedlæg- -g 
ter er af 29. januar 1963. Den tegnede st 
aktiekapital udgør 1.000.000 kr., for- -T 
delt i  aktier på 1.000, 10.000 og gc 
100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt Jh 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 0C 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på BC 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- -z; 
papirer. Bekendtgørelse til aktionæ- -a 
rerne sker ved anbefalet brev. Sel- -I£  
skabets stiftere er: professor, dr. .il 
phil. Børge Christian Jessen, H. C. .3 
Andersens Boulevard 35, adm. direk- -il 
tør Anthon Wilhelm Nielsen, Antoi- -b 
nettevej 3, professor, dr. jur. Stig As- -z. 
gerssøn luul, Tagensvej 16, direktør, 
civilingeniør Hans Henrik Stevenius- -2 
Nielsen, Palægade 4, alle af Køben- -n 
havn, direktør, civilingeniør Knud bi 
Erik Gad Thomsen, Hvilevej 1, Helle- -9  
rup, der tillige udgør bestyrelsen. Di- -i< 
rektør: cand. polit. Erik Haunstrup qi 
Clemmensen, GI. Vartov Vej 19, Hel- -f '  
lerup. Selskabet tegnes af en direktør lis 
i  forening med et medlem af besty- -y 
reisen eller — derunder ved afhæn--n 
delse og pantsætning af fast ejendom m 
— af to medlemmer af bestyrelsen i i  
forening. 
Register-nr. 33.629: „Ejendoms­
aktieselskabet „STREGEN" ", hvis 
formål er at erhverve, bebygge og på 
anden måde udnytte byggegrunde, at 
administrere sådanne ejendomme, at 
købe og sælge fast ejendom og iøvrigt 
udøve enhver efter bestyrelsens skøn 
i forbindelse med sådan virksomhed 
stående erhvervsvirksomhed samt at 
drive finansieringsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Odense 
kommune; dets vedtægter er af 6. 
november 1962. Den tegnede aktieka­
pital udgør 60.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1.000, 2.000 og 5.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: tandlæge Bent Ringsted, 
Bergsvej 23, direktør Karl Antonius 
Vilhelm Rungstrøm, Hunderupvej 72, 
arkitekt Aksel Henriksen, Carl Plougs 
Vænget 5, landsretssagfører Knud 
Helge Damsgaard Skaaring, Bødt-
chersvej 6, alle af Odense, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.630: „Grøn-
borgs Tømmerhandel AIS, Kolding", 
hvis formål er at drive handel i sær­
deleshed med trælast og andre byg­
ningsartikler. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene „Schous 
Trælasthandel A/S, Kolding (Grøn­
borgs Tømmerhandel A/S, Kolding)" 
(reg.-nr, 24.442) og „A/S P. Schou & 
Co.s Trælasthandel, Kolding (Grøn­
borgs Tømmerhandel A/S, Kolding)" 
(reg.-nr. 33.631). Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under 
navnet: „Aktieselskabet P. Schou & 
Co.s Trælasthandel" (reg.-nr. 12.883), 
har hovedkontor i Kolding; dets ved­
tægter er af 1. november 1933 og 8. 
maj 1934 med ændringer senest af 19. 
januar og 1. marts 1963. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1.050.000 kr., hvor­
af 250.000 kr. A-aktier og 800.000 kr. 
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B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i  
aktier på 5.000 og 20.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. B-aktierne 
har ret til forlods kumulativt udbytte. 
Hvert A-aktiebeløb på 5.000 kr. og 
hvert B-aktiebeløb på 20.000 kr. giver 
1 stemme. Under 19. januar 1963 er 
det besluttet efter udløbet af pro­
klama i henhold til aktieselskabslo­
vens § 37 at nedskrive aktiekapitalen 
med 50.000 kr. A-aktier. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: direktør Johannes Niel­
sen Grønborg (formand), landsrets­
sagfører Mads Christian Andersen 
Bjerre, direktør Ove Grønborg, alle 
af Kolding. Direktører: nævnte Jo­
hannes Nielsen Grønborg, Ove Grøn­
borg. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller 
af bestyrelsens formand alene eller 
af en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Sven Eriksen og Knud 
Øland Frandsen. 
Register-nr. 33.631: „AIS P. Schou 
& Co.s Trælasthandel, Kolding (Grøn­
borgs Tømmerhandel AIS, Kolding)". 
Under dette navn driver „Grønborgs 
Tømmerhandel A/S, Kolding" tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 33.630). 
Register-nummer 33.632: „IMPOVI 
AIS", hvis formål er at drive import-
og exportvirksomhed med maskiner 
samt oprettelse og etablering af ma­
skin- og fabriksanlæg. Selskabet har 
hovedkontor i Kalundborg kommune; 
dets vedtægter er af 30. november 
1961. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: nu afdøde Poul Aage Nielsen, 
landsretssagfører Hugo Henrik Chri­
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stian Mohr, Frederiksborggade 15, 
København, direktør Otto Verner 
Laursen, Hergiswill N.W., Schweiz, 
kontorchef Carl Andreas Dinsen, Eng­
havevej 24 A, Odense. Bestyrelse: 
nævnte Hugo Henrik Christian Mohr 
(formand), Otto Verner Laursen, Carl 
Andreas Dinsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af 
en direktør alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.633: „MOTEL-IN-
VEST A/S", hvis formål er i tilslut­
ning til Caltex service-stationer at 
etablere motelvirksomheder i Dan­
mark — til egen drift eller bortfor­
pagtning samt at udøve virksomhed 
ved kapitalanbringelse. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 3. januar 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i  aktier på 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Esben Svane Ingemann, 
Havegård, Gunderød pr. Hørsholm, 
direktør Peter Christian Ludvig Pe­
tersen, Tranegårdsvej 11 A, Hellerup, 
direktør Helge Evald Tharø, Ericavej 
163, Gentofte, direktør Jens Theil-
mann Møller, Vinkelvej 27, Nivå. Be­
styrelse: direktør Hendrik Vilhelm 
Gustav Andersen (formand). Ved Kæ­
ret 40, Gentofte, samt nævnte Helge 
Evald Tharø, Peter Christian Ludvig 
Petersen. Direktør: nævnte Jens Theil-
mann Møller. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Prokura 
er meddelt Jens Theilmann Møller i 
forening med et medlem af besty­
relsen. 
Register-nr. 33.634: „Dansk Jern-
central A/S", hvis formål er handel. 
Selskabet har hovedkontor i Frede­
riksberg kommune; dets vedtægter er 
af 12. november 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 200.000 kr., for­
delt i  aktier på 2.500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- '  -si 
beløb på 2.500 kr. giver 1 stemme, ,9' 
dog at ingen aktionær kan have mere 
end 8 stemmer. Aktierne lyder på éc] 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- • -z? 
papirer. Der gælder indskrænkninger 19 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved- -b 
fægternes § 7. Aktierne er indløselige 9? 
efter reglerne i vedtægternes §§8 8 
og 10. Bekendtgørelse til aktionærer- -T 
ne sker ved anbefalet brev. Selska- -e 
bets stiftere er: direktør Svend Ove 9^ 
Hansen, Østergade 4, Sønderborg, ,g 
konsul, direktør Aage Christian n< 
Schjøth. Dæmningen 41. Vejle, direk- -d 
tør Knud Strøyberg, Klostermarken n' 
37, Ålborg, der tillige udgør besty-
reisen. Direktør: Ernst Oluf Strøm- -n 
Hansen, „Liselund", Tvendagervej, 
Jonstrup pr. Ballerup. Selskabet teg- -g 
nes af to medlemmer af bestyrelsen n-
i forening eller af direktøren alene, ,9 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af besty-
reisen i forening. Eneprokura er med- -t 
delt Estrid Anne Margrete Larsen Arn- -r 
vig. 
Register-nummer 33.635: „Planti- -J 
mex A/S", hvis formål er at drive 9' 
handel og gartnerivirksomhed. Sel- -I 
skabet har hovedkontor i Bov kommu- -i 
ne; dets vedtægter er af 7. februar n 
1963. Den tegnede aktiekapital ud- -f 
gør 65.000 kr., fordelt i  aktier på é 
500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen n 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb d 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 8 
måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke om- -J 
sætningspapirer. Der gælder ind- -1 
skrænkninger i aktiernes omsættelig- -} 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt- -i 
gøreise til aktionærerne sker ved an- -J 
befalet brev. Selskabets stiftere er: :  
„Dansk Træ-Export Bov A/S", direk- -: 
tør Andreas Johann Brandenhoff Nis­
sen, begge af Bov pr. Padborg, re­
præsentant Erik Andersen, Ejstrup- -
holm, disponent Teddy Hartlev Thom­
sen, Padborg. Bestyrelse: nævnte An- -
dreas Johann Brandenhoff Nissen, <J 
Erik Andersen, Teddy Hartlev Thom­
sen samt landsretssagfører Lorenz s 
Tofft, Åbenrå. Direktør: nævnte An­
dreas Johann Brandenhoff Nissen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 1 
bestyrelsen i forening eller af en di-
rektør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 33.636; „Hvidovre 
Cykelimport A/S", hvis formål er im-
port-, handels- og mekanikervirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i 
Hvidovre kommune; dets vedtægter 
er af 25. oktober 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 130.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 1 måneds noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev eller på anden skriftlig 
bevissikret måde. Selskabets stiftere 
er: mekaniker Johannes Søren Georg 
Sørensen, fru Hedvig Sofie Sørensen, 
mekaniker John Sørensen, alle af 
Hvidovrevej 346, Hvidovre, der til­
lige udgør bestyrelsen med førstnævn­
te som formand. Direktør: nævnte Jo­
hannes Søren Georg Sørensen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand i for­
ening med direktøren. Eneprokura 
er meddelt Hedvig Sofie Sørensen, 
John Sørensen og Birthe Sørensen. 
Register-nummer 33.637: „DANISH 
FASTENERS A/S (DANISH FASTE­
NERS LTD.)", hvis formål er export 
af bolte, møtrikker og lignende varer. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
14. december 1962 og 21. februar 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
landsretssagfører Poul Pedersen, Tor­
vegade 8, „Vejle Bolte- & Møtrikfa­
brik Aktieselskab", begge af Vejle, 
direktør, civilingeniør Erik Henze 
Tomdrup, Tornagervej 11, Charlotten­
lund, „Brødrene Henze A/S", Strand­
lodsvej 15, København. Bestyrelse: 
nævnte Poul Pedersen, Erik Henze 
Tomdrup samt direktør Svend Niko­
laj Kofoed, Vejle, direktionssekretær 
Knud Rasmussen, Æblehavevej 10, 
Hvidovre. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse. Prokura — to i forening 
— er meddelt Erik Henze Tomdrup, 
Knud Rasmussen, Svend Nikolaj Ko­
foed og Svend Aage Kristiansen. 
Under 15. marts er optaget som: 
Register-nummer 33.638: „A/S Mal-
ling Beck, Specialfirma for Revisorer 
(A/S N. C. Rom)". Under dette navn 
driver „A/S N. C. Rom" tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
10.781). b  
Register-nummer 33.639: „Mercur 
Reklame Aktieselskab af 29. marts 
1961", hvis formål er at drive virk­
somhed med handel og finansiering 
samt i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: 
„Aktieselskabet af 29. marts 1961" 
(reg.-nr. 31.301), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 29. 
marts 1961 med ændringer af 3. fe­
bruar 1962. Den tegnede aktiekapital 
udgør 60.000 kr.. fordelt i aktier på 
500, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Cand. jur. Børge Agerskov 
Rasmussen, Humlehaven 11, direktør 
Benny Fritz Leif Knudsen, Lillevangs-
vej 44, begge af Farum, kontorchef, 
cand. jur. Jørn Christian Agerskov 
Rasmussen, Rødhættevej 7, Herlev, 
salgschef Knud Vagn Jensen, 0. Para­
disvej 5 C, Holte. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af fire med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Vi 
Register-nummer 33.640: „A/S MO-
DULEX", hvis formål er at drive han­
del i ind- og udland samt herunder 
at foretage investeringer i andre virk­
somheder til fremme af selskabets 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Grene kommune; dets vedtægter er af 
30. januar 1903. Den tegnede aktie­
kapital udgør 20.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr.; af aktiekapitalen er 
indbetalt 5.000 kr.; det resterende 
beløb indbetales senest den 30. janu­
ar 1964. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; Direktør Godtfred Kirk 
Kristiansen, fru Edith Nørregaard 
Kristiansen, forvalter Johannes Kristi­
ansen, alle af Billund. Bestyrelse: 
Nævnte Godtfred Kirk Kristiansen 
samt direktør Jens Ole Nielsen, Grind­
sted, prokurist Orla Esben Jørgensen, 
Billund. Direktører: Nævnte Godtfred 
Kirk Kristiansen, samt Svend Aage 
Birk Jakobsen, Billund. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom, af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør. Enepro­
kura er meddelt: Orla Esben Jørgen­
sen. 
Register-nummer 33.641: „Dansk 
Nylon Industri A/S", hvis formål er at 
drive fabrikation og handel. Selskabet 
har hovedkontor i Brøndbyernes kom­
mune; dets vedtægter er af 28. de­
cember 1962. Den tegnede aktiekapital 
udgør 201.000 kr., fordelt i  aktier på 
500 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr, ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant Ejnar 
Hansen, Pile Allé 31 A, landsretssag­
fører Knud Norsker, Vester Voldgade 
106, begge af København, fabrikant 
Kaj Verner Hansen, Vibeholms Allé 
12, Glostrup, der tillige udgør besty- -'i 
reisen. Direktør: nævnte Ejnar Han- -n 
sen. Selskabet tegnes af en direktør iQ 
eller — derunder ved afhændelse og ^ go 
pantsætning af fast ejendom — af to ot 
medlemmer af bestyrelsen i forening. .§ 
Under 18. marts er optaget som: 
Register-nr. 33.642: „Ejendomsaktie- -3 
selskabet af 29/6 1954, Aalborg", hvis zi 
formål er at erhverve og udleje be- -91 
boelses- og forretningsejendomme an 
samt at erhverve pantebreve i sådan- -n 
ne ejendomme. Selskabet, der tidligere si 
har været registreret under navnet: :t '  
„Ejendomsaktieselskabet af 29/6 1954, 
Randers" (reg.-nr. 25.261), har bo- -o 
vedkontor i Ålborg kommune; dets zi 
vedtægter er af 1. juli og 20. sep- -q 
tember 1954 med ændringer senest 12 
af 28. december 1962. Den tegnede at 
aktiekapital udgør 54.000 kr., fordelt Jl '  
i  aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie- -9 
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ii  
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- -n 
me. Aktierne lyder på navn. Aktier- -i 
ne er ikke omsætningspapirer. Ved b? 
salg af aktier til ikke-aktionærer har IÉ 
bestyrelsen på de øvrige aktionærers zi 
vegne forkøbsret efter de i vedlæg- -g 
ternes § 7 givne regler. Bekendtgø-
relse til aktionærerne sker ved an- -n 
befalet brev. Bestyrelse: direktør Jor- -i 
gen Sidenius, Vesterbro 18, direktør IÉ 
Rudolf Beier, Vesterbro 1, prokurist te 
Gregers Kristian Saabo, Vesterbro o-
16, alle af Ålborg. Selskabet tegnes za 
af bestyrelsens medlemmer hver for ic 
sig, ved afhændelse og pantsætning gi 
af fast ejendom af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. 
Under 19. marts er optaget som: 
Register-nr. 33.643: „HEDE NIEL- -J 
SEN INVESTMENT A/S", hvis formål lé 
er investering og/eller finansiering, ,§ 
handel, fabrikation og rederivirksom- -n 
hed, transportvirksomhed, anbringelse 9? 
af kapital i fast ejendom og i værdi- -i 
papirer samt medvirken ved stiftelse 
af aktieselskaber i det omfang, besty- -y 
reisen finder det forsvarligt. Selska- -B 
bet har hovedkontor i Horsens kom- -n 
mune; dets vedtægter er af 23. no- -o 
vember 1962 og 27. februar 1963. Den n-
tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 0( 
kr., fordelt i  aktier på 1.000, 10.000 0( 
og 50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt It 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fabrikant Ejgil Hede Nielsen, 
Nørrenæs, fabrikant Ove Hede Niel­
sen, Carl Jobans Gade 11, tobaksfa-
brikant Poul Christopher Petersen, 
Linde Allé 6, direktør Orla Nielsen, 
Næsset 2, fabrikant Jørgen Ingemann 
Mouritsen, Søndergade 42, alle af Hor­
sens. Bestyrelse: nævnte Ejgil Hede 
Nielsen (formand), Ove Hede Niel­
sen (næstformand), Poul Christopher 
Petersen, Orla Nielsen, Jørgen Inge­
mann Mouritsen. Direktører: nævnte 
Ejgil Hede Nielsen, Ove Hede Niel­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af to direktører i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen eller — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — 
af bestyrelsens formand eller næstfor­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 33.644: „Herlev 
Bankierfirma A/S", hvis formål er at 
drive handel — også med faste ejen­
domme — fabrikation og finansiering 
samt udføre enhver anden i forbin­
delse hermed efter bestyrelsens skøn 
stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Herlev kommune; dets 
vedtægter er af 28. juli 1962 og 26. 
januar 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: statseks. ejendoms­
mægler Svend Aage Gaarde, fru Ellen 
Marie Rejnholdt Gaarde, begge af 
Herlev Hovedgade 32, Herlev, gård­
ejer Laurids Peter Johansen, Gudme 
pr. Oure, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direk­
tøren alene. 
Register-nr. 33.645: „Røde Mølle 
Grusgrav AIS", hvis formål er at drive 
grus- og stengrav. Selskabet har ho­
vedkontor i Tamdrup kommune; dets 
vedtægter er af 16. oktober 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 61.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
tømrermester Vagn Brixen, Lund 
Østj., godsejer Niels Frederik Bent­
zen, „Tamdrup Bisgaard" pr. Lund 
Østj., landsretssagfører Thorkild Poul­
sen, Stensballe Strandvej, Horsens, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens medlem­
mer hver for sig, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.646: „Handels­
aktieselskabet E. Laursen", hvis for­
mål er at videreføre den af grosserer 
Ejnar Bygebjerg Laursen hidtil drev­
ne handelsvirksomhed beliggende 
Grønttorvet 33, København, Valby, 
samt al i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 17. december 1962 og 
15. februar 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: grosserer Ejnar Bygebjerg Laur­
sen, fru Thora Kristiane Marie Laur­
sen, begge af Søborghus Allé 26, Sø­
borg, grosserer Henry Laursen, GI. 
Jernbanevej 27, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktører: nævnt-
te Ejnar Bygebjerg Laursen, Henry 
Laursen. Selskabet tegnes af en di­
rektør eller — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejen­
dom — af den samlede bestyrelse. 
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Register-nr. 33.047: „A/5 Idela", 
hvis formål er opkøb af grunde og 
bebyggelse af disse med salg for øje, 
finansiering og al øvrig virksomhed 
i forbindelse hermed. Selskabet har 
hovedkontor i Karlslunde, Karlstrup 
kommune; dets vedtægter er af 14. 
februar 1963. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: ejendomshand­
ler Erik Nielsen, Karlslunde pr. Tå­
strup, elektriker Flemming Lauritz 
Edelmann, Morsøvej 10, København, 
entreprenør Kai Howarth Antonsen, 
Rudersdalsvej 102, Holte, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt Erik 
Nielsen. 
Register-nummer 33.648: „Fries Fla-
vour Overseas AIS", hvis formål er 
fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommu­
ne; dets vedtægter er af 16. novem­
ber 1962. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i  aktier på 
100, 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes §§ 4 og 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Ole Edward Holm, Hovmarks-
vej 17, Charlottenlund, direktør Svend 
Erik Urban Sihm, Østerbrogade 234, 
landsretssagfører Torben Jacob Holm, 
Bredgade 63, begge af København. 
Bestyrelse: nævnte Ole Edward Holm, 
Svend Erik Urban Sihm, Torben Ja­
cob Holm samt Fritz Joseph Triest, 
Toilsome Avenue, Norwalk, Connecti­
cut, U. S. A. Direktør: nævnte Svend 
Erik Urban Sihm. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene. 
Register-nummer 33.649: „Aktiesel­
skabet Rosco", hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navne­
ne „A/S Roskilde Medical Company 
(R.M.C.) (Aktieselskabet Rosco)" 
(reg.-nr. 33.650) og „Unipharma Ltd. 
A/S (Aktieselskabet Rosco)" (reg.-nr. 
33.651). Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „Ak­
tieselskabet Nordisk Farmaci" (reg.-
nr. 32.913), har hovedkontor i Ros­
kilde kommune; dets vedtægter er af 
30. juli 1962 med ændringer af 30. 
januar 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 3.500.000 kr., fordelt i  aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: gårdejer Jørgen Elias Peder­
sen, Vejleby pr. Skibby, direktør Karl 
Aage Borup, Køgevej 3, Roskilde, gård­
ejer Orla Bjarne Hansen, Vemmeløse 
pr. Dalmose, direktør, cand. pharm. 
Jørgen da Mouskis Beumert, Smakke­
krogen 1, Gentofte, højesteretssagfø­
rer Kjeld Sonne-Holm, Østerbrogade 
116, København. Direktør: nævnte 
Jørgen da Mouskis Reumert. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direk­
tøren, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 33.650: „AIS Ros­
kilde Medical Company (R.M.C.) 
(Aktieselskabet Rosco)". Under dette 
navn driver „Aktieselskabet Rosco" 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 33.649). 
Register-nummer 33.651: „Uniphar­
ma Ltd. AIS (Aktieselskabet Rosco)". 
Under dette navn driver „Aktiesel­
skabet Rosco" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 33.649). 
Register-nummer 33.652: „Aktiesel­
skabet af 4. december 1962", hvis 
formål er opførelse af en fabriksejen-
dom til fremstilling af elementer til 
typehuse samt anden håndværksvirk­
somhed og kapitalinvestering. Selska­
bet har hovedkontor i Greve-Kilde-
brønde kommune; dets vedtægter er 
af 4. december 1962. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 12.000 kr., fordelt i  
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
murermester Børge Aabo Jepsen, Ols-
bæk Strandvej 71 A, arkitekt Irgens 
Aabo Jepsen, Ved Skellet 9, begge af 
Greve Strand, terrazzomester Richard 
Peter Nielsen, Bogtrykkervej 32, Kø­
benhavn, der tillige' udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte Irgens Åabo 
Jepsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Irgens Aabo 
Jepsen. 
Register-nummer 33.653: „GULF 
OIL COMPANY OF DENMARK, DE­
LAWARE, BR ANC II IN DENMARK" 
af København, der er forretnings-
afdeling af „GULF OIL COMPANY 
OF DENMARK" af Delaware, U. S. A. 
Selskabets formål er industri og han­
del, navnlig efterforskning, produk­
tion og anden bearbejdelse og udnyt­
telse af samt handel med mineraler 
af en hvilken som helst art, herunder 
olie, gas og andre kulbrinteholdige 
stoffer, disses produkter og bipro-
dnkter, efterforskning af mineraler, 
minedrift og hertil hørende virksom­
hed samt investeringsvirksomhed. 
Forretningsafdelingens formål er en­
hver virksomhed inden for oliebran­
chen, herunder efterforskning af, pro­
duktion og anden bearbejdelse og ud­
nyttelse af samt handel med olie, gas 
og andre kulbrinteholdige stoffer, 
disses produkter og biprodukter. Sel­
skabets vedtægter er af 11. juli 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør $ 
1.000, fuldt indbetalt. Forretnings­
fører: Julius Conrad Heggblom, Ve­
ster Søgade 58, København. Forret-
ningsafdelingen tegnes af forretnings­
føreren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af for­
retningsføreren i forening med be­
styrelsen for „GULF OIL COMPANY 
OF DENMARK". 
Under 20. marts e roptaget som: 
Register-nummer 33.654: „Investe­
ringsaktieselskabet af i .  februar 1963", 
hvis formål er investering. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kom­
mune. Dets vedtægter er af 2. marts 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i  aktier på 100 kr. 
eller multipla heraf. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende". Selskabets stiftere 
er: vekselerer Erik Børge Jensen, 
Kagsbro 20, repræsentant Ole Kau-
ling Andersen, Vilhelm Topsøes Vej 
7, fabrikant Harrv Einar Albeck, 
Henning Ibsens Vej 20, alle af Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af en direktør eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 33.655: „Rørstrnc-
tor A/S", hvis formål er fabrikation, 
salg og udlejning af metalkonstruk­
tioner samt handel, transport, finan­
siering og dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er 
af 17. januar 1963. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 30.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert noteret aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes'omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Rekendt-
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Henning Arentoft, Ordrup 
Jagtvej 119, Ordrup, landsretssagfø­
rer Vagn Victor Hansen, Rlidah Park 
42, Hellerup, landsretssagfører John 
Erik Dahl Jensen, Hyldegårdsvej 34 G, 
Charlottenhmd. Bestyrelse: nævnte 
Henning Arentoft, John Erik Dahl 
Jensen samt grosserer Eis Niels An­
dersen, Stavnsholt pr. Farum, grosse­
rer Jens Rasmus Christian Orla Han­
sen Maare, Teglgårdsvej 17, direktør 
Hans Henrik Bjørnsen, Folevænget 
12, begge af Charlottenlund, ingenieur 
Georges Edouard Paul Gourtois, indu­
striel Auguste Ghislain Lucien Wau-
thier, chef de service Marcel Jean 
Pierre Poeckers, directeur Joseph 
Gorneille Boels, alle af 96, Hue Mon-
toyer, Bruxelles 4, Belgien. Selskabet 
tegnes af Eis Niels Andersen, Jens 
Rasmus Christian Orla Hansen Maa­
re, Henning Arentoft, Hans Henrik 
Bjørnsen og John Erik Dahl Jensen, 
to i forening eller hver for sig i 
forening med enten Georges Edouard 
Paul Gourtois, Auguste Ghislain Lu­
cien Wauthier, Marcel Jean Pierre 
Poeckers eller Joseph Gorneille Boels 
eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.656: „AIS Manu­
fakturindustrien Admira af 1963", hvis 
formål er handelsvirksomhed en gros 
samt fabrikationsvirksomhed. Selska­
bet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „Vitus Grave­
sen A/S" (reg.-nr. 28.556), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 12. september og 10. oktober 
1958 med ændringer af 31. januar 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
30.000 kr., fordelt i  aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier til 
ikke-aktionærer har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: overretssagfører Kai 
Anger Haack, Bredgade 37, direktør 
Edgar Levin, Fridtjof Nansens Plads 
8, postkontrollør Ernst Honoré Schack, 
Julius Bloms Gade 4, alle af Køben­
havn. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
prokuristen i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den n' 
samlede bestyrelse. Prokurist: Ernst 
Honoré Schack. 
Register-nr. 33.657: „Ejendoms-ak- '  
tieselskabet af IH. oktober 1962", hvis zi 
formål er at købe, administrere, sa- -B 
nere, bebygge og eventuelt sælge ejen- -n 
domme i København. Selskabet har it 
hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 17. oktober 1962 S! 
med ændringer af 8. marts 1963. Den n 
tegnede aktiekapital udgør 21.000 kr., 
fordelt i  aktier på 1.000 kr. Aktieka- -£ 
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- -9 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. .9 
Aktierne lyder på navn. Der gælder T 
indskrænkninger i aktiernes omsætte- -9 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt- -i  
gøreise til aktionærerne sker ved an- -r 
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
ingeniør Poul Andersson, Set. Hans zi 
Gade 2, malermester Johannes Han- -r 
sen Tjæreborg, Tuxensvej 22, civil- -1 
ingeniør Ole Per Viggo Waagensen, ,r 
Dr. Tværgade 26, alle af København. .r 
Bestyrelse: nævnte Poul Andersson, ,r 
Johannes Hansen Tjæreborg, Ole Per T 
Viggo Waagensen samt overretssag-
fører Erik Bertel Salomon, Bredgade 9 
37, København. Selskabet tegnes af h 
to medlemmer af bestyrelsen i for-
ening, ved afhændelse og pantsætning g 
af fast ejendom af tre medlemmer af h 
hestvrelsen i forening. 
Begister-nummer 33.658: „Dantop q 
A/S", hvis formål er at drive handel 1; 
og industri og dermed beslægtet virk- -: 
somhed, direkte eller indirekte ved b 
anbringelse af kapital i virksomheder i  
med lignende formål i ind- eller ud- -I 
land. Selskabet, der tidligere har væ-
ret registreret under navnet: „K. E. 
Mathiasen A/S" (reg.-nr. 22.818), har i  
hovedkontor i Holme-Tranbjerg kom- -i 
mune; dets vedtægter er af 27. sep- -< 
tember 1950 med ændringer senest li 
af 5. januar 1963. Den tegnede aktie- - '  
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i  i  
aktier på *250, 500, 1.000, 5.000 og g 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- -I 
betalt, dels kontant, dels i andre vær- -" 
dier. Hvert aktiebeløb på 250 kr. gi- - i  
ver 1 stemme. For valg af bestyrelse 9 
gælder særlig i vedtægternes § 21 i 
given regel. Aktierne lyder på navn. .J 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i  
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ved anbefalet brev. Bestyrelse: direk­
tør Johan Jensen, Hasle, fru Ingeborg 
Marie Jensen, Frederiksgade 20, salgs­
chef Villy Nielsen, Illerupvej 31, begge 
af Århus. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 33.659: „A/S Kaj 
Junge", hvis formål er at udøve virk­
somhed med handel med daglige for­
brugsvarer samt med kapitalanlæg. 
Selskabet har hovedkontor i Vejle 
kommune; dets vedtægter er af 31. 
jannar 1963. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fordelt i  ak­
tier på 500, 5.000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 1 måneds noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Aktierne 
er indløselige efter de i vedtægternes 
§ 6 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: viktualiehand-
ler Kaj Friis Junge, fru Anna Elisa­
beth Ladekær Junge, begge af Ve­
sterbrogade 23, Vejle, fhv. uddeler 
Karl Ferdinand Junge, Jernbanegade 
22, Vamdrup, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Kaj Friis 
Junge. Selskabet tegnes af en direktør 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nr. 33.660: „M. D. Type­
huse A/S", hvis formål er at opføre, 
administrer^ og sælge M. D. Type­
huse. Selskabet har hovedkontor i 
Gladsaxe kommune; dets vedtægter er 
af 21. december 1962. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Berling­
ske Tidende" og ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: arkitekt, m. a. a. 
Mogens Deickmann Nielsen, Kongs-
hvilebakken 54, Lyngby, landsretssag­
fører John Georg Turley, Mindevej 42, 
Søborg, landsretssagfører Bent Borup, 
Smakkegårdsvej 21, Gentofte, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 33.661: „A/S Ha­
derslev gave- og brugskunst", hvis 
formål er at drive handel og fabrika­
tion inden for isenkrambranchen og 
dermed beslægtet virksomhed samt fi­
nansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i Haderslev kommune; dets ved­
tægter er af 1. oktober 1962. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
snedkermester Hans Jensen Stende­
rup, fru Marie Christine Stenderup, 
begge af Storegade 64, grosserer Gun­
ner Carl Christiansen, Gammelting 6, 
alle af Haderslev, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Hans 
Jensen Stenderup. Selskabet tegnes af 
en direktør eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
direktionen i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.662: „SKALMA 
A/S", hvis formål er at drive industri 
og handel en gros, især med møbler. 
Selskabet har hovedkontor i Skals 
kommune; dets vedtægter er af 24. 
november 1962. Den tegnede aktieka­
pital udgør 200.000 kr., fordelt i  ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 må­
neds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
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ternes § 7. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fabrikant Henry Chri­
stian Jensen, fru Lilly Martha Johan­
ne Jensen, prokurist Erik Jensen, alle 
af Skals, direktør Jørgen Christian 
Jensen, Slagelse, landsretssagfører 
Aage Dahl, Viborg. Bestyrelse: nævnte 
Henry Christian Jensen, Lilly Martha 
Johanne Jensen, Jørgen Christian Jen­
sen, Aage Dahl. Direktør: nævnte 
Henry Christian Jensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Erik Jensen. 
Register-nummer 33.663: „A/S Do-
mns Danica, Furniture", hvis formål 
er at drive handel og investerings-
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 8. januar og 20. februar 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
35.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb oå 5.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes ^ 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: A/S Hundevad & Co. Ulfborg, 
firma Magnus Olesen, Durup, L. Helt­
borgs Møbelfabrik, Fredericia, Od-
dense Maskinsnedkeri, Oddense pr. 
Balling, firma Poul Hundevad, Vam­
drup, A/S Vejen Polstermøbelfabrik, 
Vejen, direktør Ken Muff Lassen, 
Ericaparken 43, Gentofte. Bestyrelse: 
nævnte Ken Muff Lassen samt direk­
tør Aage Buch Hundevad, Ulfborg, 
fabrikant Magnus Olesen, Durup, fa­
brikant Poul Heltborg, Fredericia, fa­
brikant Aage Christensen, Oddense 
pr. Balling, fabrikant Poul Buch 
Hundevad, Vamdrup, direktør Georg 
Otto Thams, Vejen. Direktør: nævnte 
Ken Muff Lassen. Selskabet tegnes af 
direktøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Under 21. marts er optaget som: 
Begister-nummer 33.664: „Aktiesel- -V 
skabet af 10/12—1962", hvis formål h: 
er at drive industri. Selskabet har n 
hovedkontor i Københavns kommune; J-
dets vedtægter er af 10, december ° T 
1962 og 28, februar 1963, Den teg-
nede aktiekapital udgør 10,000 kr,, 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr, .i 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, A 
Hvert aktiebeløb på 500 kr, giver 1 t 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der T 
gælder indskrænkninger i aktiernes z 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3, 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i  
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fru Hanne Lind, Grenhusene 6, J 
Hvidovre, fabrikant Kurt Georg Niels 2 
Juel Kressner, Langdyssen 1, Herlev, 
solist Willy Herluff Hindgart, Nørre s 
Voldgade 70, København, der tillige s 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene, ved f 
afhændelse og pantsætning af fast 1 
ejendom af den samlede bestyrelse 
eller af direktøren i forening med 
to medlemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.665: »A/5 Skan­
dinavisk Scanner-Stndio (Skandina­
visk Dybtryk Service AIS)". Under 
dette navn driver „Skandinavisk Dyb­
tryk Service A/S" tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 26.085). 
Register-nummer 33.666: „Aktiesel­
skabet Randers Stolefabrik", hvis for­
mål er at drive fabrikation og han­
del. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnet: „Aktie­
selskabet Randers Stolefabrik af 1962" 
(reg.-nr. 32.938), har hovedkontor i 
Borup kommune; dets vedtægter er af 
27, juni og 27. august 1962 med æn­
dringer af 22, februar 1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 26,000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5, Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: stolemager 
Kurt Christian Frederik Arendt, Sø-
ren Møllers Gade 32, stolemager Mo­
gens Hansen, Herm. Stillings Vej 4, 
begge af Randers, stolemager Peter 
Anker Brøgger, Kærgade 13, Vorup 
pr. Randers. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.667: „DANSK 
HOELSCHER AKTIESELSKAB", hvis 
formål er at drive handel, derunder 
import og eksport samt agenturvirk­
somhed og bygningsvirksomhd. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 11. 
oktober 1962. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr,, fordelt i  ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
fru Kathe Clara Terslin, direktør Bør­
ge Terslin, begge af Skovvej 27, Trø-
rød, kontorchef Peter Friedrich Jo­
hann Marius Paul Wilhelm Bockhahn, 
Strandboulevarden 27, København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af en direktør eller — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 33.668: „Vagtel-
uænge A/S Frederiksberg", hvis for­
mål er erhvervelse af matr. nr. 51 
m. fl. Frederiksberg til opførelse af 
bygninger på grundene med salg eller 
administration for øje. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet: „Ejendomsaktieselskabet af 9. 
januar 1962" (reg.-nr. 32.977), har ho­
vedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 9. januar 1962 
med ændringer af 1. marts 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 505.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000, 5.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: ingeniOr Mads Peter Niel­
sen, Stockflethsvej 11, arkitekt Thor­
vald Dreyer, Vesterbrogade 6 D, in­
geniør Sven Rye Petersen, Heimdals-
gade 4—6, højesteretssagfører Bern­
hard Helmer Nielsen, Vester Voldgade 
14, alle af København, murermester 
Ejgil Pedersen, Nørre Allé 37, Glo­
strup. Direktør: nævnte Bernhard 
Helmer Nielsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.669: „A/5 Godt­
håb Fiskeindustri", hvis formål er 
at erhverve, drive eller finansiere 
fiskeindustrianlæg eller lignende virk­
somheder i Grønland, at drive fiskeri, 
herunder eje fiskefartøjer, samt at 
forarbejde og drive handel med fisk 
og fiskeprodukter af enhver art samt 
enhver hermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er 
af 9. januar 1963. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 5.908.600 kr., fordelt 
i aktier på 100, 1.000 og 10.000 kr.; 
af aktiekapitalen er indbetalt 698.380 
kr., det resterende beløb indbetales 
inden 21. marts 1964. Der gælder sær­
lige regler om valg af bestyrelse, jfr. 
vedtægternes § 9. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende", „Grønlandsposten", „Dim-
malætting" samt ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Den grønland­
ske Konjunkturudligningsfond, Strand­
gade, København, D. P. Højgaards 
Eftf., Tofte, N. J. Mortensen a/s, 
Tvøroyri, direktør Daniel Nicla-
sen, firma Poul Hansen, P/f Kim­
bil a/s. P/f Dagsbriin, a/s SkipafelagiS 
Føroyar, LutafelagiS „Grønlandsfela-
giS", alle af Thorshavn, P/f J. F. 
Kjølbro, P/f Joensen & Olsen, begge 
af Klakksvik, a/s J. Dahl GørSum, Va-
gur, alle af Færøerne, fiskeeksportør 
Peter Metinus Anthonisen, fiskeeks­
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portør Stefan Baldvinsson, Chr. d. 
IX's Vej 55, fabrikant Jens Peter 
Thomsen, Kong Eriks Vej 40, Iver 
Christensens Vådbinderi A/S, Robert 
Larsens Vodbinderi, vodbinder Knud 
Erik Larsen, Østre Strandvej 35 A, 
prokurist Frederik Carl Christian 
Hansen, Lyngvej 13, firma Andreas 
Jensen & Sønner, bundgarnsfisker 
Henry Christensen Hjort, værftsejer 
Niels Degn Karstensen, Vestre Strand­
vej 32, købmand Paul Saxberg, Hav­
neplads 18, Brdr. Nipper, Skibsværft, 
speditør Poul Erik Nielsen, Østre 
Strandvej 47, Partrederiet Ulrik Nord­
fisk, Partrederiet Søren Nordfisk, 
Partrederiet Eva Nordfisk, Partrede­
riet Jens Chr. Nordfisk, Partrederiet 
Danna Nordfisk, Partrederiet Ninna 
Nordfisk, I/S Karen Nordfisk, I/S Siu­
ne Nordfisk, alle af Skagen, fabrikant 
Erik Schou, Frydenstrandsvej 21, Fir­
ma Søren Bjerregaard og Sønner, beg­
ge af Frederikshavn, Aktieselskabet 
Sæby Fiskeindustri, fabrikant Chri­
stian Anton Nielsen, „Solhøj", Ager­
led, begge af Sæby, Fiskemelsfabri-
ken Rønland A/S, Bønland pr. Har­
boøre, A/S Dan-Thor, A/S Esbjerg 
Jernstøberi & Maskinfabrik, fiskeeks­
portør Hugo Aage Møgelberg, Strand­
parken 16, autoforhandler Peder Pe­
dersen, Valmuevej 3, direktør Helge 
Verner Nielsen, Claus Sørensen A/S, 
alle af Esbjerg, Firma Waidtløw & 
Hansen, Aktieselskabet Blaakilde Møl­
les Fabrikker, Det Grønlandske Fi-
skeri-Kompagni, Aktieselskab, alle af 
København, Aktieselskabet A. Esper­
sen, Bønne, grosserer Ingvar Albert 
Madsen, Bukkeballevej 49, Bungsted, 
fiskeeksportør Janus Sigurd Espersen, 
Hirtshals. Bestyrelse: nævnte Jens Pe­
ter Thomsen, Janus Sigurd Espersen 
samt direktør, lic. mere. Hans Chri­
stian Christiansen, Thingvalla Allé 43, 
København, viceskoleinspektør Peter 
Karl Salomon Hejlmann, Godthåb, 
lagtingsmand Frederik Hansen, Sol­
munde, Færøerne, direktør Jacob 
Olaus Hansen, Bolbrovej 40, Bungsted 
Kyst. Direktør: nævnte Hans Christian 
Christiansen. Selskabet tegnes af di­
rektøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. 
Register-nummer 33.670: „Nordisk ' 'A? 
Tidsskriftforlag A/S", hvis formål er i 'J 
at udgive tidsskrifter. Selskabet har I B  
hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 3. august 1962. • .2 
Den tegnede aktiekapital udgør 11.000 0< 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 0( 
kr.; af aktiekapitalen er indbetalt Hi 
5.500 kr., det resterende beløb ind- -b 
betales senest 1. august 1963. Hvert li  
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. .9 
Aktierne lyder på navn. Der gælder i£ 
indskrænkninger i aktiernes omsætte- -9 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt- -i 
gøreise til aktionærerne sker i „Ber- -i 
lingske Tidende" eller ved anbefalet la 
brev. Selskabets stiftere er: frøken n 
Gertie Bosita Blomqvist, Baunegårds- -z 
vej 2 B, landsretssagfører Bent Borup, ,q 
Smakkegårdsvej 21, begge af Gentofte, ,9 
Kaare Bennike, Jul. Valentiners Vej 7, 
København. Bestyrelse: nævnte Ger- -n 
tie Bosita Blomqvist, Bent Borup samt Ir 
afdelingschef Per Sørensen, Bolfsvej "(S 
2, København. Selskabet tegnes — der- -i 
under ved afhændelse og pantsætning g 
af fast ejendom — af to medlemmer T 
af bestyrelsen i forening. Eneprokura fi 
er meddelt Per Sørensen. 
Begister-nr. 33.671: „Ilandels-A/S Z 
Aalbæk", hvis formål er at drive han- -i 
del med bygningsartikler, bygnings- -? 
materiel, støbegods, sanitet m. v. Sel- -1 
skabet har hovedkontor i Sneum kom- -i 
mune; dets vedtægter er af 6. sep- -( 
tember 1962 og 28. januar 1963. Den n 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi- -i 
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, ,1 
dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. .J 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er i  
ikke omsætningspapirer. Bekendtgø- -i 
relse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Ben- -i 
diks Sillesen, fru Asta Kirsten Sille- -• 
sen, begge af Ålbæk pr. Bramminge, 
fru Johanne Kristine Petersen, Bram- -i 
minge, der tillige udgør bestyrelsen, .i 
Direktør: nævnte Bendiks Sillesen. .i 
Selskabet tegnes — derunder ved af- -
hændelse og pantsætning af fast ejen- -i 
dom — af direktøren alene eller af 1 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.672: „aktiesel- J  
skabet „Seelinga"", hvis formål er at J 
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drive handel med råvarer og maski­
ner inden for jern- og metalvarebran­
chen samt montering af maskiner og 
dele til transportanlæg. Selskabet har 
hovedkontor i Esbjerg kommune; dets 
vedtægter er af 3i. januar 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
maskinfabrikant Svend Olaf von See-
len, fru Inga Kirkegaard von Seelen, 
begge af Morsøgade 6, landsretssag­
fører Johannes Georg Bødker, Ny­
gårdsvej 104, alle af Esbjerg, der til­
lige udgør bestyrelsen med førstnævn­
te som formand. Direktør: nævnte 
Svend Olaf von Seelen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Svend Olaf 
von Seelen. 
Under 22. marts er optaget som: 
Begister-nr. 33.673: „Kampmann & 
Herskind A/S (L. M. Thurøe & Co.s 
Eft. A/S)". Under dette navn driver 
„L. M. Thurøe & Co.s Eft. A/S" tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 12.816). 
Begister-nummer 33.674: „C. Kamp­
mann Æ Go. A/S", hvis formål er at 
drive virksomhed med handel med 
kul og koks og dermed beslægtede 
artikler, eventuelt dertil knytte rede­
rivirksomhed samt participere i eller 
finansiere andre virksomheder. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „Kampmann & 
Herskind A/S" (reg.-nr. 12.873), har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 17. marts 1934 med æn­
dringer senest af 10. januar 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1.650.000 
kr., fordelt i  aktier på 1.000 og 4.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Bestyrelse: direktør Niels 
Øllgaard Kampmann (formand). Ka­
stanievej 4, Bungsted, direktør Chri­
stian Peter Georg Kampmann, Århus, 
højesteretssagfører Helge Eli Bech-
Bruun, Nørre Farimagsgade 3, Køben­
havn, Eric Forrest, Åbrinken 26, Vi­
rum. Direktør: Aage Emil Wonsild, 
Kratvænget 3, Charlottenlund. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af bestyrelsens 
formand eller af en direktør/ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand eller en 
direktør hver for sig i forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Begister-nr. 33.675: „A/S Dansk Bis-
cuit Company, DABISCO", hvis formål 
er at producere brød, kager, biscuits 
og konditorivarer, at drive handel i 
ind- og udland med disse varer og de 
til produktionen hørende råvarer og 
biprodukter samt ved samarbejde 
med andre kooperative virksomheder 
at medvirke til at styrke den koope­
rative bevægelse. Selskabet har hoved­
kontor i Helsingør kommune; dets 
vedtægter er af 12. december 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 700.000 
kr., fordelt i aktier på 25.000 kr., af 
aktiekapitalen er indbetalt 175.000 kr., 
det resterende beløb indbetales senest 
1. april 1963. Hvert aktiebeløb på 
25.000 kr. giver 1 stemme, dog at in­
gen aktionær kan afgive flere end 20 
stemmer. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4 og 
5. Aktierne er indløselige efter regler­
ne i vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: „A/S Helsingør 
Fællesbageri", „De kooperative Sel­
skabers Fællesråd, Helsingør", begge 
af Hamlets Vænge 3 B, Helsingør, „De 
sammensluttede Fællesbagerier", „Ar­
bejdernes Fællesbageri A/S", begge af 
Hillerødgade 114, " København, „A/S 
Boskilde og Omegns Fællesbageri", 
Østervang 4, Boskilde, „Glostrup og 
Omegns Fællesbageri, Aktieselskab", 
Bøde Vejrmølle, Glostrup. Bestyrelse: 
kontorbestyrer Alfred Marius Henry 
Christian Andersen (formand), Ham­
lets Vænge 3 B, Helsingør, direktør 
Poul Christian Petersen (næstfor­
mand), Hillerødgade 114, mølleriar­
bejder Peter Vilhelm Raunstrup Mor­
tensen, Sandbygårdsvej 23, begge af 
København, landsretssagfører Anker 
Nørgaard Georgsen, Solvangsvej 30, 
Glostrup, garver Valdemar Nielsen, 
Østervang 4, Roskilde, drejermester 
Poul Gerhardt Birk, Blichers Vej 81, 
kommunefoged Poul Østergaard Ber­
telsen, Pontoppidansvej 39, begge af 
Helsingør, civilingeniør Christian 
Steen Petersen, Gylfesvej 33, Esper­
gærde, sekretær Paul Lind, Birkholms-
vej 2, Lyngby. Direktør: Rasmus Ja­
cobsen, Stubbedamsvej 76, Helsingør. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller næstformand i forening 
med direktøren eller af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af fire med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura er meddelt Rasmus Jacobsen. 
Under 25. marts er optaget som: 
Register-nummer 33.676: „A/S INGO 
KtiHL", hvis formål er at drive han­
del, industri og investering. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 15. januar 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Ingo Kiihl, Dag Hammar-
skjolds Allé 19, landsretssagfører Ole 
Jørgen Pontoppidan, Frederiksgade 
1, begge af København, advokat Peter 
Flemming Alsted, Vingårds Allé 52, 
Hellerup, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte Ingo Kiihl. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 33.677: „Vestgra­
fik AIS", hvis formål er industri og 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
i 
Viborg kommune; dets vedtægter er-as 
af 23. januar 1963. Den tegnede aktie-*-9if 
kapital udgør 15.000 kr., fordelt i i i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 19 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i.i < 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på éq 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly- -7,1 
der på navn. Der gælder indskrænk- -'Åc 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. .i^i 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til lit 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. .V9 
Selskabets stiftere er: direktør Aage 9g< 
Wagn Hansen, Rungsted Strandvej i9V 
193 A, Rungsted Kyst, reklamechef Tbr 
John Emlington Darling, H. C. An- -OJ 
dersens Vej 60, advokat Aage Schiol- -lo 
dan Lund, Grønlandsvej 24, bogtryk- ->L 
ker Jørgen Willy Jensen, Lundevej 5, ,6 
alle af Viborg, der tillige udgør besty- -^1 
reisen. Direktør: nævnte John Em- -m 
lington Darling. Selskabet tegnes af IB 
direktøren i forening med et medlem rnf 
af bestyrelsen, ved afhændelse og §o 
pantsætning af fast ejendom af den n9 
samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.678: „A/S Nordsted ba 
Design", hvis formål er at drive fa- -fil 
brikation, handel og finansierings- -z} 
virksomhed og dermed forbunden n9 
virksomhed. Selskabet har hovedkon- -n 
tor i Københavns kommune; dets ved- -b 
lægter er af 1. marts 1963. Den teg- -g: 
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., ,.a 
fordelt i aktier på 500 kr. eller mul- -li 
tipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt Jb 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 9i 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. .i; 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på éc 
navn. Der gælder indskrænkninger i i  
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -g 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- -o 
nærerne sker ved brev. Selskabets zt 
stiftere er: direktør Bent Nordsted, ,b 
Strandvejen 276 A, Charlottenlund, ,b 
arkitekt Birger Arnold Nordsted-Jør- -*i 
gensen, Eliehagen 7, Trørød pr. Ved- -b 
bæk, assurandør Ole Christian Olsen, ,n 
Jægersborg Allé 227, Gentofte. Besty-
relse: nævnte Bent Nordsted, Birger 19 
Arnold Nordsted-Jørgensen, Ole Chri- -i -
stian Olsen samt landsretssagfører is 
Jørn Thomsen, Badstuestræde 6, Kø-
benhavn. Direktør: nævnte Bent Nord- -b 
sted. Selskabet tegnes — derunder ved b' 
afhændelse og pantsætning af fast Jz 
ejendom — af den samlede bestyrelse 9* 
eller af direktionen. 
Register-nummer 33.679: „REKLA­
MEFAGSKOLEN AIS (AKADEMIET 
FOR FRI OC, MERKANTIL KUNST 
A/S)". Under dette navn driver „AKA­
DEMIET FOR FRI OG MERKANTIL 
KUNST A/S" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 32.457). 
Under 26. marts er optaget som: 
Register-nr. 33.680: „WIEDER's 
VÆVERIER, AKTIESELSKAB", hvis 
formål er fabrikation af og handel 
med textilvarer og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i St. Magleby kommune; dets ved­
tægter er af 14. februar 1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 1.400.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 
50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt i værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Rekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: fabrikant Wilhelm 
Peter Wieder, Hollændervej 19, Drag­
ør, fabrikant Rudof Olaf Wieder, frø­
ken Ellen Trejn Wieder, begge af St. 
Magleby. Restyrelse: nævnte Wilhelm 
Peter Wieder, Rudolf Olaf Wieder, 
Ellen Trejn Wieder samt højesterets­
sagfører Rørge Kock, Amagerbrogade 
17, København. Direktører: nævnte 
Wilhelm Peter Wieder, Rudolf Olaf 
Wieder. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens medlemmer hver for sig eller af 
en direktør, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nr. 33.681: „A/5 Perle-
jade 36", hvis formål er at erhverve 
3g drive ejendommen Perlegade 36, 
Sønderborg — art. nr. 511 af Sønder­
borg. Selskabet har hovedkontor i 
Sønderborg kommune; dets vedtæg­
er er af 22. november 1962 og 11. 
'ebruar 1963. Den tegnede aktiekapi-
al udgør 110.000 kr., fordelt i  aktier 
jå 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
;r fuldt indbetalt. Hvert noteret aktie-
jeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Vktierne lyder på navn. Aktierne er 
kke omsætningspapirer. Der gælder 
ndskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Re­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: plantageejer Hans Henrik 
Jessen, Æblebjerg pr. Kirkehørup, 
plantageejer Jørgen Petersen, Heste­
have frugtplantage pr. Sønderborg, 
forretningsfører Chresten Andersen, 
Ringgade 182, Sønderborg, ingeniør 
Hans Henrik Vincent Jessen, Vand­
møllen. Ejstrup. Restyrelse: nævnte 
Hans Henrik Jessen, Jørgen Petersen, 
Chresten Andersen, Hans Henrik Vin­
cent Jessen samt landsretssagfører 
Aksel Theodor Kjølbye, Jernbanegade 
1, Sønderborg. Direktør: nævnte Hans 
Henrik Jessen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med direktøren, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.682: „DANSK 
ØRRLDFODER A/S", hvis formål er 
fabrikation og handel, herunder ex-
port og import. Selskabet har hoved­
kontor i Rrande kommune: dets ved­
tægter er af 23. juli 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt 
i aktier på 2.500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
2.500 kr. giver 1 stemme, dog at ingen 
aktionær kan afgive flere end 3 stem­
mer. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Rekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fiskeriejer Hans Hansen, Faster­
holt, direktør Flemming Johan Kilan-
der. Tonysvej 15, Gentofte, savværks­
ejer Christian Anton Nielsen, Stam­
pen, Sæby, direktør Henrik Henrik­
sen, Donslund, Holsted, direktør Tage 
Roldsgaard Poulsen, Vejen. Restyrel­
se: nævnte Hans Hansen (formand), 
Christian Anton Nielsen, Henrik Hen­
riksen, Tage Roldsgaard Poulsen samt 
fabrikant Niels Peder Ludwigsen, 
Agerbæk, godsforvalter Werner Krogh 
Hansen, Willestrup, Arden, fiskeriejer 
Smidt Nissen Jøker, Skibet, Vejle. 
Direktør: Jens Aage Henriksen, Ne-
derbro. Vejle. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
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dom af den samlede bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Frede Christensen 
og Jens Aage Henriksen i forening. 
Register-nummer 33.683: „A/S Ker­
nen, Installationscellefabrik", hvis 
formål er fremstilling, salg og monte­
ring af byggeelementer samt investe­
ring. Selskabet har hovedkontor i 
Åbenrå kommune: dets vedtægter er 
af 26. januar 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i  ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
arkitekt Jens Peder Dall, Dambjerg, 
Åbenrå, skibsreder Lars Rølle, An­
lægsvej 5, Struer, ekspeditionssekre­
tær Oliver Marius Olesen, Platanvej 
32, København. Bestyrelse: nævnte 
Jens Peder Dall, Lars Bølle samt di­
rektør Ove Bendix, Holstebrovej 2, 
Struer. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.684: „Ingrid 
Oxler AIS (AIS af 1. juli 1960)". Un­
der dette navn driver „A/S af 1. juli 
1960" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (reg.-nr. 30.493). 
Under 27. marts er optaget som: 
Register-nummer 33.685: „A/5 af i .  
december 1926", hvis formål er at 
drive fabrikation og handel. Selskabet, 
der tidligere har været registreret un­
der navnet: „Dansk Automatfabrik 
A/S" (reg.-nr. 8297), har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af 
1. december 1926 med ændringer se­
nest af 4. marts 1963. Den tegnede 
aktiekapital udgør 45.000 kr., fordelt 
i aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i '  i '  
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: 
Landsretssagfører Axel Jørgen Rieb- -ric 
ard Møller, landsretssagfører Harald i bh 
Frederik Richard Møller, begge af H.'.if 
C. Andersens Boulevard 40, Køben- -m 
havn, prokurist Caj Erik Benny Mad- -bt 
sen. Torsvang 138, Lyngby. Selskabet Ise 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen ns 
i forening eller af en direktør, ved af- -IB 
hændelse og pantsætning af fast ejen- -n; 
dom af den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 33.686: „Skibsud- -bs 
stijr, Nykøbing F. AIS.", hvis formål lér 
er at drive handel. Selskabet, der tid- -bi 
ligere har været registreret under nav- -vi 
nene „Sato Frugtkompagni A/S" (reg.- -.g 
nr. 26.552) og „Melkompagniet, Ny- -vj 
købing F. A/S" (reg.-nr. 30.901), har IB 
hovedkontor i Nykøbing F.; dets ved- -b; 
tægter er af 17. marts, 20. maj og 28. .8i 
juni 1956 med ændringer senest af IB 
20. februar og 11. marts 1963. Den ns 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., , .i  
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 00 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. .11 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 t 
stemme efter 14 dages noteringstid. .bi 
Aktierne lyder på navn. Ved salg af ^B 
aktier har bestyrelsen, subsidiært en na 
af bestyrelsen anvist aktionær, for- -K 
købsret. Bekendtgørelse til aktionæ- -æ 
rerne sker ved anbefalet brev. Besty- -Y 
relse: Grosserer Torben Skjoldborg gi 
Saunte (formand), fru Aase Saunte, ,91 
handelsmedhjælper Flemming Saunte, ,91 
alle af Nykøbing F. Selskabet tegnes 29 
af bestyrelsens formand eller af en di- -il 
rektør, eller af en prokurist, ved af- -h 
hændelse og pantsætning af fast ejen--n 
dom af den samlede bestyrelse. Pro--o' 
kurist: Erik Christoffersen. 
Begister-nummer 33.687: „Aktiesel--\s 
skabet af 7. april 1962", hvis formållBi 
er at erhverve og bebygge bygge--9j 
grunde og dermed i forbindelse stå—B; 
ende virksomhed. Selskabet har ho—oi 
vedkontor i Odense kommune; detszt'  
vedtægter er af 7. april 1962. Den teg—g' 
nede aktiekapital udgør 10.000 kr.„.i 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi—ic 
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie—si 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efteris 
tre måneders noteringstid. Aktiernesn 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-rr 
sætningspapirer. Der gælder ind—b 
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skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4, Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: sned­
kermester Peder Jensen, Cbr, Sonnes 
Vej 32, gas- og vandmester Jobannes 
Meinert Sofns Møller, Biilowsvej 8, 
landsretssagfører Ib Reymond I'ico 
Jørgensen, Vestergade 44, alle af 
Odense, arkitekt Rasmus Christensen, 
Lisevej 1 A, Næsby, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.688: „Dannor 
A/S", hvis formål er at drive fabri­
kation og handel, fortrinsvis ved salg 
af møbler fra A/S Strømmen Bruk, 
Norge. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 12. oktober 1962. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: direktør Arne Jo­
han Opsahl, Hamar, Norge, direktør 
Erik Sundø, Ridehusvej 15, Gentofte, 
højesteretssagfører Jon Palle Buhl, 
GI. Torv 18, advokatfuldmægtig Hans 
Karl Andreas Fischer, Falkoner Alle 
26 B, begge af København. Bestyrelse: 
nævnte Arne Johan Opsahl, Jon Palle 
Buhl samt direktør Erling Reck-Mag­
nussen, Rosenstandsvej 2, Charlotten­
lund. Direktør: nævnte Erik Sundø. 
Selskabet tegnes af en direktør eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nr. 33.689: „ADSERBALLE 
tfr KNUDSEN A/S", hvis formål er at 
drive entreprenør- og byggevirksom­
hed samt handel og finansiering. Sel­
skabet har hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune; dets vedtægter er 
af 19. december 1962. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: ingeniør Georg Thomsen 
Adserballe, Kulsviertoften 12, Lyngby, 
arkitekt Jens Preben Knudsen, Bro-
gårdsvej 93, Gentofte, landsretssag­
fører Fin Jørgen Jacoby, Vester Vold­
gade 106, København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktører: nævnte 
Georg Thomsen Adserballe, Jens Pre­
ben Knudsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to medlemmer af besty­
relsen i forening. 
Ændringer 
Under 26. februar 1963 er følgende 
ændringer optaget i  aktieselskabs-
registeret: 
Register-nummer 1554: „A. M. 
Hirschsprung & Sønner, Aktiesel­
skab" af København. Medlem af be­
styrelsen Martin Arnold Abrahamson 
er afgået ved døden. Direktør Hans 
Georg Raaschou, Store Kongensgade 
118, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 7862: „A/S. Peter­
sen & Jensen" af Svendborg. Medlem 
af bestyrelsen Aage Ludvig Holberg 
Elmquist er afgået ved døden. 
Register-nummer 11.397: „Bartho-
lomæus Gaarden AIS i Likvidation" 
af København. Under 28, januar 1963 
er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og forretningsføreren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: advokat 
Oscar Emanuel Knudsen, Stormgade 
16, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 11.968: „A/5 Klem 
Se Kriiger" af Hellebæk kommune. 
Ingeniør Aage Harald Klem, Elledalen 
5, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.029: „Monol 
A/S." af København. Under 11. januar 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
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Aktiekapitalen er udvidet med 900.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000 
og 100.000 kr. Prokura er meddelt: 
Axel Sten Jensen i forening med en­
ten Erik Reinhard, Hans Ebbe Willi­
am Tuxen eller Poul-Ejnar Estrup. 
Register-nr. 16.042: „Ejendomsaktie­
selskabet Torvegaarden af København 
i Likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 13. marts, 
13. april og 14. maj 1962 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nr. 16.043: „Ejendomsaktie­
selskabet af 2b. April 1939 (Ejendoms­
aktieselskabet Torvegaarden af Køben­
havn) i Likvidation". Da „Ejendoms­
aktieselskabet Torvegaarden af Kø­
benhavn i Likvidation" (reg.-nr. 
16.042) er ophævet efter endt likvi­
dation, slettes nærværende bifirma. 
Register-nummer 16.044: „A/5 Rex 
Teateret (Ejendomsaktieselskabet Tor­
vegaarden af København) i Likvida­
tion". Da „Ejendomsaktieselskabet 
Torvegaarden af København i Likvi­
dation" (reg.-nr, 16.042) er ophævet 
efter endt likvidation, slettes nærvæ­
rende bifirma. 
Register-nummer 22.830: „Investe­
ringsselskabet Odins Tårn AIS i Likvi­
dation" af Odense. Efter proklama i 
statstidende for 26. februar, 26. marts 
og 26. april 1962 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 23.675: „Dansk Termo­
plastisk Industri A/S" af Tikøb kom­
mune. Den Niels Jacobsen tidligere 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 25.902: „A/S Vejl-
fa i  Likvidation" af Frederiksberg. 
Under 21. januar 1963 er selskabet 
trådt i likvidation. Restyrelsen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: advokat 
Hans Bartholin Jens Holm, Knabro-
stræde 3, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. 
Register-nummer 25.929: „Ingeniør-
og Entreprenørfirmaet Stiirnp og 
Prosch-Jensen A/S" af København. 
Under 7. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om 
R-aktiernes særlige rettigheder er æn­
dret, jfr. vedtægternes § 12. 
Register-nummer 26.082: „M. Wise-
man & Company, Limited, London, 
Copenhagen Branch" af København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 
£ 97.680. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter £ 541.880, fuldt indbetalt. 
Register-nr. 26.908: „Hotel Frede­
rik Den IV og Store Kro, Fredens­
borg A/S" af Fredensborg. Medlem af 
bestyrelsen Frands Sofus Henrik Chri­
stensen er afgået ved døden. Karen 
Yelva Christensen er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 27.575: „A/S IKAS 
isolering" af Hvidovre kommune. Pro­
kura er meddelt: Henning Poul Tab­
bert Olsen i forening med en af de 
tidligere anmeldte kollektive proku­
rister. 
Register-nummer 27.826: „Elektro-
laboratoriet Ellab A/S" af Rødovre 
kommune. Efter proklama i statstiden­
de for 5. april, 5. maj og 5. juni 1962 
har den under 29. marts 1962 ved­
tagne nedsættelse af aktiekapitalen 
med 125.000 kr., jfr. registrering af 
9. maj 1962, nu fundet sted. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
150.000 kr., fuldt indbetalt. Under 
11. december 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 28.206: „GI. Holte 
Brugsforening, Andelsselskab med be­
grænset ansvar" af GI. Holte. Under 
12. december 1962 er det besluttet 
efter udløbet af proklama at nedsætte 
aktiekapitalen med 9.000 kr. 
Register-nummer 28.792: „Plasta 
Export A/S" af København. Under 
16. juli 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Hol­
bæk kommune. Else Bergitte Møller-
Andersen, Ebbe Møller-Andersen er 
udtrådt af, og driftsleder Erik Jør­
gensen, Roskildevej 94, advokat An­
ker Nørgaard Georgsen, Skindergade 
23, begge af København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.045: „Hans Ly­
strup A/S" af Frederiksberg. Medlem 
af bestyrelsen, direktør i selskabet 
Hans Christian Lystrup er afgået ved 
døden. Landsretssagfører Søren Mag-
dahl Thorsen, Frederiksgade 17, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.857: „Bayvin 
A/S" af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 11. januar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 kr., indbetalt i 
værdier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 210.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre vær­
dier, fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
5.000 kr. 
Register-nr. 30.289: „A/S STELTON" 
af Gentofte. Under 11. februar 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Den 
hidtidige aktiekapital benævnes A-ak-
tier. Aktiekapitalen er udvidet med 
90.000 kr. B-aktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 100.000 kr., 
hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og 90.000 
kr. er B-aktier. B-aktierne har ret til 
forlods kumulativt udbytte, jfr. ved­
tægternes § 2. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500, 
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert A-ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 ugers noteringstid. B-aktierne 
har ikke stemmeret. 
Register-nr. 30.553: „L. /?. Schmith 
& Co. A/S" af København. Erik Beis-
senherz Lanng er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 31.044: „HANS 
LYSTRUP i HERLEV AIS" af Herlev, 
Herlev kommune. Medlem af besty­
relsen Hans Christian Lystrup er af­
gået ved døden. Landsretssagfører Sø­
ren Magdahl Thorsen, Frederiksgade 
17, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 31.242: „Oste-Han­
sen AIS, Århus" af Århus. Under 29. 
januar og 5. december 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 90.000 kr., ind­
betalt dels kontant, dels i andre vær­
dier. Den tegnede aktiekapital udgør 
lierefter 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 5.000 og 10.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene, ved afhændelse 
Dg pantsætning af fast ejendom af 
len samlede bestyrelse. Jens Peter 
^ypplj Hansen, Knud Syppli Han­
sen, Signe Hansen er udtrådt af, og 
lirektør Harald Jensen (formand), 
Svalevej 26, lagerforvalter Erik Pre-
)en Andersen, Uffesvej 9, begge af 
^rhus, mejeribestyrer Markus Lund 
Johansen, Skanderborgvej 9, Ry, er 
ndtrådt i bestyrelsen. Nævnte Knud 
Jyppli Hansen er fratrådt, og nævnte 
Harald Jensen er tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nr. 31.962: „Aktieselskabet 
Tåstrup Dampvaskeri" af Tåstrup 
kommune. Selskabets navn er fremti­
digt: „A/S TAASTRUP DAMPVA-
SKERI", 
Register-nummer 32.306: „Lumbye 
Reklamebureau AIS" af Kolding kom­
mune. Frithjof Rasmus Svendsen er 
udtrådt af bestyrelsen, fratrådt som 
direktør og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Kjeld Woersaa, 
Munkegade 3, Kolding, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham pro­
kura i forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nr. 32.508: „Damedico-Plast 
4/5" af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Svend Wesley Hansen er udtrådt af, 
og landsretssagfører Ernest Stephen 
Hartwig, Rosenborggade 7, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.384: „Kolding 
Betonværk AIS" af Kolding kommu­
ne. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 181.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital. 410.000 kr., er herefter 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. 
Linder 27. februar: 
Register-nummer 1087: „Aktiesel­
skabet Horsens Blyvalseværk & Metal­
forretning" af Horsens. Under 20. no­
vember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Agnes Luthine Marie Ludvig­
sen er udtrådt af, og grosserer Mo­
gens Villum Herlin Ludvigsen, Højde­
vej 5 B, Virum, fru Helga Victoria 
Elisabeth Herlin Weimann, Hart-
mannsvej 8, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Agnes Luthine 
Marie Ludvigsen er fratrådt som di­
rektør. 
Register-nr. 8658: „Hørve-Værslev 
Jernbanens Aktieselskab i Likvida­
tion af Holbæk. Efter proklama i 
statstidende for 18. januar, 18. fe­
bruar og 18. marts 1957 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 17.027: „Aktiesel­
skabet Aarhus Bogtrykkeri" af Århus. 
Den Axel Ditmar og Børge Peter Au­
gust Jensen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt Carl 
Christian Georg Nielsen Holm i for-
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ening med tidligere anmeldte Knud 
Valdemar Eriksen. 
Register-nummer 18.145; , ,Herrema­
gasinet Perfekt i  Skive, A/S" af Skive. 
Under 7. april 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er 
„Ejendomsselskabet Centrum, Skive 
A/S". Selskabets formål er at eje og 
administrere faste ejendomme og ud­
øve finansieringsvirksomhed. Ved af­
hændelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret. Afhændelse og 
overgang ved arv til andre end di­
rekte efterkommere efter købmand 
Erik Andersen og fru Kamma Ander­
sen kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke, jfr. vedtægternes § 5. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af den samlede bestyrelse. 
Egon Kjærsgaard Kristensen er ud­
trådt af, og købmand Erik Andersen 
(formand), fru Kamma Agnete Ander­
sen, begge af Adelgade 7, Skive, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Egon 
Kjærsgaard Kristensen er tillige fra­
trådt som forretningsfører. Selskabet 
er overført til reg.-nr. 33.577. 
Register-nummer 24.124: „Henrik 
Mørch & C o. A/S i Likvidation" af 
Frederiksberg. Under 12. februar 1963 
er selskabet trådt i likvidation. Re-
styrelsen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: landsretssagfører Engen 
Rjerresøe Olsen, Margrethevej 6, Hel­
lerup. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 26.623: „Aktiesel­
skabet Regard" af Århus. Under 11. 
december 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er „Ak­
tieselskabet Regard Aarhus Gummi­
varefabrik". Restyrelsens formand og 
selskabets direktør Max Ejnar West-
phall er afgået ved døden. Direktør 
Kai Erik Westphall, Strandvej 130 B, 
inspektør Vladimir Westphall, Lille 
Torv 2, begge af Århus, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte Kai Erik West­
phall er tiltrådt som direktør og der 
er meddelt ham eneprokura. Medlem 
af bestyrelsen Elsa Maria Westphall 
er valgt til dennes formand. Selska­
bet er overført til reg.-nr. 33.578. 
Register-nummer 28.163: „Martin 
Billeschou, Esbjerg, A/S" af Esbjerg. • .gi 
Medlem af bestyrelsen Inge Rilleschou uo 
fører efter indgået ægteskab navnet te' 
Inge Juhl. 
Register-nummer 29.374: „Søborg ,  W 
Finerhandel A/S" af Gladsaxe kom- -ro 
mime. Under 28. december 1962 er '13 
selskabets vedtægter ændret. Selska- -Gi 
bets formål er handel med træ og go 
finer samt bygningsartikler. Selska- -B: 
bet tegnes af to medlemmer af be- -9< 
styrelsen eller af to direktører i for- -i< 
ening, ved afhændelse og pantsætning gn 
af fast ejendom af den samlede besty- -v 
relse. Arne Leo Jacobsen er fratrådt Jb 
som direktør, og den ham meddelte sti 
prokura er tilbagekaldt. Medlemmer 19 
af bestyrelsen Vagn Leo Jacobsen og go 
Jan Orla Jakobsen er tiltrådt som m1  
direktører. 
Register-nr. 29.702: „Eigil Schmidts 
efterfølger A/S" af Lyngby-Tårbæk di 
kommune. Den Per Thornholm med- -b 
delte prokura er tilbagekaldt. Den Ka- -B 
ren Edit Hansen tidligere meddelte 9l 
prokura er ændret derhen, at hun ni 
fremtidigt tegner alene. Eneprokura BI 
er meddelt Lillian Palmø. 
Under 28. februar: 
Register-nummer 5159: „Aarhus 
Kul-Kompagni Aktieselskab" af År- -T 
hus. Medlem af bestyrelsen, direktør 
og prokurist i selskabet Knud An- -n 
dersen Alstrup, er afgået ved døden, .n 
Direktør Peter Christian Ludvig Pe- -9 
tersen. Tranegårdsvej 11 A, Hellerup, ,q 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7730: „Horsens zn 
Landbobank A/S" af Horsens. Under 13 
8. marts 1962 er selskabets vedtægter ^ 
ændret og under 27. juni 1962 stad- -b 
fæstet af handelsministeriet. 
Register-nummer 9138: „Aktiesel- -\* 
skabet Matr. Nr. 281 A Set. Annæ av 
Østre Kvarter i Likvidation" af Kø-
benhavn. Under 15. december 1962 
er selskabet trådt i likvidation. Be- -9 
styrelsen er fratrådt. Til likvidator ic 
er valgt: landsretssagfører Hans Chri- -i '  
stian Bruhn, Købmagergade 24, Kø-
benhavn. Selskabet tegnes — derun- -n 
der ved afhændelse og pantsætning af IB 
fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 9815: „Herm. G. .S 
Deth'leffsen A/S" af Åbenrå. Lorenz sr 
Nikolaus Dethleffsen er udtrådt af, og gc 
fabrikant Hermann Georg Dethleff- -T 
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sen, Miihlenstrasse 1, Flensburg, 
Tyskland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.199: „AlS Co­
penhagen Excnrsions" af København. 
Prokura er meddelt: Poul Frans 
Nilsson i forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nr. 15.745: „Ejendoms­
aktieselskabet Vernmndsgade 19" af 
Købenbavn. Svend Aage Rirk Jakob­
sen er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 17.115: „Casino, 
Sæbe- og Husholdningsartikler A/S i 
Likvidation" af Købenbavn. Efter 
proklama i statstidende for 29. ja­
nuar, 1. marts og 2. april 1962 er 
likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 22.037: „Axel 
Tanl & Co. AIS" af Vejle. Medlem af 
bestyrelsen, Niels Kristian Cramer 
er afgået ved døden. Fru Paula Inge­
borg Cramer, Rrummersvej 10, Møl­
holm pr. Vejle, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 22.571 : „//. Aschehoug 
& Co. Dansk Forlag AIS" af Køben­
havn. Under 26. november 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 600.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 1.000, 4.000 og 
100.000 kr. 
Register-nummer 23.073: „Johan­
nes Larsen AIS i Likvidation" af Fre­
deriksberg. Efter proklama i stats­
tidende for 27. juni, 27. juli og 27. 
august 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 23.793: „Engel­
hard Industries AIS" af København. 
Medlem af bestyrelsen Aage Ray 
Erichsen er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Thomas Christian Jen­
sen Dahl, Drachmannsvej 20, Klam­
penborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.356: „Ejen­
domsaktieselskabet Søndergade 7, 
Odense" af Odense. Under 27. marts 
1961 og 4. februar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 32.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 128.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Stig Munch Ander­
sen, Søndergade 7, Odense, er til­
trådt som direktør, og der er meddelt 
ham prokura i forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Register-nr. 26.396: „Carl Wein-
reich & Co. Autogaarden AIS" af Hol­
bæk. Medlem af bestyrelsen Ellen 
Margrethe Rjerregaard er afgået ved 
døden. Værkfører Jørn Lejf Wein-
reich, Rrogårdsvej 14, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt: Carl Christian Daniel Wein-
reich og Henrik Ræk-Nielsen. 
Register-nr. 27.721: „Oluf Svend­
sen, Amagerbrogade 290, A/5" af Kø­
benhavn. Den Peter Oluf Kirkens-
gaard meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Den Frederik Vilhelm Erik 
Kay Hansen og Ole Voss meddelte 
prokura er ændret derhen, at de teg­
ner som prokurister i henhold til 
vedtægternes tegningsregel. Oscar 
Friis Jensen er tiltrådt som prokurist. 
Register-nr. 27.757: „Oluf Svend­
sen, Vester Farimagsgade 23 AIS" 
af København. Peter Oluf Kirkens-
gaard er fratrådt, og Oscar Friis Jen­
sen er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 27.780: „matr.nr. 
21 m. fl. af Østervold kvarter ejen­
domsaktieselskab i likvidation" af 
København. Efter proklama i statsti­
dende for 18. december 1961 samt 18. 
januar og 19. februar 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 27.818: „Dansk 
Mølle-Kompagni AIS i Likvidation" 
af København. Fru Eva Jarløv, Ham­
merensgade 3, København, er tiltrådt 
som medlikvidator. 
Register-nr. 29.305: „Oluf Svend­
sen, Gladsaxe AIS" af Gladsaxe kom­
mune. Peter Oluf Kirkensgaard er 
fratrådt, og Oscar Friis Jensen er til­
trådt som prokurist. 
Register-nummer 29.347: „F. Pens 
Aktieselskab" af Frederiksberg. Med­
lem af bestyrelsen, selskabets direk­
tør Georg Allan Taarup, er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen William 
Albert Oppenheim, er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 29.555: „Ejen­
domsaktieselskabet H olme JMølle par­
ken, Viby J." af Viby J. Under 12. 
november 1962 og 12. januar 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktie­
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kapitalen er udvidet med 150.000 kr. I 
B-aktier, indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 243.000 kr., hvoraf 12.000 
kr. er A-aktier og 231.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden må­
de, fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
5.000 kr. Medlem af bestyrelsen Ver­
ner Michael Frits Lippert er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 31.922: „SAS 
Catering AIS" af Tårnby kommune. 
Peter Christian Ludvig Petersen er 
udtrådt af, og direktør Poul Beck 
Nielsen, Thorvaldsensvej 29, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nr. 32.040: „Oluf Svend­
sen Holding AIS" af Københavns 
kommune. Prokura er meddelt: Fre­
derik Vilhelm Erik Kay Hansen og 
Oscar Friis Jensen i forening. 
Under 1. marts: 
Begister-nummer 5015: „A. Even-
sen & Co., Aktieselskab" af Århus. 
Medlem af bestyrelsen Hjalmar Aae er 
afgået ved døden. Fru Grethe Nielsen, 
Vesterbro Torv 7, Århus, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Begister-nummer 10.390: „Ejen­
domsaktieselskabet Matr. Nr. 34 l af 
Frederiksberg" af København. Svend 
Nørner er udtrådt af, og selskabets 
administrator (direktør) Erik Harald 
Park, Fiolstræde 19, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 12.080: „AIS Kar-
ni-Frugt i Likvidation" af Køben­
havn. Under 11. december 1962 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
fabrikant Karl Thomas Nielsen, 
Strandpromenaden 35, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Begister-nummer 16.253: „Aktiesel­
skabet af 15. juli 193t" af København. 
Svend Nørner er udtrådt af, og sel­
skabets administrator (direktør) Erik 
Harald Park, Fiolstræde 19, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 18.996: „Aktiesel­
skabet Kaifer Klæde" af København. 
Under 29. november 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: „Aktieselskabet Strand­
boulevarden 114, København". Selska­
bets formål er at eje og administrere 
fast ejendom. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 33.586. 
Begister-nummer 21.161: „Bygge-
og Investeringsselskabet af IT Fe­
bruar 1931 AIS" af København. Svend 
Nørner er udtrådt af, og selskabets 
administrator (direktør) Erik Harald 
Park, Fiolstræde 19, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 22.057: „Aktiesel­
skabet Robert Rugart" af København. 
Eneprokura er meddelt: Inger Levin 
Bugart. 
Begister-nr. 22.236: „AIS Holte 
Kolonial-Lager i Likvidation" af Søl­
lerød kommune. Under 31. december 
1962 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: fabrikant Karl Thomas Niel­
sen, Strandpromenaden 35, Køben­
bavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Begister-nummer 24.415: „Søborg 
Møbelfabrik A/S (J. Jacobsen & Søn­
ner)" af Gladsaxe. Prokura er med­
delt Vagn Leo Jacobsen i forening med 
en direktør. 
Begister-nummer 24.854: „Lauritz 
Andersen, Cosmetic Manufacturing 
Company A/S" af København. Under 
23. januar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 6. 
Begister-nummer 26.743: „Torben 
Saunte A/S" af Nykøbing F. Under 8. 
februar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand eller af en prokurist, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Holger Andersen er tiltrådt som pro­
kurist. 
Begister-nr. 27.194: „James North 
Skandinavien A/S" af Lillerød kom­
mune. Eneprokura er meddelt: Niels 
Smith Dahl og Hans Carl Fischer. 
Begister-nr. 27.998: „Zoo-Tivoli, 
Odense A/S" af Odense. Under 19. fe­
bruar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Fyns 
Tivoli A/S". Selskabet er overført til 
reg.-nr. 33.581. 
Register-nummer 29.805: „Østsjæl­
lands Folkeblad A/S" af Køge. Thrine-
lise Svarre, Ejner Svarre, Kristian 
Svarre er udtrådt af, og sognefoged 
Christian Frederiksen, Terslev, forpag­
ter Aage Marius Christensen, Fjennes­
lev, landsretssagfører Poul Birger Thi­
sted Knudsen, Ringsted, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 29.842: „Folkebla­
dets Bogtrykkeri i  Køge A/S" af Køge. 
Thrinelise Svarre, Ejner Svarre, Kri­
stian Svarre er udtrådt af, og sogne­
foged Christian Frederiksen, Terslev, 
forpagter Aage Marius Christensen, 
Fjenneslev, landsretssagfører Poul 
Birger Thisted Knudsen, Ringsted, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.147: „CYKLE-
FORRETNINGEN HEIMDAL NÆS­
TVED A/S" af Næstved. Hans Henrik 
Vibe-Hastrup er fratrådt som, og 
medlem af bestyrelsen Bengt Lemvigh 
Jønsson er valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 31.983: „Jens P. 
Koch Co. A/S" af Dalum pr. Fruens 
Bøge. Under 27. december 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Pårup kommune. 
Register-nummer 32.248: „Jørgen 
Sehjerbeck jnn. A/S" af Københavns 
kommune. Jørgen Peter Schjerbeck er 
udtrådt af bestyrelsen samt fratrådt 
som direktør og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 32.284: „Aktiesel­
skabet af 29. november 1961" af Kø­
benhavns kommune. Anker Henrik 
Jørgensen er udtrådt af, og formand 
Kaj Gunnar Alfred Østerbye, Zions-
gade 6, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 32.597: „Aktiesel­
skabet CARL CHRISTENSEN Aarhus" 
af Århus kommune. Fru Else Sinding, 
Finsensvej 84, København, fru Anne­
lise Christensen, Maglemosevej 27, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.190: „Jyllands 
Brødfabriker, Århus, De forenede 
ji/dske Brødfabriker A/S" af Århus 
kommune. Viggo Holst-Knudsen er fra­
trådt som bestyrelsens formand. Med­
lem af bestyrelsen Hans Peter Strand­
gaard Bach er valgt til bestyrelsens 
formand. 
Under 4. marts: 
Register-nummer 2887: „Aktiesel­
skabet „Amagerbanen"" af Kastrup. 
Under 27. august 1962 er selskabets 
vedtægter ændret og under 26. sep­
tember 1962 godkendt af ministeriet 
for offentlige arbejder. Ingvard Georg 
Emanuel Jensen Dahl, Alfred Was-
sard Jørgensen, Hans Jørgensen Høj, 
er udtrådt af, og borgmester Willy 
Brauer, Dronningens Tværgade 38, 
rationaliseringschef Kaj Ejvin Lille­
lund Brank, Valby Langgade 73, beg­
ge af København, bygningsinspektør 
Arne Hans Stautz, Stralsundstræde 6, 
Dragør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3367: „Aktiesel­
skabet Fredericia Privatbank" af 
Fredericia. Iver Bendixen Kragh er 
udtrådt af bestyrelsen. Børge Schultz 
Christensen er fratrådt som bestyrel-
sessuppleant og indtrådt i bestyrel­
sen. Gårdejer Thomas Nielsen, Pjed-
sted, er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleant. 
Register-nummer 13.782: „A/5 Ela-
san i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 5. 
januar, 5. februar og 5. marts 1962 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 20.924: „Financi-
eringsselskabet LY MAT AS A/5" af 
Kongens Lyngby. Thorkild Amadeo 
Christian Hansen Maare er fratrådt 
som bestyrelsens formand. Valdemar 
Emil Nielsen er fratrådt som direktør 
og indtrådt i bestyrelsen samt valgt 
til dennes formand. Villy Emil Safft 
Nielsen, Rustenborgvej '9, Kongens 
Lyngby, er tiltrådt som direktør, 
hvorefter den ham meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. Villy 
Emil Safft Nielsen er samtidig fra­
trådt som prokurist i henhold til ved­
tægternes tegningsregel. 
Register-nummer 21.094: „Lyngby 
Tømmerhandel A/S" af Lyngby. Vil­
ly Emil Safft Nielsen er fratrådt som 
bestyrelsens formand. Erik Svarre-
Mortensen er udtrådt af bestyrelsen 
og tiltrådt som direktør, hvorefter 
den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. Erik Svarre-
Mortensen er samtidig fratrådt som 
prokurist i henhold til vedtægternes 
tegningsregel. Valdemar Emil Niel­
sen er fratrådt som direktør og ind­
194 l 
trådt i bestyrelsen samt valgt til den­
nes formand. Valdemar Emil Nielsen 
er samtidig fratrådt som prokurist 
i henhold til vedtægternes tegnings-
regel, og den ham meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. Den 
Børge Hans Poul Poulsen meddelte 
prokura er ændret derhen, at han 
fremtidig tegner pr. procura i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 24.191: „Le Klint 
A/S" af Odense. Sejer Tavsen Klint er 
udtrådt af, og landsretssagfører Svend 
Aage Mengel, Kålundsvej 40, Odense, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.284: „Handels­
aktieselskabet Choroma Sales Compa­
ny i Likvidation" af Frederiksberg. 
Efter proklama i statstidende for 12. 
juni, 12. juli og 13. august 1962 er 
likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 29.012: „Albert 
B. Cohn's Eftf. A/S" af København. 




INDUSTRIHUS, VALBY i Likvida­
tion" af København. Efter proklama 
i statstidende for 8. november og 8. 
december 1961 samt 8. januar 1962 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Under 5. marts: 
Register-nummer 485: „Aktieselska­
bet Wilh. Sonesson & Co." af Køben­
havn. Under 26. januar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive fabrikation og 
handel. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af bestyrelsens formand. 
Medlem af bestyrelsen Gregers Kirk 
er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 3635: „Aktiesel­
skabet Thisted Bryghus & Thisted Mi­
neralvandsfabrik" af Thisted. Selska­
bets direktør Poul Christian Rørrild 
Reitzel er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 6220: „Aktiesel­
skabet Th. Wessel & Vett, Magasin da 
Nord" af København. Medlem af be­
styrelsen Vilhelm Vett er afgået ved 
døden. Direktør Niels Øllgaard Kamp­
mann, Kastanievej 4, Rungsted Kyst, ! 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9637: „Nordisk 'A 
Brændsels Kompagni A/S" af Sønder- -'i 
borg. Under 23. december 1962 er sel- .  -I 
skabets vedtægter ændret. De for ak- -i 
tierne litr. A 46—90 hidtil gældende al 
indskrænkninger i omsætteligheden n 
er bortfaldet, jfr. vedtægternes § 3. 
Register-nr. 12.485: „Dansk Papir-
servietfabrik Aktieselskab" af Køben­
havn. Under 5. december 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 850.000 kr. dels 8 
ved overtagelse af aktiver og passi­
ver i „Handels- og Ejendomsselska­
bet Kanalgaarden Å/S" (reg.-nr. 
23.218), dels ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital ud- -1 
gør herefter 1.500.000 kr., fuldt ind- -I 
betalt, dels kontant, dels på anden n 
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000, ,( 
2.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 12.664: „Columbia » 
Fi lm A/S" af  København.  Hans Chri-  - i  
stian Frederik Bøøk Malmstrøm er ud- -I 
trådt af, og direktør Axel Edvard b 
Jespersen, Sønderdalen 22, Søborg, er i  
indtrådt i bestyrelsen. Hans Christian n 
Frederik Bøøk Malmstrøm er tillige 9 
fratrådt, og nævnte Axel Edvard Jes- -i 
persen er tiltrådt som direktør. Sel- -1 
skabet tegnes herefter af Per Torben n 
Federspiel, Mogens Krog-Meyer og g 
Axel Edvard Jespersen, to i forening g 
eller hver for sig i forening med en­
ten Marion Felix Jordan eller Moses 2 
Rotman eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ,  
ved afhændelse og pantsætning af fast 1 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 14.464: „Tærskeværks-
fabrikken Vestjyden A/S" af Lemvig. 
Den Børge Kristensen meddelte pro­
kura er ændret derhen, at han frem­
tidigt tegner alene. 
Register-nummer 18.298: „Otto van r 
Deurs A/S i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende s 
for 22. november og 22. december i 
1952 samt 22. januar 1953 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 1 
er hævet. 
Register-nummer 20.869: „„Casper i 
Nielsens Forlag" A/S i Likvidation" 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 13. juli, 13. august og 13. 
september 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 22.050: „Aktiesel­
skabet E. Sonne-Hansen" af Nexø. Un­
der 12. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 22.758: „Radio­
shop, Søborg Hovedgade 169 A/S i 
Likvidation" af Søborg, Gladsaxe 
kommune. Under 20. december 1962 
er selskabet trådt i likvidation. Re-
styrelsen og prokuristen er fratrådt. 
Til likvidatorer er valgt: landsrets­
sagfører Poul Erik Anton Laursen, 
GI. Jernbanevej 13, kontorchef Hans 
Christian Peitersen, Nybrogade 28, 
begge af København. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af 
likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 23.218: „Handels-
og Ejendomsselskabet Kanalgaarden 
A/S" af København. 1 henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 5. de­
cember 1962 er selskabets aktiver og 
passiver overdraget til „Dansk Papir-
servietfabrik Aktieselskab" (reg.-nr. 
12.485), hvorefter selskabet er hævet 
i medfør af aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 24.735: „A/S Im­
portørens Ejendomsselskab" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen, di­
rektør og prokurist i selskabet Poul 
Felix Jespersen er afgået ved døden. 
Register-nr. 25.351: „Skandinavisk 
Smedeknnst A/5 (Handels- og Ejen­
domsselskabet Kanalgaarden A/S)". 
Da „Handels- og Ejendomsselskabet 
Kanalgaarden A/S" (reg.-nr. 23.218) 
er ophævet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 70, er nærværende bifirma 
slettet. 
Register-nummer 26.772: „A/5 Hor­
sens Farve- og Lakfabrik" af Horsens. 
Disponent Finn Kliiver Holmboe, Nør­
regade 3, Horsens, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 28.165: „Scandi-
navian Engineering Ltd. A/S" af Kø­
benhavn. Under 28. januar 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet driver tillige virksomhed under 
navn „Skandinavisk Korrosion Re-
skyttelse A/S (Scandinavian Engi­
neering Ltd. A/S)" (reg.-nr. 33.603). 
Register-nummer 28.200: „Trørød 
Brugsforening og Købmandshandel, 
Andelsselskab med begrænset ansvar" 
af Trørød. Under 29. november 1962 
er selskabets vedtægter ændret. An­
delskapitalen er udvidet med 2.405 
kr. Den tegnede andelskapital udgør 
herefter kr. 31.804,37, fuldt indbetalt. 
Carl Vilhelm Nielsen er udtrådt af, 
og arbejdsformand Gotfred Martin 
Nielsen, Kohavevej 26, Vedbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Carl Vil­
helm Nielsen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nr. 28.622: „Ernst Henrik­
sen A/S" af København. Ernst Johan 
Jens Henriksen er udtrådt af, og fru 
Gerd Nielsen, Juelsmindevej 28, Rød­
ovre, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.742: „Aktiesel­
skabet A. Leidersdorff sen." af Kø­
benhavn. Aktiekapitalen er i medfør 
af vedtægternes § 3 opskrevet med 
375.000 kr. A-aktier ved overførsel 
af overskud. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 1.020.000 kr., hvoraf 
750.000 kr. er A-aktier og 270.000 
kr. er R-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nr. 29.112: „Ejendomsaktie­
selskabet Ny moseparken" af Køben­
havn. Under 30. november 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 930.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 
20.000 kr. 
Register-nummer 30.612: „Vorsøhus 
A/S matr. nr. 35 bb Horsens købstads 
markjorder, Horsens" af Horsens. 
Ernst Hansen er udtrådt af, og re­
præsentant Rørge Henry Carl Søren­
sen, Fr. Rajers Gade 24, Horsens, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.041: „Aktiesel­
skabet SI K A-BETON" af Frederiks­
berg. Under 31. december 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 200.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nr. 31.343: „A/5 Rejse-Cen­
tralen" af København. Olaf Gormsen, 
Sven Ove Lars Larsen er udtrådt af, 
og fru Inger Elsebeth Selchau Søren­
sen, Halbjørnsvej 31, Bagsværd, pen­
sionist Alfred Selchau Larsen, Kochs­
vej 33, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 32.823: „Aktiesel­
skabet Fyns Forsikrings-Revision Kon­
sulentvirksomhed for Forsikringsta­
gere" af Dalum kommune. Under 12. 
januar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet har hjemsted i 
Odense kommune. 
Register-nummer 32.848: „Impor­
tørens Holding Selskab A/S" af Kø­
benhavns kommune. Medlem af besty­
relsen Poul Felix Jespersen er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 32.878: „A/S In-
ter-merc" af Københavns kommune. 
Mogens Baastrup Nielsen, Ejnar Niel­
sen er udtrådt af, og konsulent Pre­
ben Wolstrup, Sundholmsvej 27, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Mogens Baastrup Nielsen er tillige fra­
trådt som direktør. 
Register-nummer 33.197: „Nordky-
fa A/S" af Blistrup kommune. Under 
12. december 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 33.324: „A/S Ac-
tns" af Københavns kommune. Under 
28. januar 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Register-nummer 33.489: „Det Ny 
Scala A/S" af Københavns kommune. 
Alex Brask Thomsen, Jørgen Chri­
stian Mørch, Børge Johannes Borg er 
udtrådt af, og borgmester Ove Vil­
helm Weikop, Borgmester Jensens 
Allé 22, rådmand Ib Christian Marius 
Kolbjørn, Serridslevvej 4, direktør, 
cand. jur. Harry Anker Colberg, Ndr. 
Fasanvej 80, alle af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 6. marts: 
Register-nummer 765: „Det forene­
de Damnskibs-Selskab, Aktieselskab" 
af København. Jørgen Fog-Petersen, 
Garderhøj vej 13, Gentofte, er tiltrådt 
som direktør, hvorefter den ham med­
delte prokura er bortfaldet som over­
flødig. 
Register-nummer 1240: „Dampmøl­
len „Victoria", Odense, A/S" af Oden­
se. Under 22. december 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 800.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede 
I 
aktiekapital udgør herefter 1.200.000 100' 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels'fgl^ 
på anden måde. 
Register-nummer 2018: „American.W 
Tobacco Co. Aktieselskab" af Glad-.-bÉ 
saxe. Axel Henry Danielsen er ud- -bi 
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 17.651: „Odense 
Tømmergaard (Robert Zebitz & Co.) {.o 
A/S" af Odense. Aktiekapitalen er ud- -bi 
videt med 1.400.000 kr. almindelige 98^ 
aktier ved udstedelse af friaktier. Den nø 
tegnede aktiekapital udgør herefter isl 
2.100.000 kr., hvoraf 1.750.000 kr. al- -IB 
mindelige aktier og 350.000 kr. præ- -as 
ferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt Jbl 
indbetalt, dels kontant, dels på an- -ni 
den måde, fordelt i aktier på 500, ,0( 1.000, 2.000, 40.000 og 100.000 kr. 
Register-nr. 18.892: „Hans Jensen 
A/S, Aalborg" af Ålborg. Prokura er 19 
meddelt Marius Hansen og Tage Kjær aa 
i forening. 
Register-nummer 20.516: „„Haders-
lev Foderstof import" A/S" af Haders- -2' 
lev. Under 7. december 1962 er sel- -Is 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi- -i( 
talen er udvidet med 250.000 kr. Den ns 
tegnede aktiekapital udgør herefter 19 
500.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 20.769: „Aktiesel- -V 
skabet R. Sigvardt" af Orehoved, Nr. .T 
Vedby kommune. Under 15. septem- -n 
ber 1962 er selskabets vedtægter æn- -n 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med b^ 
257.500 kr., dels ved udstedelse af Ifi 
friaktier, dels indbetalt i  andre vær- -i 
dier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 490.000 kr., fuldt indbetalt, ,11 
dels kontant, dels på anden måde, ,9 
fordelt i aktier på 250, 500, 1.000, ,0 
2.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 20.934: „A/5 Boy 
Transportvogne" af Gladsaxe kom- -r 
mune. Under 21. november 1962 er as 
selskabets vedtægter ændret. Aktieka- -É 
pitalen er udvidet med 100.000 kr. .1 
ved udstedelse af friaktier. Den teg-
nede aktiekapital udgør herefter T 
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon- -r 
tant, dels på anden måde. Selskabet Is 
tegnes af bestyrelsens formand eller *i; 
af en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af be- -s 
styrelsens formand i forening med b 
to medlemmer af bestyrelsen. Fru u 
Dorrit Kobæk Hartmann, Skjoldager- -n 
vej 86, Gentofte, direktør Hans Kai h 
Troels Hansen, Snogegårdsvej 104, Sø­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.400: „Danish 
Copyright Corporation AIS i Likvi­
dation" af København. Under 10. fe­
bruar 1963 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og prokuristen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: ad­
vokat Inger Maria Valborg Pers-Las­
sen, Ved Stadsgraven 1, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nummer 21.401: „Danish 
Book Aqency A/S (Danish Copi/right 
Corporation A/S)". Under 10. februar 
1963 er „Danish Copyright Corpo­
ration A/S" (reg.-nr. 21.400) trådt i 
likvidation, hvorefter nærværende 
bifirma er ændret til „Danish Book 
Agency A/S (Danish Copyright Cor­
poration A/S) i Likvidation". 
Register-nr. 21.862: „Stella Forlag 
A/S" af København. Henry Frede 
Christensen er udtrådt af, og pens. 
politiassistent Hans Peter Kjeldsen, 
Henrik Steffens Vej 1, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.512: „B. Blum 
Hansen A/S i Likvidation" af Køben-
liavn. Efter proklama i statstidende 
For 27. december 1961 samt 27. januar 
3g 27. februar 1962 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 22.813: „A/S Skan­
dinavisk Isenkram Agenturer i Likvi-
iation" af København. Efter prokla-
na i statstidende for 27. december 
961 samt 27. januar og 27. februar 
962 er likvidationen sluttet, hvor-
fter selskabet er hævet. 
Register-nummer 25.589: „Sandvej 
S DEFGH, Horsens A/S" af Horsens, 
lalermester Ingo Just Hansen, Hulvej 
5, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.670: „Skandi­
avisk Elektroakustik A/S" af Lyng-
y-Tårbæk kommune. Under 14. ja-
uar 1963 er selskabets vedtægter æn-
ret. Selskabets hjemsted er Nørre-
ium-Herborg kommune. Eneprokura 
r meddelt Carl Christian Nørgaard 
[adsen. 
Register-nr. 30.764: „J. W. English 
IS" af København. Knud Helge Sii-
er er udtrådt af, og ingeniør John 
> alter Tuxen, Lyngholmen 6, Birke-
zid, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.857: „Nordisk 
Byggeindustri A/S" af Ølstykke kom­
mune. Under 9. oktober 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Rødby kommune. Niels 
Svend Aage Hansen er udtrådt af, og 
fru \ ibeke Marie Bast, Hesseldalgård, 
Nørrevang pr. Rørvig, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 30.943: „A/S Lille­
heden Savværk" af Hirtshals, Horne-
Asdal kommune. Under 15. november 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Den hidtidige aktiekapital benævnes 
A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. A-aktier ved udste­
delse af friaktier og 50.000 kr. B-ak-
tier ved kontant indbetaling. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
250.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er 
A-aktier og 50.000 kr. er B-aktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 250, 500, 1.000 og 5.000 
kr. A-aktier kan frit overdrages og 
gå i arv til ægtefælle og livsarvin­
ger og kan frit overgå til en i uskif­
tet bo hensiddende ægtefælle. Anden 
overgang af A-aktier kan kun ske 
med bestyrelsens enstemmige samtyk­
ke og iøvrigt efter de i 'vedtægter­
nes § 2 givne regler. Der gælder ind­
skrænkninger i B-aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 2. B-ak-
tierne er indløselige efter de i ved­
tægternes § 2 givne regler. Medlem 
af bestyrelsen Niels Peter Nielsen er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 32.649: „Aktiesel­
skabet Herning Fragtcentral" af Her­
ning kommune. Aktiekapitalen er ud­
videt med 54.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 69.000 kr., 
fuldt indbetalt. Søren Visti Skov er 
udtrådt af, og vognmand Hans Hind­
kjær Hansen, Kingosvej 22, Herning, 
vognmand Iver Kristian Birk Laur­
sen, Enghavevej 34, Ikast, vognmand 
Søren Lauge Jensen, Helsted pr. Bjer­
regrav St., er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.829: „Maskin-
fabnken „Humac" A/S" af Gladsaxe 
kommune. Under 11. januar 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er „Nordkran A/S (Nordisk 
Kran fabrik) ". Selskabets hjemsted er 
Lynge-Uggeløse kommune. Selskabet 
er overført til reg.-nr. 33.604. 
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Under 7. marts: 
Register-nummer 3007: „Dampskibs­
selskabet Smaalandshavet Aktiesel­
skab" af Bandholm. Bestyrelsens for­
mand Andreas Peder Milling samt 
Aksel Georg Jensen, Otto Erhard Da­
nielsen, Leopold Roug Jacobsen er 
udtrådt af, og borgmester Laurits An­
ker Jørgensen (formand), forret­
ningsfører Erik Lyngbæk, begge af 
Maribo, gårdejer Helge Erhard Da­
nielsen, gårdejer Peder Gunnar An­
dersen, begge af Femø, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 12.375: „Fotax A/S i 
Likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 2. august, 
2. september og 2. oktober 1961 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 13.544: „A/S Frnc-
tesa" af København. Medlem af be­
styrelsen Rejnholdt Aage Graff er af­
gået ved døden. Jørgen Kristian Pe­
dersen, Kristian Lund Kristensen er 
udtrådt af, og direktør, cand. polit. 
Otto Blinkenberg Nielsen, Slotsgade 
46, Hillerød, højesteretssagfører Hans 
Otto Fischer-Møller, Godthåbsvænget 
12, København, er indtrådt i besty-
reisen. 
Register-nummer 16.309: „A/5 Hota-
co" af Holbæk. Under 31. december 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 
1.500.000 kr. ved udstedelse af friak­
tier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 16.611: „A/5 Sten-
oq Klinker-Kompagniet" af Frederiks­
berg. Ivar Thomsen er fratrådt som 
prokurist i henhold til vedtægternes 
tegningsregel og den ham meddelte 
prokura er tillige tilbagekaldt. 
Register-nummer 19.475: „Aktiesel­
skabet Dansk Vandværks-Industri i 
Likvidation" af Vinding pr. Vejle. 
Efter proklama i statstidende for 11. 
februar, 11. marts og 11. april 1959 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 22.192: „IL Schou 
A/S i Likvidation" af Gentofte. Efter 
proklama i statstidende for 3. august, 
3. september og 3. oktober 1962 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 23.364: „P. A. An- -ni 
dersen A/S" af Hurup, Hurup kom- -rn( 
mune. Ejnar Andersen er udtrådt af, ,1B 
og mekaniker Frode Andersen, Hu- -ul 
rup, Thy, er indtrådt i bestyrelsen...n9 
Register-nummer 24.519: „Bjerring- -^n 
bro maskinfabrik A/S" af Bjerringbro, .ol 
Hans Henrik Holst Kjeldsen er ud--bu 
trådt af bestyrelsen. Svend Peter Ma- -GI^ 
rinus Svendsen er fratrådt som di- -ib 
rektør. 
Register-nr. 24.963: „Elektri-neon w 
A/S i Likvidation" af Nykøbing F./I 
Efter proklama i statstidende for 28. .8£ 
juni, 28. juli og 28. august 1962 ena 
likvidationen sluttet, hvorefter sel--l9i 
skabet er hævet. 
Register-nr. 25.221: „Ejendomsaktie-sV 
selskabet „Gardenia" i Likvidation" "s\ 
af København. Efter proklama i stats—zJ/ 
tidende for 2. januar, 2. februar oggo 
2. marts 1962 er likvidationen sluttet,,191 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 26.938: „Dansk-'Xz 
Engelsk Film Import A/S" af Køben-na 
havn. Karla Valborg d'Andrade Mad--bÉ 
sen er udtrådt af, og landsretssag"§e 
fører Kay Dyhr, Vespervej 33, Helle--9ll 
rup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.426: „EmilazVv 
A/S (H. Schon A/S) i Likvidation"."? 
Da „H. Schou A/S i Likvidation" en9 
ophævet efter endt likvidation, slettes;9t 
nærværende bifirma. 
Register-nummer 28.054: „Klamm 
penborg Galopselskab A/S" af Klam-m 
penborg, Gentofte kommune. Pouiuc 
Tage Nielsen er udtrådt af, og lands zb 
retssagfører Palle Hvass Dige, Sorte-9l'  
dam Dossering 55, København, en9 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.124: „Cyklt)\ 
A/S Crescent" af København. Undei9f 
15. november 1962 og 5. februar 196a3( 
er selskabets vedtægter ændret. Be9a 
styrelsens formand Niels ChristiariBi 
la Cour Andersen samt Jørgen Gustave) 
Hansen, Gustaf Torsten Grahn, Jarifil 
Schultz-Lorentzen, Tage Birger Villi 
helm Warborn er udtrådt af, og høje9(,< 
steretssagfører Børge Kock (fono 
mand), Amagerbrogade 17, grosserer 
Poul Oscar Edvard Jørgensen, Tuu 1 
borgvej 147, begge af Københavnnv 
grosserer Egon Poul Jørgensen, Klamm 
penborgvej " 12 D, Klampenborg, e 9 
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indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Egon 
Poul Jørgensen er tiltrådt som direk­
tør. Selskabet tegnes herefter af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af halvdelen af bestyrelsens medlem­
mer, herimellem formanden. Ene­
prokura er meddelt: Poul Oscar Ed­
vard Jørgensen og Egon Poul Jør­
gensen. 
Register-nummer 29.298: „Euro­
dania Aktieselskab" af Frederiksberg. 
Under 25. januar 1962 og 10. januar 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Medlem af bestyrelsen, selskabets di­
rektør og prokurist Johannes Søren­
sen er afgået ved døden. Kjeld Hov­
gaard Hansen, Mouritz Christian 
Thorsager er udtrådt af, og fru Grete 
Lassen, Strandvej 649, Klampenborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Georg Sigurd Finn Bir-
cow Lassen, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 30.814: „ANGLO-
PLAST AIS" af København. Under 10. 
december 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Register-nummer 31.089: „AIS In-
dnstribijg Solrød Strand" af Hav­
drup-Solrød kommune. Henning Ole 
Jønsson er udtrådt af, og fru Lise 
Leerberg, Græsmarken 5, Solrød 
Strand, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.340: „Odense 
Marcipanfabrik Aktieselskab" af 
Odense kommune. Prokura er med­
delt: Erik Kristian Lund i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.018: „Investe­
ringsselskabet af 212 1962 AIS" af 
Københavns kommune. Under 8. ok­
tober 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Investe­
ringsselskabet Katevi af 1962 A/S". 
Opdelingen af aktierne i A- og B-
aktier er ophævet. Aktiekapitalen er 
udvidet med 40.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 50.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
er overført til reg.-nr. 33.616. 
Under 8. marts: 
Register-nummer 316: „Aktieselska­
bet Roskilde Landbobank" af Roskil­
de. Karl Wilhelm Leegaard er ud­
trådt af, og direktør Sofus Valde­
mar Svendsen, Klosterengen 17, Ros­
kilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2550: „Horsens 
Folkeblads Bogtrykkeri, Aktieselskab" 
af Horsens. Under 21. december 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 200 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 321.800 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 4922: „Nordisk 
Polyphon, Aktieselskab" af Køben­
havn. Under 21. december 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er handel og fabrikation 
efter bestyrelsens skøn, såvel som 
deltagelse i andre selskaber eller fore­
tagender med fuldt eller begrænset 
ansvar. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i  aktier på 500 og 
1.000 kr. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Selskabets 
adm. direktør Werner Ernst Hambur­
ger benævnes fremtidigt direktør, og 
der er meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 9855: „A/5 Arbej­
dernes Fællesbageri og øvrige koope­
rative Virksomheder for Møn" af Ste­
ge. Laurids Larsen er udtrådt af, og 
chauffør Jens Kristian Edmund Jen­
sen, Græskevej 7, Stege, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.729: „Den kon­
servative Presse for Faaborg og Om­
egn, Aktieselskab" af Fåborg. Under 
16. januar 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er 
„Den borgerlige Presse for Faaborg 
og Omegn, Aktieselskab". Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er bortfaldet. Bestyrel­
sens formand Carl Nielsen og besty­
relsens næstformand Hans Harald 
Storm samt Gerner Hammer Hansen, 
Jørgen Jørgensen Næsselund, Niels 
Jensen Pedersen er udtrådt af, og 
trafikinspektør Marius Christian Pe­
ter Rasmussen (formand). Femte Maj 
Plads 6, direktør Jørgen Clausen 
Madsen (næstformand), Christians-
mindevej 2, landsretssagfører Markus 
Finn Poulsen, Fåborgvej 160, direktør 
Jens Madsen, Nannasvej 23, redaktør 
Peter Kristian Jacobsen, Nicolajgade 
3, alle af Svendborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Carl Nielsen er fratrådt 
som redaktør (direktør) og er tiltrådt 
som forretningsfører og der er med­
delt bam prokura i forening med be­
styrelsens formand eller næstformand. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 
33.618. 
Register-nummer 19.938: „Helsingør 
Skibsværft og Maskinbyggeri Aktie­
selskab" af Helsingør. Prokura er 
meddelt Gaston Birger Fog Waagepe-
tersen i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 20.110: „A/5 Plan-
bo i Likvidation" af Købenbavn. Efter 
proklama i statstidende for 13. ja­
nuar, 13. februar og 13. marts 1962 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er bævet. 
Register-nr. 24.423: „Niels Kaihave 
A/S" af Viborg, Viborg kommune. Be­
styrelsens formand og selskabets di­
rektør Niels Jensen Kalbave er af­
gået ved døden. Læge Knud Sørensen 
Olesen, Arden, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Poul 
Kalbave er valgt til bestyrelsens for­
mand og tiltrådt som direktør, hvor­
efter den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Eneprokura 
er meddelt Thoralf Vestergaard. 
Register-nummer 24.468: „Financie-
ringsselskabet Connex A/S" af Køben­
bavn. Under 11. januar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er finansiering og handel. Sel­
skabet driver tillige virksomhed un­
der navn „Urmagasinet Pendul A/S 
(Financieringsselskabet Connex A/S)" 
(reg.-nr. 33.621). 
Register-nr. 25.095: „Dansk Bygge 
Financiering, Aktieselskab (A/S Plan-
bo) i Likvidation". Da „A/S Planbo i 
Likvidation" (reg.-nr. 20.110) er hæ­
vet efter endt likvidation, slettes nær­
værende bifirma. 
Register-nr. 27.811: „C. B. Møller 
og Co. A/S" af København, Den An­
ker Christian Ellingharth meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 28.370: „Booklind 
1 
o 
A/S i Likvidation" af København. ;.nv 
Under 28. december 1962 er selskabet! Jod 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og di- -ib 
lektøren er fratrådt. Til likvidator er 19 
valgt: landsretssagfører Arne Helge'egl 
Stecher, Tuborgvej 80, Hellerup. Sel- -l9< 
skabet tegnes — derunder ved afhæn- -na 
delse og pantsætning af fast ejendom.rno 
— af likvidator. 
Register-nr. 28.753: „Ejendomsak- - 'Ae 
tieselskabet matr. nr. 15 Vester Kvar- -w 
ter" af København. Medlem af besty- -Yt 
reisen, selskabets direktør Aage Val- -IB" 
demar Buck er afgået ved døden, .na 
Anna Irene Albek Buck, Kaj August jzu 
Starck-Sørensen, Ole Kjeld Hansen er is 
udtrådt af, og fru Esther Marie Sax- -xf 
hof, Ordrup Jagtvej 15, Cbarlotten- -at 
lund, landsretssagfører Hans Jacob do 
Petersen, Trianglen 7, København, ,n'. 
prokurist Ole Friberg Nielsen, Juels- -zl 
mindevej 28, Rødovre, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Nævnte Esther Marie Sax- -xi 
hof er tiltrådt som direktør. Enepro- -o' 
kura er meddelt Ernst Johan Jens zn 
Henriksen og Ole Friberg Nielsen. 
Register-nummer 28.895: „Dansk *A^ 
Tungsand Industri A/S" af Odense. 
Under 11. december 1962 er selska- -B: 
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen ns 
er udvidet mel 250.000 kr. indbetalt IIÉ 
ved konvertering af gæld. Den tegne- -si 
de aktiekapital udgør herefter 350.000 00 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels gh 
på anden måde. Axel Svane Laursen na 
er udtrådt af, og landsretssagfører is 
Kjeld Pape Escherich Jepsen, Klin- -n 
genberg 2, Odense, er indtrådt i be- -si 
styrelsen. Den Axel Svane Laursen ns 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 30.059: „SVEND- -Q 
SEN & HAGEN A/S" af København, .n 
Svend Aage Andersen, Poul Ahrendt Ib 
Per Stochholm, Aage Rudolph Vold- -b 
stedlund er udtrådt af, og direktør ifs 
Knud Gunnar Buck, Kildegårdsvej 31, ,1 
Gentofte, underdirektør Jørgen Bang, 
Jens Jessens Vej 3, højesteretssagfører, ,1 
dr. jur. Jørgen Henrik Giinther Pe- -9 
tersen, Nørre Farimagsgade 3, begge 9« 
af København, er indtrådt i bestyrel- -1; 
sen. Emil Frederik Pade, Erik Olkjær is 
Fornitz er fratrådt som direktører, og g( 
den dem meddelte prokura er tilbage- -9 
kaldt. Nævnte Jørgen Bang er tiltrådt Jt 
som direktør. 
Register-nummer 30.804: „Camping-
gården A/S, Ormslev" af Ormslev- -v 
Kold kommune. Under 14. december 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 5.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 15.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 31.178; „A/S Gar­
vergarden, Skanderborg" af Skander­
borg. Under 10, september 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 
78.500 kr. Den tegnede aktiekapital, 
150.000 kr., er herefter fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. 
Register-nr. 31.698: „Ejendomsak­
tieselskabet Virakslund" af Køben­
havn. Under 8. januar 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Roskilde kommune. Sel­
skabets formål er at erhverve, be­
bygge, udnytte samt på enhver måde 
frugtbargøre byggegrunde og ejen­
domme samt at drive handelsvirksom­
hed. 
Register-nummer 32.056: „ISIS MO­
TOR A/S" af Rrøndbyernes kommu­
ne. Rørge Worziger Christensen, Rig­
mor Svare Christensen er udtrådt af, 
og grosserer Viggo Andersen, Clas-
sensgade 63, København, direktør Ib 
Berggren Lauritsen, Rrøndbyvester 
Torv 82, Hvidovre, er indtrådt i be­
styrelsen. Rørge Worziger Christen­
sen er tillige fratrådt som direktør. 
Eneprokura er meddelt Ib Rerggreen 
Lauritsen. 
Register-nummer 32.247: „Maddox 
i/S" af Københavns kommune. Pro-
aira er meddelt Gert Ove Varsted i 
"orening med enten en direktør eller 
^t medlem af bestyrelsen. 
Register-nr. 32.452: „A/S QUOTIM" 
if Københavns kommune. Under 20. 
lecember 1962 er selskabets vedtæg­
er ændret. Selskabets hjemsted er 
ientofte kommune. Hans Christian 
Christensen er udtrådt af, og proku-
ist Percy Henrik Finsen, Dalstrøget 
01, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Aktieselskabs-Registeret, København, 
den 11. marts 1963. 
Under 11. marts: 
Register-nr. 428: „Amagerbanken, 
ktieselskab" af København. Aktie-
apitalen er udvidet med 3.000.000 
r. Den tegnede aktiekapital udgør 
erefter 12.000.000 kr., fuldt indbe­
talt. Poul Frederik Wilhjelm Hørup er 
fratrådt som R-prokurist og tiltrådt 
som A-prokurist. Inge Meilstrup-OI-
sen, Annie Søndergaard Jørgensen er 
tiltrådt som R-prokurister. 
Register-nummer 1311: „S. Seide­
lin A/5" af København. Jørgen Thor­
kild William Palsbøll er udtrådt af, og 
landsretssagfører Esben Dragsted, Sø-
ager 22, Gentofte, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 2072: „Aktiesel­
skabet Snedkermestrenes Træ- og Fi-
nerskæreri" af København. Under 6. 
december 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 600.000 kr. R-aktier ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.800.000 
kr., hvoraf 400.000 kr. A-aktier og 
1.400.000 kr. R-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. 
Register-nummer 3968: „Aktiesel­
skabet Heffo" af Struer. Medlem af 
bestyrelsen Carl Martin Schmidt er 
afgået ved døden. Driftsleder Knud 
Anton Koustrup, Voldgade 61, Struer, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7550: „AIS Motor-
tramp" af Kallehave kommune. Den 
Svend Ramshøj Christensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 7810: „Lanqe-
landskorn A/S" af Rudkøbing. Medlem 
af bestyrelsen Astrid Rendix Smidth 
er afgået ved døden. Gårdejer Hans 
Smidth, „Petersminde" pr. Uggerslev, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8910: „I. Siesbye 
A/5" af København, Under 4, decem­
ber 1962 er likvidationen ophørt, og 
selskabet trådt i virksomhed påny. 
Likvidator er fratrådt. Til bestyrelse 
er valgt: Direktør Ole Anton Siesbye, 
Kronprinsessegade 6, direktør Svend 
Siesbye, Stockholmsgade 33, direktør 
Hans Oscar Wilhelm Siesbye, Frede­
riksgade 5, alle af København, Selska­
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af besty­
relsen i forening. 
Register-nummer 11.657: „Aktiesel­
skabet Aarhus Stevedoreklub i Likvi­
dation" af Århus. Selskabets direktør 
og prokurist Karl Ejnar Hansen er 
afgået ved døden. Under 12. novem­
ber 19G2 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi­
datorer er valgt: havnearbejder Jør­
gen Vilhelm Jensen, Sejrøgade 13, 
havnearbejder Niels Magnus Wissen-
dorf Jensen, St. Billes Gade 13, hus­
ejer, pensionist Anders Rasmus An­
dersen, Skanderborgvej 23, havnear­
bejder Svend Aage Madsen, Vester­
brogade 34, formand Hans Mølgaard 
Jensen, Åboulevarden 54, havnearbej­
der Niels Ødum Bisgaard Christensen, 
Munkegade 97, havnearbejder Georg-
onius Jensen, Helge Rodes Vej 15, 
havnearbejder Edvin Anker Rasmus­
sen, Falstergade 33 B, fagforenings­
formand Jens Post Nielsen, Frederiks­
gade 15 E, alle af Århus, forretnings­
fører Aksel Richard Schou, Myntevej 
20, Risskov. Selskabet tegnes af Aksel 
Richard Schou alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
samtlige likvidatorer i forening. 
Register-nummer 12.187; „C. & M. 
Mørch AIS" af København. Medlem af 
bestyrelsen Tage Eigil Kaj Lauge Las-
son er afgået ved døden. Landsrets­
sagfører Ole Schiørring, Østre Penne-
havevej 19, Rungsted Kyst, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.463: „Nordisk 
Forvaltnings Union A/S i Likvida­
tion" af København. Under 10. fe­
bruar 1963 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og prokuristerne 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
advokat Inger Maria Valborg Pers-
Lassen, Ved Stadsgraven 1, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 14.754: „Ang. I. 
Wolff & Co.s Reklamebureau A/S" af 
København. Medlem af bestyrelsen 
Bodil Eichel er afgået ved døden. 
Register-nummer 15.634: „Solofa-
briken A/S" af København. Henning 
Grue, Sandbjergvej 18, Vedbæk, er 
tiltrådt som direktør. Den Svend Aage 
Birk Jakobsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nr. 17.490: , ,Ejendomsaktie­
selskabet af /5. Februar 1943 i Likvi­
dation" af Ålborg. Efter proklama i 
statstidende for 2. januar, 2. februar 
og 2. marts 1962 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
I 
Register-nummer 18.038: „Augusti-
nus Jc Hansen A/S" af Frederiksværk. ? . iH 
Jørgen Thorkild William Palsbøll er 19 
udtrådt af, og landsretssagfører Esbenina« 
Dragsted, Søager 22, Gentofte, er ind-*-br 
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.235: „Aktiesel- -W< 
skabet „Jac. Engelbredt, Skotøj en.M 
gros, Vordingborg"" af Vordingborg. • .gi 
Bestyrelsens formand og selskabets zla 
direktør Jacob Engelbredt er afgået 19^ 
ved døden. Medlem af bestyrelsen n9i 
Alice Engelbredt er tiltrådt som di- -ib 
rektør. Købmand Thomas Evald En- -n^ 
gelbredt. Søndergade 17, Århus, er 19 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til den- -n£ 
nes formand. 
Register-nummer 18.744: „ Aktie se l-
skabet af 3. Marts 1945" af Glostrup, .qi 
Under 4. december 1962 er likvida--et 
tionen ophørt og selskabet trådt i i  
virksomhed påny. Likvidator er fra-  ̂  
trådt. Til bestyrelse er valgt: direk--jh 
tør Ole Anton Siesbye, Kronprinses- -29 
segade 6, direktør Svend Siesbye, ,9^ 
Stockholmsgade 33, direktør Hans zn 
Oscar Wilhelm Siesbye, Frederiks-
gade 5, alle af København. Olav Erik jli" 
Westermann, Harsdorffsvej 1 A, Kø- -&|-
benhavn, er tiltrådt som direktør. Sel- -19 
skabet tegnes af direktøren eller af IB 
den samlede bestyrelse, ved afhæn- -n' 
delse og pantsætning af fast ejendom m< 
af direktøren i forening med den n9 
samlede bestyrelse. 
Register-nr. 19.188: „David Chri- -n 
stensen's Boghandel og Bogtrykkeri w 
A/S" af Kjelierup. Martin Ove Peder--il 
sen er fratrådt, og boghandler Poullui 
Hansen, Kjellerup, er tiltrådt som di--it 
rektør. 
Register-nummer 20.033: „Caltex^ 
OU A/S" af København. Porter Piseaz 
Wiggins jr. er udtrådt af, og selska--fi; 
bets direktør John WTallace Mitchell Ils 
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet Ja* 
tegnes herefter af John Wallace Mit—li 
chell alene eller af Hendrik Vilhelminl 
Gustav Andersen og Bernhard Peder« 
Werner Bratvig, hver for sig i for--K 
ening med Arthur Brewster Lawren--n 
ce jr., ved afhændelse og pantsætninggn 
af fast ejendom af tre medlemmer afie 
bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 21.182: „Schrøders 
& Schrøder Benzin-Aktieselskab" af le 
København. Porter Pise Wiggins jr./ii 
er udtrådt af, og direktør John Wal-If 
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lace Mitchell, Prins Valdemars Vej 
43, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.525: „Alpa In-
vestment C o. A/S." af København. 
Poul Børge Petersen er udtrådt af, og 
godsinspektør Paul Nyegaard, Sørup 
Gods, Sneslev pr. Ringsted, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Poul Bør­
ge Petersen er fratrådt, og medlem 
af bestyrelsen Alan Nyegaard er til­
trådt som direktør. 
Register-nr. 21.860: „Boligaktiesel­
skabet „Aalborg Vesterbo" i Likvida­
tion" af Ålborg. Under 18. februar 
1963 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: landsretssagfører Povl Chri­
stian Boysen, Vesterbro 50, Ålborg. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Begister-nr. 22.605: „Jago Kompag­
niet AIS" af København. Svend Aage 
Birk Jakobsen er fratrådt, og Hen­
ning Grue, Sandbjergvej 18, Vedbæk, 
er tiltrådt som direktør. 
Begister-nummer 23.421: „Kolonial­
lageret Tranehaven AIS" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen og sel­
skabets direktør Finn Walter Hansen 
er afgået ved døden. John Niels Win-
feldt Palsted, Kirsten Hansen er ud­
trådt af, og købmand Ole Bjerring, 
fru Harriet Marquardt Bjerring, begge 
af Byagervej 95, Birkerød, sporvejs­
funktionær Lars Ejner Nikolaj Bjer­
ring Larsen, Magistervej 31, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn­
te Ole Bjerring er tiltrådt som di­
rektør. 
Begister-nummer 23.897: „Vesterhus 
Revisionskontor AIS i Likvidation" af 
København. Efter proklama i stats­
tidende for 13. april, 14. maj og 14. 
juni 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Begister-nummer 26.246: „Handels­
aktieselskabet af 1119 1955" af Køben­
havn. Carl Christoph Troldahl Wiese 
er udtrådt af, og fuldmægtig Chri­
stoph Wiese, Tullinsgade 4, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn­
te Carl Christoph Troldahl Wiese er 
fratrådt, og nævnte Christoph Wiese 
er tiltrådt som direktør. 
Begister-nummer 26.792: „Nordisk 
Skum AIS nnder konkurs" af Helsin­
ge. Under 8. november 1962 er sel­
skabet opløst efter behandling af 
skifteretten i Helsinge. 
Begister-nummer 26.918: „Bimbano 
A/iS (Nordisk Forvaltnings Union 
AIS)". Under 10. februar 1963 er 
„Nordisk Forvaltnings Union A/S" 
(reg.-nr. 13.463) trådt i likvidation, 
hvorefter nærværende bifirmas navn 
er „Bimbano A/S (Nordisk Forvalt­
nings Union A/S) i Likvidation". 
Begister-nummer 27.612: „Krohns 
Bogtrykkeri, Harald Jensens Bogtryk­
keri AIS" af København. Under 16. 
januar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. A-aktiernes særlige ret til 
forlods udbytte og forlods udlodning 
ved selskabets likvidation er bort­
faldet; B-aktierne har ret til dobbelt 
så stort udbytte som A-aktierne, jfr. 
vedtægternes §§ 5 a og 19. Medlem 
af bestyrelsen Vibeke Ellen Dan Jen­
sen fører efter indgået ægteskab nav­
net Vibeke Ellen Dan Lambaa. 
Begister-nummer 28.049: „Aktiesel­
skabet Blue Bird Automater" af Gen­
tofte kommune. Omar Jens Vincentzen 
er udtrådt af, og fru Grete Netoft, 
Hartmannsvej 37 B, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 28.121: „France & 
Søn AIS" af Hillerød. Den Bess Juul 
Harhoff meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Begister-nummer 28.389: „Industri­
aktieselskabet France" af Hillerød. 
Den Bess Juul Harhoff meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Begister-nummer 29.000: „A/5 Tæp­
pebørsen" af Frederiksberg. Medlem 
af bestyrelsen, selskabets direktør 
Povl Thorkild Breyen er afgået ved 
døden. Direktør Karl Helmut Chri­
stensen, Slotsvej 18, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 29.169: „Finan­
sieringsselskabet Ardac AIS i Likvi­
dation" af Virum, Lyngby-Tårbæk 
kommune. Efter proklama i statsti­
dende for 23. september, 23. oktober 
og 23. november 1961 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Begister-nummer 29.380: „S. Seide­
lin Konfektion AIS" af København. 
Jørgen Thorkild William Palsbøll er 
udtrådt af, og landsretssagfører Esben 
Dragsted, Søager 22, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Begister-nr. 30.413: „Ejendomsaktie­
selskabet Angustenborggade 15, Aar­
hus" af Århus. Donal Verner Hart­
mann Petersen, Kirsten Petersen, Niels 
Kristian Hansen er udtrådt af, og 
murermester Valdemar Berdin Ole­
sen, Gustav Wieds Vej 19, fru Ketty 
Berdin Mikkelsen, Bandersvej 11, 
begge af Århus, fru Ulla Berdin Lyng-
se, Tvedvangen 54, Herløv, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Donal 
Verner Hartmann Petersen er fratrådt, 
og nævnte Valdemar Berdin Olesen 
er tiltrådt som direktør. 
Begister-nummer 30.656: „AKTIE­
SELSKABET ALEX KOZELUH'S LAM­
PE- OG LY SE KR ONEFABRIK" af 
Dannemare kommune, Lolland. Med­
lem af bestyrelsen Hanne Marie Kief-
fer fører efter indgået ægteskab nav­
net Hanne Marie Kozeluh. 
Begister-nummer 31.738: „Erance & 
Søn Handels A/S" af Hillerød. Den 




TUR" af København. Bestyrelsens 
formand Hanne Marie Hansen fører 
efter indgået ægteskab navnet Hanne 
Marie Kozeluh. 
Begister-nr. 31.881: „LUI MODEL 
A/S" af Københavns kommune. Lui 
Henrik Henriksen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Ole Schiørring, Østre 
Pennehavevej 19, Bungsted Kyst, er 
indtrådt i bestyrelsen. Lui Henrik 
Henriksen er tillige fratrådt som di­
rektør. 
Begister-nr. 32.082: „BLEIGTIION 
A/S" af Århus kommune. Medlem af 
bestyrelsen, selskabets direktør Thor­
vald Rasmus Nielsen er afgået ved 
døden. Leif Olesen er udtrådt af, og 
fru Inger Frida Nielsen, Sønderbro­
gade 40, Horsens, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen El­
len Frandsen er tiltrådt som direktør. 
Under 12. marts: 
Begister-nummer 550: „Damp­
skibsselskabet af 1912, Aktieselskab" 
af København. Prokura er meddelt: 
Holger Hove i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Begister-nummer 821: „Aktiesel­
skabet Dampskibsselskabet Svend­
borg" af Svendborg. Prokura er med­
delt: Holger Hove i forening med en 
* 
af de tidligere anmeldte prokurister. .19' 
Begister-nummer 9431: „Skive D/s-^ 
kontobank, Aktieselskab" af Skive. .9^ 
Bestyrelsens næstformand Jens Jo- -ol 
han Kristensen er udtrådt af, og in-'-ni 
geniør Ernst Brøndum, Adelgade 11,..H 
Skive, er indtrådt i bestyrelsen. Med- -be 
lem af bestyrelsen Mads Madsen n9< 
Jakobsen Ladefoged er valgt til besty- -^1 
reisens næstformand. 
Begister-nr. 11.794: „W. Båhncke 
Jt Co's Fabriker. Aktieselskab" af Kø-
benhavn. Under 30. maj 1961 er sel- -19 
skabets vedtægter ændret. Ellen Mar-
grethe Lehrmann er udtrådt af be- -9C 
styrelsen. 
Register-nummer 12.728: „A/S As- -zi 
senskorn" af Assens. Medlem af be- -9C 
styrelsen Aage Ludvig Holberg Elm- -m 
quist er afgået ved døden. Direktør lø 
Jens Kristian Valdemar Folker, Øxen- -n 
bjergvej 54, Svendborg, er indtrådt i i  
bestyrelsen. Jørgen Christian Frede- -9l  
rik Permin er fratrådt, og Aksel Otto ot 
Larsen, Hyrdevej 13, Fåborg, er til- -li 
trådt som direktør. 
Begister-nummer 13.267: „Iversen ns 
& Larsen A/S" af København. Fru in 
Lise Hansen, Upsalagade 6, Køben- -n 
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 14.211: „Aktiesel- -V 
skabet Fredericia Ejendomskompag-
ni" af Fredericia. Medlem af besty-
reisen Georg Vilhelm Beimann Kjeld- -b 
vig er afgået ved døden. 
Register-nummer 15.601: „A/S Van- -n 
gebo i Likvidation" af Københavns zr 
kommune. Under 21. februar 1963 er 
selskabet trådt i likvidation. Besty-
reisen er fratrådt. Til likvidator er te 
valgt: advokat Oscar Emanurl Knud- -t 
sen. Stormgade 16, København. Sel- -I 
skabet tegnes — derunder ved af- -1 
hændelse og pantsætning af fast ejen- -f 
dom — af likvidator. 
Register-nummer 19.001: „Kastrup q 
Maskinsnedkeri A/S" af Kastrup, ,c 
Tårnby kommune. Under 30. januar n 
1963 er selskabets vedtægter ændret. .J 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 0 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør n 
herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, ,1 
dels kontant, dels i andre værdier, .i 
Ved afhændelse af aktier — bortset J; 
fra overgang ved død til en aktionærs z 
ægtefælle og børn — har de øvrige 9 
aktionærer forkøbsret efter de i ved- -I 
lægternes § 3 givne regler. Selskabet J' 
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tegnes af et medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Martha Helene 
Varding er udtrådt af, og snedker­
mester Hans Aage Jensen, N. Finsens 
Allé 6, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Hans Aage Jensen er tillige 
tiltrådt som direktør. Den Niels Var­
ding og Hans Aage Jensen meddelte 
prokura er herefter bortfaldet som 
overflødig. 
Register-nummer 19.057: „Warner 
Bros. Film A/S" af København. Jens 
Rasmussen, Johannes Peder Pedersen 
er udtrådt af. og landsretssagfører 
Frits Dybvad Rruun, Holmens Kanal 
18, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 23.203: „Sjællands 
Oddes Fiskerøgeri Aktieselskab" af 
Odden havn, Sjællands Odde. Bill Haa­
kon Hansen er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 25.020: „A/S H. 
Mollerup & Co." af Gentofte. Enepro­
kura er meddelt Knud Robert Ander­
sen. 
Register-nummer 26.156: „A/S af 
15/9 1955" af København. Under 23. 
november 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er 
Skive kommune. Else Marie Falken­
berg, Hans Christian Bågøe Andersen 
er udtrådt af, og tegner Børge Erich­
sen, Peter Rangs Vej 137, København, 
fru Anna Kathrine Erichsen, Odgårds-
vej 1, Skive, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.207: „P. J. Wei-
Ung .& Søn A/S" af Århus. Peter Lud­
vig Weiling er udtrådt af, og fru Ka-
^en Zeuthen Vejling, Haraldslund, 
jrundfør pr. Hinnerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 27.245: „Credino-
>a A/S i Likvidation" af Hørsholm 
commune. Efter proklama i statsti­
lende for 11. december 1961 samt 
!1. januar og 12. februar 1962 er 
ikvidationen sluttet, hvorefter selska-
)et er hævet. 
Register-nummer 27.246: „T. D. C. 
r  ransport Discount Company A/5 
Credinova A/S) i Likvidation". Da 
,Credinoya A/S i Likvidation" (reg.-
ir. 27.245) er hævet efter endt likvi-
lation slettes nærværende bifirma. 
Register-nr. 27.315: „Terma elek-
ronisk Industri A/S" af Århus. Un­
der 30. september 1961 er selskabets 
vedtægter ændret. Under samme dato 
er aktiekapitalen nedsat med 495.000 
kr. Den resterende aktiekapital, 5.000 
kr., benævnes fremtidig R-aktier. Ak­
tiekapitalen er samtidig udvidet med 
1.000.000 kr. A-aktier, indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.005.000 
kr., hvoraf 1.000.000 kr. A-aktier og 
5.000 kr. R-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på kr. 
2,50, 5, 10, 40, 100 og 10.000 kr. 
A-aktierne har ret til forlods kumu­
lativt udbytte og forlods udlodning 
ved selskabets opløsning, jfr. vedtæg­
ternes §§ 16 og 17. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkning i aktier­
nes omsættelighed er bortfaldet, jfr. 
vedtægternes § 3. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller 
med en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Selskabets forret­
ningsfører Josef Thorleif Myhre be­
nævnes fremtidig direktør. Medlem af 
bestyrelsen Uffe Thorvald Mikkelsen 
er afgået ved døden. Direktør Jørgen 
Poul Christian Tafdrup, Strandvejen 
444, Vedbæk, er indtrådt i bestyrel­
sen. Mogens Gottlieb, Skolesvinget 36, 
Risskov, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 27.429: „L. K. Jen­
sen & Co. A/S" af København. Under 
23. januar 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Medlem af bestyrelsen og 
selskabets direktør Magnus Graugaard 
er afgået ved døden. Direktør Torben 
Fimr Carlsson, Rothesgade 19, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Lauritz Vogt meddelte prokura er 
ændret derhen, at han fremtidig teg­
ner pr. procura alene. 
Register-nummer 27.444: „Ejby Køb-
mandsgaard A/S" af Balslev-Ejby 
kommune. Torben Finer Jørgensen, 
Hans Arendrup Muus er udtrådt af, 
og købmand Kaj Hansen, Allested, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.315: „Falkoner­
centrets Bog- og Papirhandel A/S i 
Likvidation" af Frederiksberg. Under 
15. december 1962 er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen og proku­
risterne er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: landsretssagfører Leo Gottlieb 
Fischer, Gothersgade 109, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nummer 28.652: „A/S Pe­
dersen & Hansen, Jydsk Radio-Træ­
varefabrik" af Horsens. Else Birgit 
Pedersen, Frank Gytkjær, Niels Vagn 
Jessen er udtrådt af, og fabrikant 
Niels Peter Ludvigsen, fabrikant 
Heinrich Hagedorn Ludvigsen, fabri­
kant Jens Ludvigsen, alle af Agerbæk, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Else 
Birgit Pedersen er fratrådt som di­
rektør, og nævnte Niels Peter Lud­
vigsen, Heinrich Hagedorn Ludvigsen 
er tiltrådt som direktører. Den Else 
Birgit Pedersen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nr. 29.494: „Brdr. Laurit­
sen automobiler a/s" af København. 
Under 21. februar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Henning Emanuel Jensen er udtrådt 
af, og fru Inger Lise Jensine Lau­
ritsen, Kaningårdsvej 31, Virum, er 
indtrådt i bestyrelsen. Erling Vagn 
Lauritsen er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen Egon Bang Lauritsen er 
tiltrådt som direktør. Eneprokura er 
meddelt Erling Vagn Lauritsen. 
Register-nummer 29.884: „Falen 21 
m. fl. A/S" af Odense. Hans Peter 
Poulsen er udtrådt af, og civilingeniør 
Jørgen Lund Mengel, Filosofgangen 
25, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.780: „ODDEN 
CAVIAR A/S" af Havnebyen, Sjællands 
Odde. Bill Haakon Hansen er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 31.356: „A/S V.S.F. 
Finansieringsselskab" af Århus. Un­
der 25. oktober 1962 og 8. februar 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Medlem af bestyrelsen Svend Aage 
Hansen er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Bent Himmelstrup, GI. 
Vallerødvej 29, Rungsted Kyst, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
6 
Register-nr. 31.624: „Ejendomsaktie-' -9i 
selskabet af 21/6 1961" af Hillerød b§ 
kommune. Under 18. december 1962 • 
er selskabets vedtægter ændret. Sel- ;  -Is 
skabets hjemsted er Københavns kom-•-m 
mune. Bent Sørensen er udtrådt af, ,^6 
og advokat Bent Thorberg, Gylden- -nJ 
løvesgade 19, København, er indtrådt tbi 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 31.684: „Ejendomsaktie- -a's 
selskabet Næsby" af Odense. På aktie- -si 
kapitalen er yderligere indbetalt JIB 
90.000 kr. i værdier. Den tegnede :  ab 
aktiekapital, 100.000 kr., er herefter 
fuldt indbetalt i værdier. Under 18. .81 
oktober 1962 er selskabets vedtægter 19 
ændret. 
Under 13. marts: 
Register-nummer 7004: „Max Møller is '  
Aktieselskab" af København. Under is 
21. februar 1963 er selskabets ved- -b 
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud- -b 
videt med 190.000 kr. ved udstedelse 98 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital Ifii 
udgør herefter 250.000 kr., fuldt ind- -b 
betalt, dels kontant, dels på anden na 
måde. 
Register-nummer 7011: „Hermann nr 
Pahl A/S" af København. Under 21. .1! 
december 1962 er selskabets vedtæg- -g: 
ter ændret. Den Jens Søndergaard bn 
Thomsen meddelte prokura er tilbage- -9; 
kaldt. Prokura er meddelt Rud Vil- -li 
hem Gericke i forening med en af IB 
de tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 11.042: „Aktiesel-
skabet Aalborg Margarinefabrik" af le 
Ålborg. Prokurist i selskabet Jens An- -n 
ker Arentoft er afgået ved døden. Di- -i( 
rektør Scharles Zacharias Olsen, Bak- -il 
kevænget 11, Hasseris, er indtrådt i i  
bestyrelsen. Nævnte Scharles Zacha- -6 
rias Olsen er fratrådt som direktør, ,i< 
og den ham meddelte prokura er til- -li 
bagekaldt. Knud Boas Therkildsen, ,n 
Jagtvej 14, Hasseris, er tiltrådt som m 
direktør, og den ham meddelte pro- -o 
kura er ændret derhen, at han frem- -n 
tidigt tegner alene. Prokura er med- -b 
delt Knud Klitgaard i forening med bs 
enten et medlem af bestyrelsen eller« 
tidligere anmeldte prokurist Poul lu 
Henning Christian Petersen. 
Register-nummer 12.883: „Aktiesel- -V 
skabet P. Schou & Co.s Trælasthan--n 
de l "  a f  Ko ld ing .  Unde r  19 .  j anua r  o g g c  
1. marts 1963 er selskabets vedtæg--§ 
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ter ændret. Selskabets navn er „Grøn­
borgs Tømmerhandel A/S, Kolding", 
hvorefter selskabets bifirmanavn 
„Schous Trælasthandel A/S, Kolding 
(A/S P. Schou & Co.s Trælasthandel)" 
(reg.-nr. 24.442) er ændret til „Schous 
Trælasthandel A/S, Kolding (Grøn­
borgs Tømmerhandel A/S, Kolding)". 
Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „A/S P. Schou & Co.s 
Trælasthandel, Kolding (Grønborgs 
Tømmerhandel A/S, Kolding)" (reg.-
nr. 33.631). Den hidtidige aktiekapi­
tal benævnes A-aktier. Under 19. ja­
nuar 1963 er det besluttet efter ud­
løbet af proklama i henhold til ak­
tieselskabslovens § 37 at nedskrive ak­
tiekapitalen med 50.000 kr. A-aktier. 
Samtidig er aktiekapitalen udvidet 
med 800.000 kr. B-aktier ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.050.000 kr., 
hvoraf 250.000 kr. A-aktier og 800.000 
kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i  aktier på 5.000 og 
20.000 kr. B-aktierne har ret til for­
lods, kumulativt udbytte. Hvert A-ak-
tiebeløb på 5.000 kr. og hvert B-ak-
tiebeløb på 20.000 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Den Sven Eriksen og 
Knud Øland Frandsen meddelte pro­
kura er ændret derhen, at de frem­
tidig tegner hver for sig pr. procura. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 
33.630. 
Begister-nummer 13.333: „Jens With 
Aktieselskab" af København. Under 
21. februar 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 350.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 500.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Begister-nummer 18.630: „A/5 C. A. 
Mortensen & Co's litografiske Etablis­
sement og Æskefabrik" af København. 
Under li), september 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 15.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Begister-nummer 23.056: „AAS Mor-
ko" af Fruens Bøge. Under 27. de­
cember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Pårup 
kommune. Jens Preben Koch er fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen Gre­
the Koch er tiltrådt som direktør. 
Eneprokura er meddelt Grethe Koch. 
Begister-nummer 23.115: „Bolig­
aktieselskabet „Engtoften"" af Ålborg 
kommune. Under 28. december 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 38.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 58.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. 
Begister-nummer 24.394: „Radar 
Oil Company AIS" af København. Inge 
Christiansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Begister-nummer 24.442: „Schous 
Trælasthandel AIS, Kolding (AIS P. 
Schou & Co.s Trælasthandel)". Da 
„A/S P. Schou & Co.s Trælasthandel" 
(reg.-nr. 12.883) har ændret navn til 
„Grønborgs Tømmerhandel A/S, Kol­
ding" (reg.-nr. 33.630) er nærværen­
de bifirmas navn „Schous Trælast­
handel A/S, Kolding (Grønborgs Tøm­
merhandel A/S, Kolding)". 
Begister-nummer 25.445: „Aktiesel­
skabet af 20. oktober t95b i Likvida­
tion" af København. Efter proklama 
i statstidende for 23. september, 23. 
oktober og 23. november 1961 er li­
kvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Begister-nummer 27.737: „Holbek & 
Co., Frederiksberg AIS" af Frederiks­
berg. Under 23. januar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 500.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.500.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i aktier på 
1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Begister-nummer 27.738: „A/S Aal­
borg Havrevangen" af Ålborg. Kaj Al­
bert Larsen er udtrådt af, og maler­
mester Svend Anders Møller Larsen, 
Teglværksvænget 13, Ålborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.518: „Jul. Ser-
lev A/S" af København. Jørgen Dela 
er udtrådt af, og grosserer Svend Olaf 
Wedel Wellejus, Hesseløgade 3, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.878: „PAUL 
LEHMANN, Internationale Transpor­
ter, Aktieselskab" af København. Un­
der 26. november 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 500.000 kr. præference­
aktier, indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1.500.000 kr., 
hvoraf 600.000 kr. stamaktier og 
900.000 kr. præferenceaktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. 
Hegister-nr. 31.197: „A/S Skandina­
visk Autoudlejning, Aarhus" af Århus. 
Under 13. juni 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 10.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 20.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 31.368: „AfS GI­
GANTPLAKATER" af København. Un­
der 26. januar 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Claes Robert West-
man, Erik Groth-Andersen, Rent Ne-
belong, Erik Toft er udtrådt af, og di­
rektør Hans Dencker, Trørødgårdsvej 
10, Vedbæk, sekretær, cand. jur. Aase 
Christensen, Nøjsomhedsvej 37 A, 
Lundtofte, landsretssagfører Henning 
Emanuel Jensen, Godthåbsvænget 8, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Hans Dencker er tiltrådt som 
direktør. Den Claes Robert Westman 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 33.016: „George 
Tanier A/S" af Københavns kom­
mune. Direktør Steen Andersen, Bern­
storffsvej 185, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter —- derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
Viggo Gunnar Velin, Knud Otto Chri­
stensen og Steen Andersen to i for­
ening eller hver for sig i forening med 
George Isaac Tanier eller Inger-Marie 
Tanier. 
Register-nummer 33.112: „Topsøe-
Jensen & Schrøder A/S" af Erederiks-
berg kommune. Prokura er meddelt 
Ingvar Reedtz Eunder, Evald Lynge 
Riber og Christen Sigfred Johannes 
Jensen, to i forening. 
s 
Under 14. marts: 
Register-nummer 1445: „Taxamo-l-on 
torkompagniet A/S. De samarbejden- -n* 
de Automobildroskeejere" af Erede- :-ab 
riksberg. Efter proklama i statstiden-'-n5 
de for 2. juli, 2. august og 3. septem- -rn 
ber 1962 har den under 15. maj 1962 IIcM 
vedtagne nedsættelse af aktiekapita- -B1 
len med 39.780 kr., jfr. registrering gn 
af 9. juli 1962, nu fundet sted. Den no 
tegnede aktiekapital udgør herefter lel 
234.000 kr., fuldt indbetalt. Under 15. .61 
maj 1962 er selskabets vedtægter æn- -n' 
dret. Bestyrelsens formand Harald bli 
Sehested er afgået ved døden. Anton no 
Kristian Marius Dybsdal er fratrådt Jb 
som bestyrelsens næstformand og er 'is 
valgt til bestyrelsens formand. Hjal- -IB 
mar Alfred Carl Jacobsen er udtrådt Jb 
af, og vognmand Arne Kristian Clau- -m 
sen, Steen Blichers Vej 1, vognmand br 
Jens Peder Pedersen, Guldagervej 34, 
begge af København, er indtrådt i be- -9( 
styrelsen. Nævnte Arne Kristian Clau- -u 
sen er valgt til bestyrelsens næstfor- -n 
mand. 
Register-nummer 2150: „Aktiesel- -\ r  
skabet Nakskov Skibsværft" af Nak- -JI 
skov. Medlem af bestyrelsen Otto Jo- -o 
hannes Christiansen er afgået ved dø-
den. 
Register-nummer 4106: „Aktiesel- -V 
skabet „Hvidegaard" i Likvidation" "i 
af Lyngby. Under 4. januar 1963 er 15 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel- -1' 
sen og direktøren er fratrådt. Til li- -il 
kvidatorer er valgt: Salgskonsulent tf 
Ivar Erode Abildhøj, Kildeskovvej 66, ,0 
Gentofte, landsretssagfører Mogens ex 
Glistrup, Skindergade 23, København, .n 
Selskabet tegnes af Ivar Erode Abild- -1 
høj alene, ved afhændelse og pant- -1 
sætning af fast ejendom, af likvidato- -c 
rerne i forening. 
Register-nummer 7524: „The Good- -V 
gear Tire & Rubber Company A/S" " 
af København, Viggo Ealbe-Hansen er T 
udtrådt af, og landsretssagfører Viggo o; 
Bruun, Holmens Kanal 18, Køben- -i 
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7999: „Fredericia vv 
Kul- og Brændehandel Aktieselskab" " 
af Eredericia, Medlem af bestyrelsen, ,i 
selskabets direktør og prokurist h 
Ewald Richard Nielsen er afgået ved b 
døden, Eru Ebba Kirstine Nielsen, ,i 
Svanevej 10, Eredericia, er indtrådt JI 
i bestyrelsen, Harry Skjødt, 6, Julivej j,' 
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66, Fredericia, er tiltrådt som direk­
tør. Eneprokura er meddelt: Ebba 
Kirstine Nielsen. 
Register-nummer 8012: „Dyrehavs­
bakkens Parkeringsplads A/S i Likvi­
dation" af København. Under 4. janu­
ar 1963 er selskabet trådt i likvidati­
on, Bestyrelsen er fratrådt. Til li­
kvidatorer er valgt: Salgskonsulent 
Ivar Frode Abildhøj, Kildeskovvej 66, 
Gentofte, landsretssagfører Mogens 
Glistrup, Skindergade 23, København, 
Selskabet tegnes af Ivar Frode Abild­
høj alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom, af likvida­
torerne i forening. 
Register-nummer 9510: „Aktiesel­
skabet C. V. Olsen" af Ålborg, Besty­
relsens formand Poul Hakon Opper-
mann Svanholm er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Bent Duus Kinne-
rup, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen 
og valgt til dennes formand. 
Register-nummer 10,787: „A/S The 
Tanganyika Planting Company Ltd." 
af København, Ernst Muller er udtrådt 
af bestyrelsen, 
Register-nr, 13,347: „Dansk Metal-
Kunst A/S i Likvidation" af Frede­
riksberg, Efter proklama i statsti­
dende for 2, januar, 2, februar og 2, 
marts 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 13.386: „Aktiesel­
skabet Constantin Films" af Køben­
havn. Under 23. oktober 1962 og 15. 
januar 1963 er selskabets vedtægter 
endret. Aktiekapitalen er udvidet 
ned 100.000 kr., ved udstedelse af 
"riaktier. Den tegnede aktiekapital ud­
før herefter 300.000 kr,, fuldt indbe-
alt, dels kontant, dels på anden måde, 
ordelt i aktier på 250, 500, 1,000 og 
0.000 kr. Hvert aktiebeløb på 250 kr. 
;iver 1 stemme. 
Register-nummer 13.611: „Nærum 
brugsforening og Købmandshandel, 
Andelsselskab med begrænset Ansvar" 
if Nærum, Andelskapitalen er udvi-
let med 17.900 kr. Den tegnede an-
lelskapital udgør herefter 42.500 kr,, 
uldt indbetalt. 
Register-nummer 13.743: „Aktiesel-
kabet Lerches Sportsmagasin" af Kø-
icnhavn. Under 24. januar 1963 er 
elskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 15.796: „Kryolit-
elskabet Øresund A/S" af Køben­
havn. Medlem af bestvrelsen Aage 
Finsen er afgået ved døden. Direktør 
Hans Henrik Stevenius-Nielsen, Pa­
lægade 4, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 15,839: „A/S Dansk 
Shell" af København, Civilingeniør 
Bent Morsing, Toftager 36, Hvidovre, 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 21.745: „A/S Ho­
ther Neckelmann, Strømpefabrik" af 
Frederikssund. Medlem af bestyrelsen, 
selskabets direktør Hother 'Harald 
Neckelmann er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen Gerhard Peter 
Hugo Beim er tiltrådt som direktør, 
hvorefter den ham meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. 
Begister-nummer 21,839: „A/S N. 
Døssing Jensens Eftflg., Jern- & Staal-
forretning" af Viborg, Karlo Andreas 
Poulsen, Tjørnevej 1, Viborg, er til­
trådt som direktør, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Begister-nummer 22,128: „Christen­
sen S- Jensen, bageriartikler en gros, 
a/s" af Frederiksberg, Medlem af be­
styrelsen og direktør i selskabet 
Christian Henrik Peter Christensen er 
afgået ved døden. Fru Ingeborg Chri­
stensen, Hoffmeyersvej 39, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lemmer af bestyrelsen .lohn Christian 
Christensen samt Børge Flemming 
Jensen er tiltrådt som direktører, og 
der er meddelt dem prokura hver for 
si  ̂  
Register-nummer 22.259: „Aktiesel­
skabet llomis" af København. Medlem 
af bestyrelsen Otto Johannes Boesen 
er afgået ved døden. Fru Ingeborg 
Caroline Camilla Boesen, Hjortevæn­
get 65, Bagsværd, er indtrådt i besty­
relsen, 
Register-nr, 23,524: „Ejendomsak­
tieselskabet af 30. januar 1952" af År­
hus. Under 18. februar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er administration af fast ejen­
dom. 
Register-nummer 24,396: „A/S Aar­
hus Vinter bane i Likvidation" af År­
hus, Efter proklama i statstidende for 
15, oktober, 15, november og 15, de­
cember 1960 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 25,538: „Dansk 
Biograf Reklame A/S" af København. 
Under 9. januar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 400.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. 
Register-nummer 26.477: „Amager 
El- & Gasiidstyr A/S" af København. 
Hans Christian Zillmer er udtrådt af, 
og underdirektør Svend Aage Jensen, 
Willemoesgade 48, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.311: „S. P. Jen­
sen & Go. A/S" af Kalundborg. Pro­
kura er meddelt John Peter Kristian 
Jensen i forening med tidligere an­
meldte Harry Wagner Dinesen. 
Register-nummer 29.258: „Farnm-
hus Ejendomsaktieselskab" af Køben­
havn. Landsretssagfører Anders Stig 
Børge Husted-Andersen, Rådhusplad­
sen 16, København, arkitekt Karl Al-
mer Nielsen, Kollegievej 5, Charlot­
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.050: „Concerl 
Hall Societg A/S" af København. Den 
Knud Jepsen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nr. 31.038: „DUX MØBLER 
A/S" af Roskilde. Under 10. april 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Ole Mogens Espersen er udtrådt af, og 
disponent Jorn Olof Minding, Biilow 
Hiibesvåg 14, Malmo, Sverige, advokat 
Jens Buhl, Amagerbrogade 31, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af Adolf Eric Samuel 
Ljung i forening med enten Olaf Ben­
dik Elmer, Ebba Marie Damm eller 
Jens Buhl, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nr. 31.114: „Ejendoms A/S 
La Costa i Likvidation" af Herlev 
kommune. Under 18. februar 1963 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
landsretssagfører Svend Allin, Bred­
gade 30, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvida­
tor. 
Register-nr. 32.271: „DAFTAS A/S" 
af Københavns kommune. Henri 
Pierre Georges Magnen er udtrådt af, 
og direktør Jacques Fouad Douek, 
Viadukt Allé 9, Hellerup, er indtrådt 
* 
i bestyrelsen. Selskabet tegnes heref- l - l^'  
ter af to medlemmer af bestyrelsen i i n 
forening eller af en direktør alene ,>9n_ 
ved afhændelse og pantsætning af fastjize" 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 32.413: „Sports-
og Campingmagasinet A/S" af Lyng- -gn 
by-Tårbæk kommune. Under 24. ja-.-fil 
nuar 1963 er selskabets vedtægter æn- -na 
dret. 
Register-nummer 32.945: „BOVRUP Q ] 
MEJERI A/S" af Bovrup kommune, .an 
På aktiekapitalen er yderligere indbe--ad 
talt 67.500 kr. Aktiekapitalen, 75.000 00( 
kr., er herefter fuldt indbetalt. Under ist 
19. januar 1963 er selskabets vedtæg-'ga 
ter ændret. 
Register-nr. 33.143: „A/S Thorvaldh^ 
Jensen, Virum" af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 28. december 1962"^<)( 
er selskabets vedtægter ændret. 
Under 15. marts: 
Register-nummer 2838: „Axel Pe--$c  
lersen & Fritsche, Aktieselskab" af le 
København. Under 13. februar 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktie- -si 
kapitalen er udvidet med 300.000 kr. .ii 
ved udstedelse af friaktier. Den teg- -gJ 
nede aktiekapital udgør herefter as: 
600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon--n< 
tant, dels på anden måde. 
Register-nummer 3176: „Aktiesel--\^ 
skabet Aalborg Portland-Cement-Fa--n 
brik" af Ålborg. Jørgen Kruuse Ras--2£ 
mussen. Borgevej 31, Lyngby, Orla fil-
Bernhardt Thomsen, Brødhøj 3, Gen--n 
tofte, er tiltrådt som direktører. Pro--o' 
kura er meddelt: Poul Anders Skjold--b 
borg i forening med enten Børge Poulloi 
Edvard Nissen, Hjalmar Niels Ibsen,,n-
Jørgen Kruuse Rasmussen eller Orlafil '  
Bernhardt Thomsen. 
Register-nummer 10.781: „A/S N. C,.3 
Rom" af København. Under 19. de--9l 
cember 1962 er selskabets vedtægtens 
ændret. Selskabet driver tillige virk - - i l  
somhed under navn „A/S Mallinggn 
Beck, Specialfirma for Revisorer (A/S8\ 
N. C. Rom)" (register-nr. 33.638). 
Register-nummer 15.539: „H. P..^ 
Hansen Aktieselskab" af Vordingborg..g-
Under 19. januar 1963 er selskabetszl* 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 16.725: „Nuecoos 
A/S"' af København. Aktiekapitalen,,n 
175.000 kr., er, jfr. registrering af 19. .G 
juni 1959, opdelt i 50.000 kr. A-aktiena 
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og 125.000 kr. B-aktier. Under 19. ok­
tober 1962 er selskabets vedtægter æn­
dret. Ved udstedelse af friaktier er 
aktiekapitalen udvidet med 100.000 kr. 
A-aktier og 250.000 kr. B-aktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
525.000 kr., hvoraf 150.000 kr. er A-
aktier og 375.000 kr. er B-aktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. 
Begister-nummer 19.152: „Ejen­
domsaktieselskabet af 16. august 1945" 
af Ålborg. Osvald Jens Peter Poulsen 
er udtrådt af, og fru Elna Marie Lud­
vigsen, Kastetvej 113, Ålborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 19.632: „Ejen­
domsaktieselskabet af 1. Marts 1946" 
af Ålborg. Bestyrelsens formand Lud­
vig Christian Ludvigsen er udtrådt af, 
og fru Ketty Elisabeth Jensen, Hobro­
vej 106, Ålborg, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Elna 
Marie Ludvigsen er valgt til bestyrel­
sens formand, Ludvig Christian Lud­
vigsen er tillige fratrådt, og nævnte 
Elna Marie Ludvigsen er tiltrådt som 
direktør. 
Begister-nummer 22.199: „Ejen­
domsaktieselskabet af 5. Maj 1949" af 
Ålborg. Ludvig Christian Ludvigsen 
er udtrådt af, og fru Elna Marie Lud­
vigsen, Kastetvej 113, Ålborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 23.821: „Rasmus­
sen & Stisager a/s" af Ålborg. Under 25. 
anuar 1963 er selskabets vedtægter 
endret. Aktiekapitalen er udvidet med 
700.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Oen tegnede aktiekapital udgør her-
?fter 1.000.000 kr., fordelt i  aktier på 
iOO, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktie-
capitalen er fuldt indbetalt, dels kon-
ant, dels på anden måde. 
Begister-nummer 24.700: „Ejen-
lomsaktieselskabet matr. nr. 204 f 
Nørresundby" af Nørresundby. Lud-
åg Christian Ludvigsen er udtrådt af, 
)g direktør Knud Mandrup Jensen, 
lobrovej 106, Ålborg, er indtrådt i 
)estyrelsen. Nævnte Ludvig Christian 
^udvigsen er tillige fratrådt, og med-
em af bestyrelsen Elna Marie Lud-
rigsen er tiltrådt som direktør. 
Begister-nummer 24.711: „A/S Po-
ymax i Likvidation" af Frederiks-
ierg. Efter proklama i statstidende 
or 29. januar, 1. marts og 2. april 
1962 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Begister-nummer 25.103: „A/S Se-
lico" af København. Paul Erik Svend­
sen er udtrådt af, og kontorchef Budy 
Johannes Nielsen, Knivholtvej 2, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nr. 25.206: „A/S Hopa" af 
Horsens. Vagn Erik Brammer er fra­
trådt som bestyrelsens formand. Be­
styrelsens næstformand Johannes Jen­
sen er udtrådt af, og købmand Lau­
rits Bent Cecil Jensen (formand), 
Skovvænget 16, Hørsholm, er ind­
trådt i bestyrelsen. Steen Eigil Vagn 
Jørgensen er valgt til bestyrelsens 
næstformand. Gustav Astor Bjørn 
Biihne er fratrådt, og Astor Bjørn 
Biihne, Valdemarsgade 14, Horsens, 
er tiltrådt som direktør. 
Begister-nummer 25.269: „Dansk 
Grammofon Automat Aktieselskab" af 
København. Per Martin Ingwersen 
Markussen, Hans Oscar Wilhelm Sies-
bye, Jon Palle Buhl er udtrådt af, og 
landsretssagfører Arne Christian Ho­
mann, Slåenbakken 8, Bidstrup, ad­
vokat Ib Nitschke, Kildebakkegårds 
Allé 234, Søborg, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Begister-nummer 25.638: „Ejen­
domsaktieselskabet Ordrup Torv" af 
København. Under 7. december 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 301.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 352.900 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100, 200, 1.000 og 
10.000 kr. Christen Bredsgaard An­
dersen er udtrådt af, og kontorchef 
Eigil Julius Beitzel Jensen, Jægers­
borg Allé 17, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Budolf Vilhelm Hemmingsen 
er tiltrådt som direktør. 
Begister-nummer 25.685: „A/S Litho-
crome" af Frederiksberg. Direktør 
Emil Georg Sørensen, Bosengårdsvej 
20, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 27.040: „K. C. 
Nielsen, Oversøisk Træ og Finer A/S" 
af Odense. Under 19. februar 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. John 
Holm Holte er udtrådt af, og selska­
bets direktør Harry Vissing Bottwitt 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 27.285: „Kali & 
Jordahn A/S" af København. Medlem 
af bestyrelsen Robert Christian Im-
manuel Jordahn er afgået ved døden. 
Kjeld Jordahn er udtrådt af, og gros­
serer Edith Louise Lylloff Jordahn, 
Malmøgade 11, fiskehandler Eigil 
Ricard Gøbel, Dag Hammarskjolds 
Allé 27, begge af København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 27.329: „Nordisk 
Wavin A/S" af København. Under 18. 
december 1902 og 27. februar 1903 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Århus kommune. 
Register-nr. 29.524: „Poul Fischer-
Jensen A/S" af Esbjerg. Medlem af 
bestyrelsen Eduard Meyer er afgået 
ved døden. Forretningsfører Egon 
Meyer, Lunderskov, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 30.135: „Kalnnd-
bory Skibshandel Th. Møller A/S" af 
Kalundborg. Palle Julius Qvist Chri­
stensen er udtrådt af, og prokurist 
Bent Grosen Kristiansen, Rudersdals-
vej 80 B, Holte, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 30.858: „Ejen­
domsaktieselskabet Bolvighus I i  Li­
kvidation" af København. Efter pro­
klama i statstidende for 0. april, 7. 
maj og 7. juni 1902 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 31.172: „SCAN-
D IN AV IAN PULP INDUSTHY LIMI­
TED A/S" af Skjern kommune. Læge 
Svend Strandbygaard, Tingvej 5, 
Høng, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.301: „Aktiesel­
skabet af 29. marts 1961" af Køben-
liavn. Under 3. februar 1902 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „Mercur Reklame Aktiesel­
skab af 29. marts 1901". Aktiekapi­
talen er udvidet med 35.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
00.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500, 2.000, 5.000 og 10.000 
kr. Selskabet er overført til register-
nr. 33.039. 
Register-nummer 31.701: „TRANS-
IMEX A/S" af Haderslev kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 5.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital, 10.000 kr., er herefter fuldt 
indbetalt. Under 9. november 1902 
er selskabets vedtægter ændret. Med­
lem af bestyrelsen, selskabets direk­
• 
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tør Rasmus Valdemar Henriksen er;i9 
afgået ved døden. Disponent Harry yn 
Grøndal Henriksen, Ryesmøllevej 37, , 'S 
Haderslev, er indtrådt i bestyrelsen. :  .na 
Medlem af bestyrelsen Magdalene'an' 
Henriksen er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 31.772: „Den frie Køb- -dfc 
mands Hus A/S" af Københavns kom- -rn 
mune. Jens Peter Jensen er udtrådt tbf 
af, og købmand Holger Martin Peter 10} 
Christensen, Østerbrogade 198, Kø-
benhavn, købmand Knud Beck, Bag- -§£ 
sværd Hovedgade 295, Bagsværd, er 19 
Indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.501: „A/S N. .VI 
Jøker" af Esbjerg kommune. Medlem im 
af bestyrelsen, direktør og prokurist tzi 
i selskabet Nikolaj Nissen Jøker er 19 
afgået ved døden. Medlemmer af be- -9C 
styrelsen Esther Elisabeth Jøker samt Im 
Svend Nikolaj Nissen Jøker er til- -li 
trådt som direktører, og der er med- -b' 
delt dem prokura hver for sig. 
Register-nummer 33.039: „Mercur m 
Reklame Aktieselskab af 29. marts 
1961 i Likvidation" af København, .n1  
Under 17. juli 1902 er selskabet trådt Jb 
i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. .Jt 
Likvidatorer: valgt af generalfor- -K 
samlingen: landsretssagfører Palle all 
Hvass Dige, H. C. Andersens Boule- -øl 
vard 1, udnævnt af handelsministe- -9i 
riet: højesteretssagfører Poul Gunnar IB 
Rohbeck, H. C. Andersens Boulevard bi 
51, begge af København. Selskabet la 
tegnes — derunder ved afhændelse og gc 
pantsætning af fast ejendom — af le 
likvidatorerne i forening. 
Under 18. marts: 
Register-nummer 1129: „Brande ak 
Bank, Aktieselskab" af Brande. Be- -a 
styrelsens formand Theodor Kirstejn nj 
Madsen samt bestyrelsens næstfor- -i 
mand Harald Ludvig Aastrup er ud- -b 
trådt af, og dyrlæge Jakob Peder is 
Jensen Skjærris (formand). Borger--! 
gade 3, fabrikant Vagner Fasterholt, 
Godsbanegade 8, begge af Brande, er aa 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be- -a 
styrelsen Julius Therkildsen er valgt J§ 
tii bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 1824: „Holbecks 
Fajance Forretning (Aktieselskab)" af 1É 
Odense. Tekn. assistent Jytte Yde, ,a 
Nørreskovvej 38, LI. Værløse, er ind- -f 
trådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 2783: „Aktiesel-
kabet „Svendborg Trælasthandel"" 
if Svendborg. Medlem af bestyrelsen 
Lage Ludvig Holberg Elmquist er af-
;ået ved døden. Peter Enevoldsen 
r udtrådt af, og selskabets direktør 
,vend Aage Enevoldsen, Fruerstue-
ej 57, samt tobakshandler Henry 
rerner Enevoldsen, Herluf Trolles 
ej 12, begge af Svendborg, er ind-
-ådt i bestyrelsen. Den Peter Ene-
oldsen meddelte prokura er tilbage-
aldt. 
Register-nummer 7509: „Aktiesel-
kabet Anto-Perfect i  Likvidation" af 
rederiksberg. Selskabets likvidator 
Dhannes Ludwig er afgået ved dø-
en. Til likvidator er valgt: fru In-
jr Sofie Ludwig, Ved Lindevangen 
3, København. 
Register-nummer 10.535: „AIS. Ma-
dnfabrikken D. I. A. F." af Køben­
avn. Svend Aage Bendtsen er fra-
atrådt som direktør. Den Knud Præ-
!r meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 11.665: „Vestre 
af fe-Risteri, A/S, Skive" af Skive, 
edlem af bestyrelsen Kirsten Eg-
)lm-Jensen fører efter indgået ægte-
ab navnet Kirsten Madsen. 
Register-nr. 12.748: „Ejendomscen-
alen Veritas A/5, i Likvidation" af 
zibenhavn. Under 10. februar 1963 
selskabet trådt i likvidation. Be­
ærelsen og prokuristerne er fratrådt. 
1 likvidator er valgt: advokat In-
r Maria Valborg Pers-Lassen. Ved 
adsgraven 1, København. Selskabet 
?nes — derunder ved afhændelse og 
mtsætning af fast ejendom — af 
[vidator. 
Register-nummer 12.749: „Handels-
ntralen Veritas A/S". Under 10. fe-
uar 1963 er „Ejendomscentralen 
ritas A/S." (reg.-nr. 12.748) trådt i 
;vidation, hvorefter nærværende bi-
manavn er „Handelscentralen Ve-
as A/S i Likvidation". 
Register-nummer 13.809: „A/S Nor­
sk Films Kompagni" af København. 
:dlem af bestyrelsen Carl Frank 
ipel er afgået ved døden. Holger 
øndum er fratrådt som direktør og 
itrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 14.144: „A/5 „Tværax" 
Akvidation" af Silkeborg. Efter pro-
mia i statstidende for 23. marts, 
. april og 24. maj 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 14.322: „A/S Dansk 
Slagteri maskin Industri Triton i Likvi­
dation" af Frederiksberg. Selskabets 
likvidator Johannes Ludwig er afgået 
ved døden. Til likvidator er valgt: 
fru Inger Sofie Ludwig, Ved Linde­
vangen 28, København. 
Register-nummer 18.914: „I. Føls-
gaard A/S" af København. Fru Kam­
ma Elisabeth Skov Følsgaard, Hol­
steinsgade 57, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.667: „Christian 
Nielsens mekaniske Stenhuggeri i Hol­
bæk A/5" af Holbæk. Under 26. sep­
tember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
40.000 kr., indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 155.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Carl Hansen Glem er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 20.270: „Nielsen & 
Skou Petersen A/S" af Kolding. Med­
lem af bestyrelsen Andreas Lauritzen 
Geltzer Schou er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 21.341: „Axa Damekon­
fektion A/S under konkurs" af Kø­
benhavn. Under 28. januar 1963 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 21.762: „A/5 af 
31/5 19^9 under konkurs" af Frede­
riksberg. Under 1. februar 1957 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 22.054: „Johan Nielsen, 
Skjern kontante Manufakturforretning 
A/S, Skjern" af Skjern. Medlem aY 
bestyrelsen Jenny Petra Nielsen er 
afgået ved døden. Manufakturhandler 
Jørgen Johan Lyager Nielsen, Grøn­
ningen, Skjern, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 23.515: „Sydsjæl­
lands Tømmerhandel A/S" af Skibin­
ge kommune pr. Præstø. Under 23. 
marts 1961 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiebeløb fra 100 kr. til 400 
kr. giver 1 stemme, fra 500 kr. til 
1.000 kr. giver 2 stemmer, fra 1.100 
kr. til 1.500 kr. giver 3 stemmer, fra 
1.600 kr. til 2.000 kr. giver 4 stem­
mer og så fremdeles. Medlem af be­
styrelsen Alfred Olsen er afgået ved 
døden. Borgmester, landsretssagfører 
Jørgen Theen Nørreslet, Præstø, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.594: „Th. Kro­
mann Financiering A/S i Likvidation" 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 1. december 1961 samt 2. 
januar og 2. februar 1962 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nr. 24.646: „A/S Strømpe-
fabriken Knfa" af Lyngby. Folmer 
Terman Hansen er udtrådt af, og di­
rektør Ada Schønemann, Kolding, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Folmer 
Terman Hansen er fratrådt, og nævn­
te Ada Schønemann er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nr. 25.261: „Ejendomsaktie­
selskabet af 29/6 1954, Randers" af 
Randers. Under 28. december 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Ejendomsaktiesel­
skabet af 29/6 1954, Aalborg". Sel­
skabets hjemsted er Ålborg kommune. 
Selskabets formål er at erhverve og 
udleje beboelses- og forretningsejen­
domme samt at erhverve pantebreve 
i sådanne ejendomme. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlem­
mer hver for sig, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Thage Arnholm, Børge Arnholm, 
Tage Carlo Christensen er udtrådt af, 
og direktør Jørgen Sidenius, Vester­
bro 18, direktør Rudolf Reier, Ve­
sterbro 1, prokurist Gregers Kristian 
Saabo, Vesterbro 16, alle af Ålborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
er overført til reg.-nr. 33.642. 
Register-nr. 25.332: „A/S Hoch's 
maskinfabrik" af Fredericia. Svend 
Hoch er fratrådt, og medlem af be­
styrelsen Poul Hoch er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 25.496: „A/S Diaf 
Trading Company Ltd." af Køben­
havn. Svend Aage Rendtsen er fra­
trådt som direktør. Den Knud Præger 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 25.740: „Aktiesel­
skabet Det Afrikanske-Oversøiske Han­
delskompagni (The African Overseas 
Trading Company Ltd.)" af Køben­
havn. Edvard Johan Heinrich Strand­
i 
berg er udtrådt af, og direktør WeKøV/ 
ner Arnold Nielsen, Rungsted Stranone 
vej 171, Rungsted Kyst, er indtrådt Jb( 
bestyrelsen. 
Register-nummer 27.018: „Christidtoti* 
Christensen, tømrermester og entryrtn 
prenør A/S" af København. Under i1  is 
marts 1963 er selskabets vedtægtwlg^ 
ændret. Aktiekapitalen er udvidobn 
med 650.000 kr. Den tegnede aktinitJl 
kapital udgør herefter 2.650.000 kri>l 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 27.164: „A/S //e.^U 
mann Jacobsen af 16/7 1956 i Likuwfo 
dation" af København. Efter proklamcnB 
i statstidende for 23. juni, 23. juui 
og 24. august 1959 er likvidationesnc 
sluttet, hvorefter selskabet er hæveavs 
Register-nummer 29.343: „Holdinunti 
aktieselskabet Carl Jensen & Søn 
Likvidation" af Nykøbing Sjællanone 
Efter proklama i statstidende for ! i  
december 1961 samt 2. januar og ! g 
februar 1962 er likvidationen sluulz 
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 30.519: „Løgst^z^ 
Skofabrik A/S" af Løgstør. Under I I 
marts 1963 er skifteretten i Løgst^Jzi 
anmodet om at foretage opløsning J: § 
selskabet i medfør af aktieselskab ds 
lovens § 62, jfr, § 59. 
Register-nummer 31.866: „A/S Skiu'vA 
Kaffemøller — J. Egholm-Jensen" u 
Skive kommune. Medlem af bestyresT 
sen Kirsten Egholm-Jensen fører eftedl' 
indgået ægteskab navnet Kirsten Maoel 
sen. 
Register-nr. 32.253: „ejendomsakti Wl 
selskabet „Tingvej 56, København'""n 
af Københavns kommune. Louis Hohlo 
er udtrådt af, og landsretssagføroits 
Gunnar Egede Eiland, VesterbrogaoB^ 
6 D, København, er indtrådt i best;;lz 
reisen. 
Register-nummer 33.171: „BA/?AM 
A/S" af Københavns kommune. Tonno 
my Rudolf Karl Kristian Jørgense^zi 
er udtrådt af, og befragter Kjeld Eriii^ 
Steffensen, Kornskyldvej 71, Købeioc 
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 19. marts: 
Register-nummer 5478: „Mille & Co'd 
Aktieselskab i Likvidation" af Købe sc 
havn. Efter proklama i statstidenon 
for 28. juni, 28, juli og 28. august 190G 
er likvidationen sluttet, hvorefter S€)z 
skabet er hævet. 
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Register-nr. 18.873: „Danske Andels-
'agteriers Konservesfabrik A.m.b.A." 
f Roskilde. Under 29. november 1962 
r selskabels vedtægter ændret. Sel-
cabets bifirmaer „Roskilde Medical 
ompany Ltd. (R.M.C.) (Danske An-
elsslagteriers Konservesfabrik A. m. 
A. )" (reg.-nr. 20.547) og „Uni-
[larma Co., Ltd. (Danske Andelsslag-
riers Konservesfabrik A. m. b. A.)" 
•eg.-nr. 24.374) er slettet af registe­
st. 
Register-nummer 19.629: „Aktiesel-
•abet „Valne"" af Esbjerg. Den Jo-
innes Einar Jensen meddelte pro-
ira er ændret. Prokura er meddelt 
ding Laulund Dyekjær og Jørgen 
engaard Frederiksen i forening eller 
?er for sig i forening med tidligere 
imeldte Johannes Einar Jensen. 
Register-nummer 19.744: „Asa Sko 
'S" af København. Restyrelsens for­
and, direktør i selskabet Jacob En-
Ibredt er afgået ved døden. Købmand 
lomas Evald Engelbredt, Sønder-
de 17, Århus, er indtrådt i bestyrel-
n og er valgt til dennes formand. 
?dlem af bestyrelsen Alice Engel-
edt er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 20.547: „Roskilde 
nlical Company Ltd. (R.M.C.) (Dan-
e Andelsslagteriers Konservesfabrik 
m. b. A.)". I henhold til ændring 
vedtægterne for „Danske Andels-
igteriers Konservesfabrik A. m. b. A." 
eg.-nr. 18.873) er nærværende bi-
ma slettet af registeret. 
Register-nummer 22.160: „BERKEL 
S" af København. Under 28. febru-
1963 er selskabets vedtægter æn-
et. Selskabets hjemsted er Herste-
rnes kommune. Aktiekapitalen er 
videt med 750.000 kr. ved udste-
Ise af friaktier. Den tegnede aktie-
pital udgør herefter 1.000,000 kr,, 
dt indbetalt, dels kontant, dels på 
den måde. 
Register-nummer 22.615: „O. E. Mo-
'-A/S" af København. Axel Henrik 
endsen er udtrådt af, og bogholder 
eben Bang Rjelby, Lyngvej 30, Lyng-
, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.374: „ U niphar-
\ Co., Ltd. (Danske Andelsslagte-
rs Konservesfabrik A. m. b. A.)". 
lenhold til ændring af vedtægterne 
• „Danske Andelsslagteriers Kon-
•vesfabrik A. m, b, A," (reg.-nr. 
18.873) er nærværende bifirma slet­
tet af registeret. 
Register-nr, 26,044: „Ejendomsaktie­
selskabet Pilehnset" af København. 
Karen Sofie Kjølsen Toxværd er ud­
trådt af, og eksportør Ole Antonius 
Hee, direktør Carl Christian Emil 
Rekkevold, begge af Pile Allé 29, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.467: „Multitone 
A/S" af København. Under 23, febru­
ar 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret, Sven Mogens Rorre er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 26.997: „Aktiesel­
skabet Sicommerce" af Viby J. Under 
19. marts 1963 er den til skifteretten 
i Århus søndre herredsret fremsatte 
anmodning om opløsning af selskabet, 
jfr. registreringen af 12. november 
1962, tilbagekaldt. Under samme dato 
har man anmodet Århus byrets skifte­
ret om at opløse selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59. 
Register-nummer 30.074: „Flyca 
.4/5 i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 5. 
juli, 5. august og 5, september 1960 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 32,913: „Aktiesel­
skabet Nordisk Farmaci" af Ros­
kilde kommune. Under 30. januar 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Aktieselskabet 
Rosco". Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnene „A/S Ros­
kilde Medical Company (R. M. C.) 
(Aktieselskabet Rosco)" (reg.-nr. 
33.650) og „Unipharma Ltd. A/S 
(Aktieselskabet Rosco)" (reg.-nr. 
33.651). Selskabet er overført til reg.-
nr. 33.649. 
Da der i de sidste 10 år ikke er 
foretaget nogen anmeldelse til aktie­
selskabs-registeret vedrørende føl­
gende aktieselskaber: 
Register-nr. 4436: „Aktieselskabet 
„Københavns Malerforretning"" af 
København, 
register-nummer 8709: „A/S Frugt­
forretningen No mi" af København. 
register-nr. 12.697: „Ejendoms­
aktieselskabet Rignla" af Købehavn, 
register-nummer 13.501: „Aktiesel­
skabet Aer o Express i Likvidation" 
af København, 
register-nummer 13.718: „Slide-
banefabriken Jlelforrn, Aktieselskab, 
Aarhus" af Århus, 
register-nummer 15.113: „Konge­
riget Danmarks Husbukke Abonne­
ment AIS i Likvidation" af Køben­
havn, 
register-nummer 17.074: „Hausa 
Beton A/S" af København, 
register-nummer 17.263: „Sorø Me­
talvarefabrik AIS" af Sorø, 
register-nummer 17.633: „A/S Me-
rano i Likvidation" af Århus, 
register-nummer 18.414: „AIS Slag­
terboden 189 i Likvidation" af Kø­
benhavn, 
register-nummer 18.588: „Kliplev 
Moseindustri AIS" af Gentofte, 
register-nummer 18.743: „Aktiesel­
skabet Fred. /.  Laursen" af Køben­
havn, 
register-nummer 18.779: „Aktiesel­
skabet Tage Bechs Efterfølger i Likvi­
dation" af København, 
register-nummer 18.829: „Dansk 
Sprøjte-Teknik AIS i Likvidation" af 
København, 
register-nummer 18.917: „A/S Com-
posit" af København, 
register-nr. 19.178: „A/S Rationel 
Kontormontering i Likvidation" af 
Horsens, 
register-nummer 19.463: „A/S Nor­
disk Betonkompagni i Likvidation" 
af København, 
register-nummer 19.933: „Aktiesel­
skabet Esbjerg Kemisk-Tekniske Fa­
brik" af Esbjerg, 
register-nummer 19.935: „K. M. 
Stausholm Jensen A/S i Likvidation" 
af Frederiksberg, 
register-nummer 20.494: „Nordisk 
Kileremskive Fabrik AIS" af Køben­
havn, 
register-nummer 20.716: „Eichler 
Lorenzen & Co. AIS i Likvidation" af 
København, 
register-nr. 20.824: „NORDISK 
COORDINATOR AKTIESELSKAB I 
LIKIDATION" af København, 
og da henvendelse til selskabernes 
postadresse i overensstemmelse med 
^ 72 i lov om aktieselskaber, jfr. lov­
bekendtgørelse nr. 313 af 28. august 
1952, er forblevet ubesvaret, opfor­
• 
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dres de nævnte selskabers bestyrels^zl^' 
(likvidatorer) til inden 3 månedibef 
fra nærværende bekendtgørelses daifib 
at oplyse, om det pågældende selskHilzI 
fremdeles består. For så vidt oply'^Iq1  
ning herom ikke måtte indgå, udskølzt 
tes selskabet af aktieselskabs-re^9i-
steret. 
Aktieselskabs-Registeret, Københav ver 
den 19, marts 1963. 
Axel Roelsen 
Under 20. marts: 
Register-nummer 1046: „Aktiesmw 
skabet den danske Mælkekondensm^ 
ringsfabrik" af Nakskov. Medlem rr 
bestyrelsen Otto Johannes ChristiafiiJi 
sen er afgået ved døden. Direkttils 
Werner Arnold Nielsen, Rungsttdag 
Strandvej 171, Rungsted Kyst, er in ni 
trådt i bestyrelsen. Prokura er mesm 
delt Thyge Emil Andersen og Edu JL L 
hannes Wilcken Bjerregaard i fcDl 
ening eller hver for sig i forening morn 
en af de tidligere anmeldte prokunud 
ster. 
Register-nummer 5157: „Aktiesoz^ 
skabet „Strandvejs Gasværket"" 
Gentofte kommune. Grosserer Børiity 
Sieverts, Skolevej 18, Gentofte, er in ni 
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7968: „SilkeborAO*. 
Kjellerup-Rødkjærsbro Jernbane, Ak 
tieselskab" af Silkeborg, Poul 0110 
Nord, Charles Glaudius Sørensen r 
udtrådt af, og forretningsfører Johasri 
nes Hørdum, revisor Axel Møllejlli 
begge af Silkeborg, er indtrådt i bd 
styrelsen, 
Register-nr, 10.815: „Bohnstedt 
tersen A/S" af Hillerød. Eigill Didrib 
Michelsen er udtrådt af bestyrelseszJ 
Erik Christian Christensen er fratråéi 
som direktør. 
Register-nummer 11,958: „RadiohAo 
set A/S" af København, Under 
marts 1963 er selskabets vedtægWg 
ændret. Selskabets hjemsted er Fredba 
riksberg kommune. 
Register-nummer 15,098: „Bruun n 
Sørensen A/S" af Århus, Fru Annellile 
Margrethe Hammer-Sørensen, ÅboulIu( 
varden 22, Århus, husholdningslæresT 
inde Vibeke Hammer-Sørensen, Anen 
tevej 16, Hellerup, løjtnant Ole Hane 
mer-Sørensen, 1FRES Gurrehus, Gu nu 
pr. Kvistgård, er indtrådt i bestyrejr 
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;n. Prokura er meddelt Mogens Sned-
rup-Mogensen i forening med en af 
e tidligere anmeldte prokurister, 
tto Holger Althof Ruager eller Sven 
asmussen eller i forening med et 
edlem af bestyrelsen eller en direk-
r. 
Register-nr. 20.477: „A. H. Basse 
ederiaktieselskab" af Gentofte kom-
une. Den Erik Borch Nielsen og 
~ik Hammer Andersen meddelte 
•okura er tilbagekaldt. Eneprokura 
meddelt Søren Kjeld Eskildsen og 
rgen Hetland Basse. 
Register-nummer 22.413: „A. Phi-
jsen Akts. Automobilforretning og 
iskinværksted" af Viborg. Driftsas-
stent Jørn Cato Nielsen, Poppelvej 9, 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 22.818: „K. E. Mathia-
n A/S" af Holme-Tranbjerg kom-
Line. Under 5. januar 1963 er selska-
ts vedtægter ændret. Selskabets 
vn er „Dantop A/S". Karlo Emil 
ittbiasen, Anna Kvist Matthiasen er 
trådt af, og salgschef Villy Nielsen, 
erupsvej 31, Århus, er indtrådt i be­
ærelsen. Selskabet er overført til 
tf.-nr. 33.658. 
Register-nummer 25.224: „Baltic 
)tors A/S" af Hillerød. Bestyrelsens 
'mand Eigill Didrik Michelsen er 
trådt af bestyrelsen. Erik Christian 
ristensen er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 27.874: „Balling 
klame-Bureau A/S" af København. 
Ige Harbo Andersen er fratrådt 
n direktør. Prokura er meddelt Ole 
r Sørensen i forening med en af de 
ligere anmeldte Kjeld Jensen eller 
ling Helbeck Hansen. 
Register-nr. 28.556: „Vitus Grave-
i A/S" af København. Under 31. 
uar 1963 er selskabets vedtægter 
dret. Selskabets navn er „A/S Ma-
Fakturindustrien Admira af 1963". 
skabets formål er handelsvirksom-
1 en gros samt fabrikationsvirk-
abed. Gudmund Carl Nord Schack, 
ren Holm-Bentsen er udtrådt af, og 
ektør Edgar Levin, Eridtjof Nan-
s Plads 8, postkontrollør Ernst 
noré Schack, Julius Bloms Gade 4, 
;ge af København, er indtrådt i be-
relsen. Ernst Honoré Schack er til-
i tiltrådt som prokurist. Selskabet 
overført til reg.-nr. 33.356. 
iegister-nummer 29.746: „Aktiesel­
skabet Motel Aalborg" af Ålborg. Med­
lem af bestyrelsen og selskabets di­
rektør Poul Hakon Oppermann Svan-
holm er afgået ved døden. Landsrets­
sagfører Bent Duus Kinnerup, Ålborg, 
er indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt 
som direktør. 
Begister-nummer 29.998: „Galleri 
København A/S under konkurs" af 
København. Under 11. februar 1963 er 
selskabets bo taget under konkursbe­
handling af sø- og handelsrettens 
skifteretsafdeling i København. 
Register-nr. 30.077: „SC AN-FLY 
A/S" af København. Under 13. fe­
bruar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er handel 
og flyvevirksomhed, herunder drift af 
flyveværksted og udførelse af jordtje­
neste i øvrigt inden for flyvningen. 
Selskabets hjemsted er Dragør kom­
mune. Den hidtidige aktiekapital be­
nævnes B-aktier. Aktiekapitalen er 
udvidet med 165.000 kr,, hvoraf 
30.000 kr. A-aktier, indbetalt kontant, 
og 135.000 kr. B-aktier, indbetalt dels 
kontant, dels i andre værdier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
175.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-ak-
tier og 145.000 kr. er B-aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i 
aktier på 25 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 25 kr. giver 1 
stemme. B-aktierne har kun stemme­
ret i de i vedtægternes § 10 omhand­
lede anliggender. Aktierne er ikke 
omsæt ningspap irer. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 5, Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, vecl afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af en direktør i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen eller af den 
samlede bestyrelse. Addy Jørgensen, 
Jørgen Henrik Wiggo Sadolin Jørgen­
sen er udtrådt af, og kaptajn Alfred 
Asmussen, John Tranums Allé 15, Ka­
strup, direktør Bengt Gustav Karls­
son, Åboulevarden 3, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jørgen 
Henrik Wiggo Sadolin Jørgensen er 
fratrådt, og Christian Alfred Vincents 
greve Lerche-Lerchenborg, Lerchen­
borg pr. Kalundborg, er tiltrådt som 
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direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura. 
Register-nummer 30.458: „Galleri 
Århus A/S (Galleri København A/S)". 
Under 11. februar 1963 er „Galleri 
København A/S"'s bo taget under 
konkursbehandling af sø- og handels­
rettens skifteretsafdeling i Køben­
havn, hvorefter nærværende bifirma-
navn er „Galleri Århus A/S (Galleri 
København A/S) under konkurs". 
Register-nummer 30.505: „Galleri 
Jylland A/S (Galleri København 
A/S)". Under 11. februar 1903 er 
„Galleri København A/S"'s bo taget 
under konkursbehandling af sø- og 
handelsrettens skifteretsafdeling i Kø­
benhavn, hvorefter nærværende bifir-
mas navn er „Galleri Jylland A/S 
(Galleri København A/S) under kon­
kurs". 
Register-nr. 30.877: „Mulnlycke 
A/S" af København. Cai Otto Jensen 
er udtrådt af, og landsretssagfører 
Steffen Heering, Strandvej 439, Klam­
penborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Prokura er meddelt Steffen Heering, 
Sverker Einarson Ljungren og Asger 
Henning Sand Garsdal to i forening 
eller hver for sig i forening med tid­
ligere anmeldte Cai Otto Jensen eller 
Knud Fich. 
Register-nummer 32.280: „Emil V. 
Abrahamson A/S" af Københavns 
kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 218.000 kr. ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital, 1.000.000 kr., er herefter fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nr. 33.471: „HANDELSAK­
TIESELSKABET AF 1. DECEMBER 
19C)2" af Københavns kommune. Dis­
ponent Jørgen Clausen-Bruun, Ina­
vej 5, LI. Værløse, er indtrådt i besty­
relsen og tiltrådt som direktør. 
Under 21. marts: 
Register-nummer 142: „Aktieselska­
bet Dansk Pressefabrik" af Køben­
havn. Poul Børge Hilmer Christensen 
er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 3554: „Aktiesel­
skabet Diskonto- og Laanebanken i 
Maribo" af Maribo. Edvard Alfred 
Madsen er udtrådt af, og proprietær 
Hans Olkjer Bruun Jørgensen, „Fæl­
leseje", Slemminge pr. Saxkøbing, * ,8'  
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3680: „Kjøbe£<S§ 
havns Telefon Aktieselskab" af KH 
benhavn. Fhv. minister, folketin^nil 
mand Carl Petersen (valgt af minini 
steriet for offentlige arbejder), Å§aÅ 
rup pr. Roskilde, er indtrådt i ra i 
styrelsen. 
Register-nummer 3688: „Aktiesitos'i 
skabet Møbelfabriken Aros i Likvio&w 
tion" af Århus. Efter proklama i sta filz 
tidende for 16. december 1961 saitez 
16. januar og 16. februar 1962 er 19 
kvidationen sluttet, hvorefter selskabifiil 
er hævet. 
Register-nummer 4481: „A/5 C/i.AO 
stian Nielsens Teglværker" af Ålboiiod 
Under 19. februar 1963 er selskabodfi 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen n 
udvidet med 300.000 kr. ved udslzbi 
delse af friaktier. Den tegnede aktilih 
kapital udgør herefter 600.000 kil 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels ] zl 
anden måde. 
Register-nummer 6554: „„Genenen 
Motors International" A/S" af Købeadi 
havn. Max Edward Wilson er udtråéil 
af bestyrelsen og fratrådt som o 
rektør (adm.). William Gould SI2 
cum, LI. Strandvej 27, Hellerup, ,( 
indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt soz 
direktør (adm.). Selskabet tegnes hori 
efter — derunder ved afhændelse 9 
pantsætning af fast ejendom — 
Henry Alwin Quade, "William TalbJIfi 
McEwan eller William Gould Slocu uo 
hver for sig i forening med entJn 
Carl Emil Julius Marx, Hans Pett9c  
Svend Aage Nielsen, Ejnar Emil AA 
dersen eller Søren Valdemar Pedobi 
sen. 
Register-nummer 10.852: „Lund h 
Rasmussen A/S" af Helsingør. Haeli 
Peter Rendal er udtrådt af, og koil 
respondent Velent Gunnar Thorstealz 
Ohland, Stubbedamsvej 20, Helsingør 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 12.108: „A/S. „Grønnn 
bo" i Likvidation" af KøbenhavBi 
Efter proklama i statstidende for " '  
juni, 30. juli og 30. august 1962 2 
likvidationen sluttet, hvorefter sz 
skabet er hævet. 
Register-nummer 15.245: „Seven^ 
Petersen S: Co. A/S" af Københave 




leselskabet „Merry" i  Likvidation" 
f København. Efter proklama i stats-
dende for 22. december 1961 samt 
2. januar og 22. februar 1962 er likvi-
ationen sluttet, hvorefter selskabet 
r hævet. 
Register-nummer 18.700: „AIS C. F. 
ervera" af Gentofte. Niels Kristian 
etersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.225: „Henning 
lee's Maskinfabrik A/S" af Frede-
ksberg. Under 10. oktober 1962 er 
dskabets vedtægter ændret. Aktieka-
italen er udvidet med 150.000 kr. 
id udstedelse af friaktier. Den teg-
jde aktiekapital udgør herefter 
)0.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
nt, dels på anden måde. 
Register-nummer 22.349: „AIS Mer-
ipto i Likvidation" af Gladsaxe 
mimune. Efter proklama i statsti-
;nde for 30. december 1961 og 30. 
nuar og 1. marts 1962 er likvida-
)nen sluttet, hvorefter selskabet er 
evet. 
Register-nummer 23.706: „A. Bo­
p-Jørgensen AIS" af København, 
ider 28. januar 1963 er selskabets 
dtægter ændret. Selskabets hjem-
jd er Gladsaxe kommune. 
Register-nummer 24.231: „Alpha-
esel AIS" af Frederikshavn. Med-
n af bestyrelsen Harald Carstensen 
afgået ved døden. Direktør Knud 
iller, Smakkegårdsvej 141, Gen-
?te, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.085: „Skandi-
visk Dgbtrgk Service AIS" af Kø­
nhavn. Under 6. februar 1962 er sel-
abets vedtægter ændret. Selskabet 
iver tillige virksomhed under navn 
/S Skandinavisk Scanner-Studio 
kandinavisk Dybtryk Service A/S)" 
?gister-nr. 33.665). 
Register-nummer 26.473: „Selska-
f for institntionsbyggeri i Dan-
irk AIS" af Slagelse. Peder Helge 
dersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 29.941: „Myhr-
>ld & Rasmussen AIS" af Køben-
vn. Rolf Drejer Jacobsen er fra-
dt som direktør. Prokura er med-
It: Rolf Mandrup-Poulsen i for­
ing med en af de tidligere anmeldte 
ikurister. 
Register-nummer 30.536: „A/5 Nor­
disk Sænksmede-Industri" af Ralle-
rup, Rallerup-Måløv kommune. Med­
lemmer af bestyrelsen Martin Arnold 
Abrahamson og Johannes Julius Friis 
Berg er afgået ved døden. 
Register-nummer 31.204: „Dana 
Akkumulatorfabrik AIS" af Køben­
havn. Hans Norsfelt er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 31.514: „AIS PAN­
DRUP TÆPPEFABRIK" af Pandrup, 
Jetsmark kommune. Under 7. februar 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Købmand Antonius Magnus Ander­
sen, Egevangen 9, Randers, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.938: „Aktiesel­
skabet Randers Stolefabrik af 1962" 
af Borup kommune. Under 22, februar 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Aktieselskabet 
Banders Stolefabrik". Selskabet er 
overført til reg.-nr. 33.666. 
Begister-nummer 32.977: „Ejen­
domsaktieselskabet af 9. januar 1962" 
af Københavns kommune. Under 1. 
marts 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Vagtel­
vænge A/S Frederiksberg". Selskabet 
er overført til reg.-nr. 33.668. 
Begister-nummer 33.583: „Niklas 
Jørgensen Aktieselskab" af Herlev 
kommune. Willy Jørgensen er ud­
trådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør. 
Under 22. marts: 
Begister-nummer 456: „Det Store 
Nordiske Telegraf-Selskab (Aktiesel­
skab)" af København. Den Ernst Ak­
sel Børge Eliasen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt Edu-
ard Gudme Strarup i forening med en­
ten bestyrelsens formand, næstfor­
mand eller en af direktørerne eller 
med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister. Vedrørende selskabets filial 
„„Storno", Fabrik for Badio Kommu­
nikations Anlæg, Afdeling af „Det 
Store Nordiske Telegraf-Selskab (Ak­
tieselskab)"". Prokura er meddelt Sø­
ren Albert Larsen i forening med fili­
aldirektør Niels Børge Bentsen eller 
Erik Petersen eller en af de for hoved­
selskabet tegningsberettigede. Filialen 
tegnes herefter pr. procura af filialdi­
rektør Niels Børge Bentsen, Erik Pe­
tersen og Søren Albert Larsen lo i for­
ening eller hver for sig i forening med 
en af de for hovedselskabet tegnings­
berettigede. 
Register-nummer 1(J7U: „Aktiesel­
skabet H. P. Løvengreens Garveri" af 
Frederiksberg. Under 3, november 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 
2.000.000 kr. ved udstedelse af friak­
tier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, for­
delt i  aktier på 1.000 og 2.000 kr. 
Register-nr. 12.816: „L. M. Thurøe 
& Co.s Eft. A/S" af København. Under 
10. januar 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet „Kamp­
mann & Herskind A/S (L. M, Thurøe 
& Co.s Eft. A/S)" (reg.-nr. 33.673). 
Selskabet tegnes af en direktør eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Den Poul Otto Fredskilde med­
delte prokura er herefter bortfaldet 
som overflødig, Justus Lannes Saur-
brey er udtrådt af, og direktør Aage 
Emil Wonsild, Kratvænget 3, Charlot­
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Aage Emil Wonsild er tillige tiltrådt 
som direktør. Den Ole Haagen Schmith 
tidligere meddelte prokura er ændret 
derhen, at han fremtidig tegner pr. 
procura i forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 12.873: „Kamp­
mann & Herskind A/S" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 14. marts, 14. april og 14. maj 
1962 har den under 12. marts 1962 
vedtagne nedsættelse af aktiekapita­
len med 350.000 kr., jfr. registrering 
af 11. april 1962, nu fundet sted. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.650.000 kr. fuldt indbetalt. Under 
10. januar 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er „C. 
Kampmann & Co. A/S". Selskabet er 
overført til reg.-nr. 33.674. 
Register-nummer 15.062: „Aktiesel­
skabet MEC. Mekanisk Elektrisk Com-
payni" af København. Værktøjsmager 
Torben Villiam Bock, Guldblommevej 
12, Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.228: „AIS In­
stallationsforretningen „Eifa"" af År­
hus. Under 28. marts 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitaleplfit 
er udvidet med 100.000 kr. Den te'9t 
nede aktiekapital udgør herefhdla' 
168.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 17.208: „Z/atAjoV 
manns Magasin Aktieselskab" af K.yl 
benhavn. Under 25. januar 1963 o 8 
selskabets vedtægter ændret. Selsk'i«!' 
bets formål er at drive handel ea 1 
gros og en detail, industri- og fabrikJiK 
virksomhed i indland og udland saniez 
håndværk, investering af kapital Ifi-
beslægtede virksomheder og i aktieail^ 
obligationer, pantebreve samt ved k^il 
af faste ejendomme samt enhver efhtls 
bestyrelsens skøn hermed forbundobn 
virksomhed. Den hidtidige aktiekap^Bi 
tal benævnes A-aktier. AktiekapitalolBi 
er udvidet med 2.000.000 kr. B-akthitil 
ved udstedelse af friaktier. Den test 
nede aktiekapital udgør hereftntla 
4.000.000 kr., hvoraf 2.000.000 kr. n .i  
A-aktier og 2.000.00 kr. er B-aktiesil: 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, deab 
kontant, dels på anden måde. Hveevl 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stenat 
me efter 3 måneders noteringsti itz 
B-aktierne har ikke stemmeret. 
Register-nummer 19.714: „Aktiesuz^ 
skabet Kulimporten, Kauffeldt Niels 
& Benny Olsen under konkurs" af Kil 
benhavn. Under 7. maj 1951 er kood 
kursbehandlingen af selskabets H 
sluttet, hvorefter selskabet er hævova 
Register-nummer 21.801: „A/5 /?a ofl 
ders Byomnibusser" af Randers. U U 
der 6. november 1962 er selskabead 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes -  z 
derunder ved afhændelse og pantsasa 
ning af fast ejendom — af to direkttih 
rer eller af en direktør i foreninin 
med bestyrelsens formand. Medlem rr 
bestyrelsen Carl Oluf Rasmussen i 
valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 23.492: „MaritimW 
Plastic Co. Ltd.-A/S" af KøbenhavvB 
Under 27. februar 1963 er selskabesd 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 24.005: „Seancen, 
navian Holding Company, Aktiesuz* 
skab" af København. Ole Peter JohaBii 
nes Stockmarr er udtrådt af bestlaf 
reisen. 
Register-nummer 24.408: „Hotio^ 
Europa Aktieselskab" af KøbenhavvE 
Anders Peter Botved er fratrådt sooz 
direktør. 
Register-nummer 24.867: „Aarhifc 
Kul & Koks Import, S. Warrer, A/S" 
af Århus. Prokura er meddelt: Heino 
Rikard Jørgensen i forening med en­
ten et medlem af bestyrelsen eller en 
direktør. 
Register-nummer 25.329: „A/S Fla­
mingo Foam" af København. Under 
15. januar 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at 
drive handel og industri samt efter 
bestyrelsens skøn drive anden i for­
bindelse hermed stående virksomhed. 
Joyce Elaine Kiær, Poul Hannover er 
udtrådt af, og direktør, civilingeniør 
Erik Frydlund, Søvej 35, Holte, civil­
økonom, H. D. Peter Henrik Joachim 
Jensen, Lindegårdsvej 30 C, Charlot­
tenlund, landsretssagfører Erik Span-
genberg. Sandbjergvej 138, Vedbæk, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.613: „Scan-
color A/S" af Gentofte. Under 10. ja­
nuar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 25.803: „A/S Kva­
litets-Inventar" af København. Under 
28. november 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af fire 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med to direktører, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Arki­
tekt Harry Nomann, Strandhavevej 
74, Hvidovre, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen, Hans Gu­
stav Carl Lenikus samt nævnte Harry 
Nomann er tiltrådt som direktører. 
Register-nummer 27.654: „Testor 
Radio A/S" af København. Egon Pe­
ter Jensen er udtrådt af, og fru Ketty 
Tholstrup, Frederiksborgvej 101, Ros­
kilde, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn­
te Egon Peter Jensen er fratrådt, og 
Christian Worning, Kronprinsesse­
gade 10, København, er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 28.492: „Ejen­
doms-aktieselskabet matr. nr. 2 g og 
2ø af Mørkhøj" af København. Under 
15. februar 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Register-nummer 30.794: „Damp­
skibsselskabet af 1960 Aktieselskab" 
af København. Under 23. februar 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.000.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 11.700.000 kr., fuldt indbe­
talt. 
Register-nummer 32.106: „Auditiv 
Reklame Faktnreringsaktieselskab" af 
Københavns kommune. Under 13. fe­
bruar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 32.128: „Georg H. 
Olesen A/S" af Lemvig. Georg Henry 
Olesen er udtrådt af, og sagfører 
Svend Erik Knudsen, Lemvig, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Georg 
Henry Olesen er fratrådt, og medlem 
af bestyrelsen Lydia Margrethe Ole­
sen, er tiltrådt som direktør. 
Under 25. marts: 
Register-nummer 381: „A/S F. L. 
Bie" af København. Under 26. novem­
ber 1962 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.200.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 4.400.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nummer 1479: „Aktiesel­
skabet Bryggeriet Stjernen" af Frede­
riksberg. Under 21. januar 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 1858: „Aktiesel­
skabet II. Sindbg & Co." af Køben­
havn. Under 12. december 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 25.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 260.000 kr., fuldt indbetalt. Med­
lem af bestyrelsen Valdemar Vogt er 
afgået ved døden. Fru Grethe Gudrun 
Eske Sindby, Rågevej 15, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3233: „Electro­
lux, Aktieselskab" af København. 
Prokurist i selskabet Hans Paamand 
er afgået ved døden. Kai Otto Mag­
nus Hyllén er udtrådt af, og direktør 
Arne Munch Hofving, Stockbyvågen 
7, Stocksund, Sverige, er indtrådt i 
bestyrelsen. Prokura er meddelt: Poul 
Kristian Andersen i forening med 
tidligere anmeldte Axel Krawack el­
ler med direktøren. 
Register-nummer 4413: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Fællesbageri i  
Køge" af Køge. Medlem af bestyrelsen 
Jens Viggo Henry Hansen er afgået 
ved døden. Træarbejder Otto Verner 
Christiansen, Glæisersvej 12, Køge, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4513: „N. Tør­
ring, Aktieselskab" af Odense. Under 
29. januar 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Direktør Børge Niegel, 
Nørregade 45, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 7416: „Jydsk 
Kjole-Klædehus Kjøbenhavn A/S" af 
København. Efter proklama i statsti­
dende for 2. august, 3. september og 
3. oktober 1962 har den under 12. 
juli 1962 vedtagne nedsættelse af ak­
tiekapitalen med 85.000 kr., jfr. regi­
strering af 18. september 1962, nu 
fundet sted. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 85.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Under 6. februar 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Bestyrelsens 
formand, selskabets direktør Albert 
Ludvig Schou Sachs er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen Adam 
Erik Carsten Hauch er valgt til besty­
relsens formand. Medlem af bestyrel­
sen Ole Schou Sachs er tiltrådt som 
direktør. 
Begister-nr. 9847: „Norsk Hydros 
Salgskontor for Danmark A/S" af Kø­
benhavn. Under 18. december 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive handel og agen­
turvirksomhed med kvælstofprodukter 
og andre varer, herunder deltagelse i 
andre selskaber med lignende formål. 
Den Ulf Olafson Paus meddelte proku­
ra er ændret derhen, at han fremtidigt 
tegner alene. 
Begister-nr. 10.888: „Ejendoms-Ak­
tieselskabet Parkhøj" af København. 
Kai Otto Magnus Hyllén er udtrådt af, 
og direktør Arne Munch Hofving, 
Stockbyvågen 7, Stocksund, Sverige, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 15.013: „Aktiesel­
skabet Potagua" af Salten pr. Them. 
Under 21. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Den hidtidige aktie­
kapital benævnes stamaktier. Aktieka­
pitalen er udvidet med 15.000.000 kr. 
B-aktier ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 15.600.000 kr., hvoraf 600.000 kr. 
stamaktier og 15.000.000 kr. B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 50 kr. eller mangefold her-
2 
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af. Hvert stamaktiebeløb på 50 kr. gi- -ig 
ver 1 stemme og hvert B-aktiebeløb på éq 
500 kr. giver 1 stemme, 
Begister-nr. 15.241: „Ejendomsak-w 
tieselskabet „V ester par ken"" af Kø-
benhavn. Kai Otto Magnus Hyllén er 19 
udtrådt af, og direktør Arne Munch rlo 
Hofving, Stockbyvågen 7, Stocksund, ,bi 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 15.366: „Aagesen 
& Co. A/S" af København. Under 27. .TS 
februar 1963 er selskabets vedtægter 19 
ændret. 
Begister-nr. 15.464: „Dansk Konfek- -A 
tions Industri A/S, Silkeborg" af Sil- -li 
keborg. Under 31. december 1962 er 19 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet 19' 
tegnes af en direktør eller — derun- -n 
der ved afhændelse og pantsætning af IB 
fast ejendom — af den samlede be- -9' 
styrelse. Afdelingschef Peer Toustrup, ,q 
Åhavevej 13, Silkeborg, er indtrådt i i 
bestyrelsen og tiltrådt som direktør. 
Begister-nummer 16.976: „Køben- -n 
havnske Prioriterings-Aktieselskab" af IB 
København. Medlem af bestyrelsen m 
Ove Magnus Claudi Anders Høegh er 19 
afgået ved døden. Produktionsleder ^ 
Eva Anni Sofie Eklund, Maglekildevej [9 
12, København, er indtrådt i bestyrel- -1; 
sen. 
Begister-nr. 17.013: „Dansk Lampe- -9 
skærme Industri A/S i Likvidation" "i 
af København. Under 1. februar 1963 fif 
er selskabet trådt i likvidation. Besty- -y 
reisen, direktøren og prokuristen er i£ 
fratrådt. Til likvidator er valgt: lands- -8 
retssagfører Viggo Bruun, Holmens Ka- -fi 
nal 18, København. Selskabet tegnes — — 
derunder ved afhændelse og pantsæt- -J 
ning af fast ejendom — af likvidator, . i  
Begister-nummer 17.651: „Odense 3« 
Tømmergaard (Robert Zebitz & Co.) {• 
A/S" af Odense. Den Axel Erik Ingolf 11 
Nielsen meddelte prokura er tilbage- -s 
kaldt. 
Begister-nummer 19.059: „A/5 Helge 
Fleischer, Agentur & Kommission i \  
Likvidation" af København. Efter pro- -c 
klama i statstidende for 16. juli, 17. S 
august og 17. september 1953 er likvi- -i 
dationen sluttet, hvorefter selskabet er T 
hævet. 
Begister-nummer 19.487: „Kemisk *A 
Værk Køge Aktieselskab" af Køben- -i 
havn. Under 28. februar 1963 er sel- -I 
skabets vedtægter ændret. Den hidti- -i 
dige aktiekapital benævnes alminde- - '  
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lige aktier. Aktiekapitalen er udvidet 
med 4.000.000 kr. B-aktier ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 8.000.000 kr., 
hvoraf 4.000.000 kr, er alm. aktier og 
4.000.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Efter 1 måneds note-
ringstid giver hvert alm. aktiebeløb 
på 1.000 kr. 5 stemmer og hvert B-ak-
tiebeløb på 1.000 kr. 1 stemme. 
Begister-nummer 20.331: „INVE-
STICAN A/S i Likvidation" af Kø­
benhavn. Under 1. marts 1963 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: højesteretssagfører Hans 
Olaf Hansen, Hillerødgade 114, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator. 
Begister-nummer 21.563: „Farum 
Sten- og Gruskompagni AIS" af Kø­
benhavn. Peter Gustav Ernst Hart­
mann er udtrådt af bestyrelsen. 
Begister-nr. 21.696: „A/S Dansk 
Ingeniørforenings Forlag" af Køben­
havn. Prokura er meddelt: Erik Chri­
stoffersen i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Begister-nummer 21.829: „A/S Sø­
rup Gods" af Vetterslev sogn. Poul 
Børge Petersen er udtrådt af, og civil­
ingeniør Alan Nyegaard, Sørup Gods, 
Sneslev pr. Bingsted, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Begister-nummer 22.591: „A/5 Mid­
delfart Dagblad (Middelfart Avis) i 
Likvidation" af Middelfart. Under 29. 
november 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 300 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 53.600 kr., fuldt indbe­
talt. Under 29. november 1962 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
^g redaktøren (direktøren) er fra­
trådt. Til likvidatorer er valgt: gård-
jjer Alfred Andersen, Kærby pr. 
\sperup, gårdejer Kristian Hugo 
Benthohn, amtsrådsmedlem Sigurd 
Sans Christophersen Bro, begge af 
Båring pr. Asperup, landsretssagfører 
førgen Jacobsen, redaktør Hans Bør-
*e Nygaard, begge af Middelfart, fhv. 
gårdejer Hans Kristian Jørgensen, 
Bøjle, pens. lærer Christopher Chri-
»tiansen Kollerup, Brenderup Fyn. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidatorerne i forening. 
Begister-nummer 23.287: „Aktiesel­
skabet Ove Schrøder" af Århus. Un­
der 10. januar 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 150.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 450.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i  aktier på 500, 1.000, 
2.000 og 5.000 kr. 
Begister-nummer 24.109: „Erco-
pharm A/S" af Frederiksberg. Under 
28. november 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 335.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Begister-nummer 24.133: „August 
Millech aktieselskab" af København. 
Knud Hermann August Millech er ud­
trådt af, og notar Jacobus August 
Maria Indekeu, 28. Kerkstraat, Lom­
mel, Limbourg, Belgien, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Begister-nr. 25.824: „A/S Ceder-
roths kemisk-tekniske fabrik" af Kø­
benhavn. Under 8. november 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Begister-nr. 26.319: „A/S. Lang­
ager have i Likvidation" af Køben­
havn. Under 1. marts 1963 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: 
landsretssagfører Jørgen Christian 
Bang, Eggersvej 9, Hellerup. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator. 
Begister-nummer 27.701: „A/S Lan-
traco" af Boskilde. Erik Salløv er 
udtrådt af bestyrelsen. Prokura er 
meddelt: Otto Nath og Viggo Skøtt i  
forening. 
Begister-nummer 28.445: „Ejen­
domsaktieselskabet Odinshøj" af Kø­
benhavn. Under 21. december 1962 og 
7. februar 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.185.000 kr., indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 3.375.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Der gælder særlige reg­




ternes § 9. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af fire med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Højesteretssagfører Gunnar Lorent­
zen Christrup, Olaf Poulsens Vej 2, 
Charlottenlund, landsretssagfører, dr. 
jur. Axel Harald Pedersen, Nørregade 
6, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 29.041: „A/5 Fattys 
Kro i Likvidation" af København. Ef­
ter proklama i statstidende for 27. ja­
nuar, 27. februar og 28. marts 1960 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 29.569: „Hjnlfa-
brikken Lype A/S" af København. Ma­
rie Louise Lytthans-Petersen er ud­
trådt af, og civilingeniør Peer Mogens 
Arp-Nielsen, Martensens Allé 8, kon­
torchef Rørge Steen-Johnsen, Odense­
gade 17, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Marie Louise Lytt-
hans-Petersen er tillige fratrådt som 
direktør. Den Paul Lytthans-Petersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Ene­
prokura er meddelt Peer Mogens Arp-
Nielsen. 
Register-nummer 29.943: „H. H. Ro-
bertson Nordisk A/S" af København. 
Under 17. december 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 100 kr. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Direk­
tør Jørgen Larsen, Folehaven 9, Fa­
rum, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn­
te Jørgen Larsen er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 29.985: „Aage 
Brabrand & Sønner A/S" af Køben­
havn. Eneprokura er meddelt: Ejgil 
Christian Thorkild Kryger. 
Register-nummer 30.723: „A/S Indu­
stridepotet, P. N. Thirslunds Eftf." 
af København. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 3.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital, 15.000 kr,, er her­
efter fuldt indbetalt. Under 16. januar 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 31.346: „NOR­
DISK TEXTILFORÆDLING A/S" af 
Viborg. Under 21. januar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 300.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
600.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 31.493: „Dansk ['XM 
Polyether Industri A/S" af Høje Tå—é'l 
sirup kommune. Under 6. august 1962 ^ £9' 
er selskabets vedtægter ændret, Sel-M^ 
skabets hjemsted er Frederikssund' bn 
kommune, 
Register-nr, 32.031: „UNITOOLS 
A/S" af Rødovre kommune. Enepro- -oi 
kura er meddelt: Ib Christensen. 
Register-nummer 32.354: „Dansk 
Textil Distribution A/S" af Køben- -n* 
havns kommune. Jørgen Frese er ud- -bi 
trådt af, og frøken Maria Elisabeth ril '  
Cæcilia Millech, Rådmand Steins Allé all 
41, København, er indtrådt i besty- -"<£• 
reisen. 
Register-nummer 32.457: „AKADE- -3^ 
MIET FOR FRI OG MERKANTIL M 
KUNST A/S" af Københavns kom- -rr 
mime. Under 17. januar 1963 er sel- -Is 
skabets vedtægter ændret. Selskabet 191  
driver tillige virksomhed under nav- -v 
net „REKLAMEFAGSKOLEN A/S 2\ 
(AKADEMIET FOR FRI OG MER- -ti 
KANTIL KUNST A/S)" (reg,-nr, .n 
33,679). 
Register-nummer 32.719: „Komfur- -T 
fabrik en Stanso A/S" af Farum. Jo- -o 
hannes Frederik Emmerik Vedel er 19 
udtrådt af, og direktør Cecil Paul lu 
Cunild, Taplow, Rucks, England, pro- -o 
kurist Jesper Arne Hansen, Hallind- -b 
skovvej 64, Svendborg, er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 32.887: „Husma- -D 
tic A/S" af Københavns kommune. På é4  
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 11 
80.000 kr. Aktiekapitalen, 100.000 kr., 
er herefter fuldt indbetalt. Under 8, ,8 
februar 1963 er selskabets vedtægter is 
ændret. 
Register-nummer 32,902: „B. M. .1 
FOAMBACKS A/S" af Københavns ei 
kommune. Mogens Rirger Møller er u 
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt 11 
som direktør. Medlem af bestyrelsen n 
Carl Vilhelm Sagild er tiltrådt som rr 
direktør. 
Register-nummer 33.424: „Kjeld b 
Rasmussen reklame og handelskom- -r 
pagni A/S" af Frederiksberg kom- -t 
miine. På aktiekapitalen er yderligere 9 
indbetalt 9.000 kr. Den tegnede aktie- -i 
kapital, 14.000 krM er herefter fuldt II 
indbetalt. Under 22. januar 1963 er T 
selskabets vedtægter ændret. 
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Under 26. marts: 
Register-nummer 222: „Aktieselska­
bet Varde Bank" af Varde. Grosserer 
Ove Randlev Tranberg, Kongensgade 
36, Esbjerg, grosserer Arnold Herluf 
Starup-Jensen, Skansen 10, Varde, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 452: „Aktieselska­
bet Aalborg ny Dampmølle" af Ålborg. 
Bestyrelsens formand Frank Petersen 
samt Holger Jørgensen Bladt, Jens Pe­
ter Jensen, Lauritz Heidemann, Sigurd 
Bavnholt er udtrådt af, og direktør, 
civilingeniør Anton Pedersen Ranløv 
(formand). Hummeltoftevej 133, Lyng­
by, direktør Jens Christian Jensen 
Berring, Toldbodgade 51, højesterets­
sagfører Albert Viggo Jørgensen, Sankt 
Annæ Plads 3, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nr. 1022: „Kolding Folke­
bank, Aktieselskab" af Kolding. Besty­
relsens formand Carl Georg Petersen 
samt Aksel Buhl er udtrådt af, og eks­
portør Karl Knud Petersen, Strand­
huse pr, Kolding, proprietær Julius 
Albert Buch, Skovdalgård, Lejrskov 
pr, Lunderskov, er indtrådt i bestyrel­
sen, Medlem af bestyrelsen Arnold 
Vind Thomsen er valgt til bestyrelsens 
formand. 
Register-nummer 1223: „„Fiskenet-
fabriken Danmark, /,  C. Tuede" Aktie­
selskab"" af Helsingør, Henrik Harris 
er fratrådt, og Ole Rask Petersen, Ka­
stanievej 16, Helsingør, er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 2473: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Fællesbageri for 
Holbæk og Omegn" af Holbæk, Under 
6. december 1962 er det besluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 70 at 
overdrage selskabets samtlige aktiver 
og passiver til „A/S Roskilde og Om­
egns Fællesbageri" (reg.-nr, 3726). Be­
styrelsens formand Jens Mejnert An­
dersen samt Svend Aage Hansen, Hel­
ga Pouline Larsen, Egon Mathiassen, 
Oluf Herman Michaelsen, Elsa Rigmor 
Pedersen, Hans Ejvind Sørensen er 
udtrådt af, og garver Valdemar Niel­
sen (formand), Østervang 4, forret­
ningsfører Villiam Laurits Willumsen, 
Algade 37, assurandør Aksel Thorup 
Kruse, Hedegade 80, værkfører Robert 
Laurits Larsen, Fælledvej 43, alle af 
Roskilde, cand, jur. Villy Kortsen, Ur-
bansgade 2, København, er indtrådt i 
bestyrelsen, 
Register-nr. 2869: „Lollands Bank 
Aktieselskab" af Nakskov. Morten 
Ewald Hovmand-Hansen er fratrådt, 
og proprietær Jørgen Freuchen Chri­
stensen, „Bartoftegaard" pr, Kappel, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Hans 
Møller Hansen er tiltrådt som proku­
rist. 
Begister-nummer 3020: „Sydjydsk 
Landmandsbank (Aktieselskab)" af 
Bibe, Bestyrelsens formand Truels 
Stavning Jensen er afgået ved døden. 
Frands Andreas Voss er udtrådt af, og 
direktør Gunnar Husted Christensen, 
Kurveholmen 4, Bibe, er indtrådt i be­
styrelsen. Harry Knudsen Hjerrild er 
fratrådt som bestyrelsens næstformand 
og tiltrådt som dennes formand. Med­
lem af bestyrelsen Christian Braa-
gaard (kaldet Brogaard) er valgt til 
bestyrelsens næstformand. 
Begister-nummer 5148: „Aktiesel­
skabet Sønderjydsk Frøforsyning, Frø­
avl og Frøhandel" af Åbenrå. Den 
Lindrum Jepsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt, og der er meddelt ham 
og Torkil Aagaard Gjelstrup prokura i 
forening. 
Register-nummer 5763: „Aktiesel­
skabet Skarrehage Molerværk" af Ny­
købing M, Under 24, november 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 750.000 kr., 
dels ved udstedelse af friaktier, dels 
indbetalt kontant, dels indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 2.000.000 kr,, 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 100, 
500, 1,000, 5.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 8406: „Vestsjæl­
lands Margarinefabrik A/S, Slagelse" 
af Slagelse, Set, Peders landsogn, Ant­
vorskov birk. Under 1, oktober 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestyrel­
sens formand, direktør i selskabet og 
prokurist Anton Carl Christian Kolind 
er afgået ved døden. Forvalter Vagn 
Kroer Kolind, Bildsø skov pr, Sla­
gelse, prokurist Benny Carl Kolind, 
H, C. Ørsteds Vej 73, København, pro­
kurist Leif Kurt Kolind, Kalundborg­
vej 76, Slagelse, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Hansine 
Cathrine Kolind er valgt til bestyrel­




Arne Peter Kolind er tiltrådt som di­
rektør. Eneprokura er meddelt Leif 
Kurt Kolind. 
Register-nummer 14.168: „S. Albert­
sen A/S" af København. Under 24. fe­
bruar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.500.000 kr. B-aktier ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 3.000.000 kr., hvoraf 
600.000 kr. A-aktier og 2.400.000 kr. 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nummer 15.597: „Ingeniør­
firmaet Constantin Brun, Aktieselskab 
(C. B. Varmemaaler A/S)" af Køben­
havn. Hard Høcker Harrsen er fra­
trådt, og Christian Nørkjær Holm­
gaard, Elgårdsvej 15, Charlottenlund, 
er tiltrådt som direktør. Den Hard 
Høcker Harrsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nr. 17.326: „A/5 Slagelse 
Papir-Industri" af Slagelse. Johannes 
Bitsch Larsen, Bjarne Finn Ellegaard 
Senn, Jørgen Meincke Helweg-Larsen 
er udtrådt af, og direktør Iwan Mo­
gens Bjarnø, fru Elsebeth Bjarnø, beg­
ge af Slots Alléen 43, landsretssagfø­
rer Herman Jensen, Kongelyset 3, alle 
af Slagelse, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Johannes Bitsch Larsen er fra­
trådt, og nævnte Iwan Mogens Bjarnø 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 19.158: „A/5 Des-
mer" af Glostrup. Under 14. novem­
ber 1962 og 20. februar 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er handel en gros, herunder køb 
og salg af grunde og bebyggelse af 
disse, samt udnyttelse af fast ejendom 
og finansieringsvirksomhed af enhver 
art og endvidere rådgivende virksom­
hed på konsulentbasis i salgs-reklame 
og finansieringsspørgsmål. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune. 
Eneprokura er meddelt Jytte Thye. 
Register-nr. 19.800: „A/5 Orthana 
kemisk Fabrik" af Tårnby kommune. 
Under 26. februar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 150.000 kr. ved udstedel­
se af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 500.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nummer 24.334: „De For­
enede Konfektionsforretninger A/S"-"'£ 
af København. Under 24. februar 1963 l£9f 
er selskabets vedtægter ændret. Aktie-:-9il 
kapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. : .i>I 
ved udstedelse af friaktier. Den tegne-'-^n 
de aktiekapital udgør herefter 4.500.000,00' 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels zB 
på anden måde. 
Register-nummer 25.236: „Chr. C. .0 
Rahr & Co. A/S" af København. Pro- -on 
kura er meddelt Anton Holtmann Kry-
ger, Oluf Valdemar Bernbom Hansen, 
Verner Nordahl Pedersen, Erik Mi- -il^ 
chael Cæsius og Poul Tidstrøm Bybøl léK 
hver for sig i forening med en af de eb 
tidligere anmeldte kollektive prokuri- -n 
ster. 
Register-nummer 25.950: „Nygart & h 
Christensen A/S" af København. Med- -b; 
lem af bestyrelsen Anne Marie Mar- -'if 
grete Jacobsen er afgået ved døden, .n' 
Jens Severin Christensen, Erik Chri- -in 
stensen er udtrådt af, og fru Rigmor io 
Nygart, Bolbro Villavej 11, Bungsted ba 
Kyst, fru Gerda Juhl Kelch, Bredgade 96 
58, København, er indtrådt i bestyrel- -Is 
sen. Erik Christensen er tillige fra- -B 
trådt som direktør. 
Begister-nummer 26.043: „J. K. Lar- -11 
sen Aktieselskab" af København. Un- -n 
der 20. januar 1963 er selskabets ved- -b 
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud- -b 
videt med 100.000 kr. Den tegnede ak- -J! 
t iekapital udgør herefter 200.000 kr., , .i  
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an- -n 
dre værdier, fordelt i aktier på 10.000 0( 
kr. Selskabet tegnes af direktøren el- -1' 
ler — derunder ved afhændelse og g( 
pantsætning af fast ejendom — af den n' 
samlede bestyrelse. Medlem af besty-
reisen Poul Vagn Øjvind Larsen er til- -I 
trådt som direktør. 
Register-nr. 26.240: „Dansk Isoler v 
Glas A/S" af Darup pr. Roskilde. Else a: 
Laura Tvede er udtrådt af, og grosse- -a 
rer Carl Jørgen Kofoed Ibsen, „Pinde- -s 
mosegaard" pr. Helsingør, er indtrådt ti 
i  bestyrelsen. 
Register-nr. 26.363: „A/5 Svendborg \y 
Kotillonfabrik" af Svendborg. Oscar n 
Buchwald er fratrådt, og medlem af li 
bestyrelsen Jørgen Buchwald er til- -1 
trådt som direktør. 
Begister-nummer 28.400: „Aktiesel- -\ 
skabet Smedens Hjørne" af Ålborg. .* 
Lars Asger Enggaard er fratrådt, og § 
medlem af bestyrelsen Elman Frede 9 
Hansen er tiltrådt som direktør. 
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Register-nr. 29.112: „Ejendomsaktie­
selskabet Nymoseparken" af Køben­
havn. Snedkermester Hans Frederik 
Rasmussen, Islevdalvej 190—192, 
Brønshøj, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.396: „Bygge- og 
Ejendomsaktieselskabet Rømerhaven, 
Brabrand" af Brabrand-Årslev kom­
mune. Under 23, oktober 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret, Hans Kjær­
holm er udtrådt af, og snedkermester 
Harry Alfred Christiansen Brund, 
Hans Broges Vej 11, Brabrand, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29,415: „Reto-
graph AIS" af København, John Kaj 
Faber, Arne Sørensen, Egon Stou­
gaard Andersen er udtrådt af, og 
fabrikant Poul Overby, Jægersborg 
Allé 98, Charlottenlund, fabrikant 
Harry Oscar Carlo Holm, Bengtasvej 
1, Hellerup, landsretssagfører Ole Jør­
gen Pontoppidan, Dreyersvej 42, 
Rungsted Kyst, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 29,889: „Netco 
AIS" af Nykøbing Mors, Under 4, fe­
bruar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Fru Ellen Edith Alvilda 
Mørch, Strandvej 24 B, København, 
arkitekt Karen Elizabeth Smith-Han-
sen, Heisesvej 7, Århus, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 29.904: „Jeroc 
AIS" af København. Den Robert Fitz-
walter Tattam meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 29,972: „Ejen­
domsaktieselskabet Nr. Søgade 37, Kø­
benhavn" af København, Under 18, 
december 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
55,000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 80.000 kr,, fuldt indbe­
talt. 
Register-nummer 30.137: „1BERIA 
IMPORT AIS" af København, Assu­
randør Jan Ulrik Valentiner-Branth, 
Gentoftevej 102, Gentofte, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 30,493: „AIS af 1. 
juli 1960" af København. Under 10, 
oktober 1962 og 15, januar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet 
driver tillige virksomhed under nav­
net „Ingrid Oxler A/S (A/S af 1, juli 
1960)" (reg,-nr, 33,684). Selskabets 
formål er at eje og administrere fast 
ejendom og pantebreve i fast ejen­
dom, at drive finansieringsvirksom­
hed efter bestyrelsens skøn samt at 
drive handel. Eneprokura er meddelt: 
Svenning Mathiesen. 
Register-nummer 30,993: „Aktiesel­
skabet matr. nr. 18 o af Melby" af Kø­
benhavn, Under 8, februar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 3,000 kr. A-ak­
tier og 15,000 kr. R-aktier, Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
30,000 kr,, hvoraf 5.000 kr. A-aktier 
og 25,000 kr, B-aktier, Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier, fordelt i  aktier på 
500 og 1,000 kr, 
Register-nr, 31,182: „SCAN-AM AIS 
under konkurs" af København. Under 
7, marts 1963 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling i Kø­
benhavn. 
Register-nummer 31.291: „Dansk 
Velux AIS" af Gladsaxe kommune. 
Under 22. februar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 550,000 kr, stamaktier 
ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
1,150,000 kr., hvoraf 1,100.000 kr. er 
stamaktier og 50.000 kr, er præfe­
renceaktier. 
Register-nummer 32.143: „Danish 
American Adhesives Company AIS" af 
Vejle kommune. Under 1. februar 1963 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 32.855: „Entrepre­
nørfirma „A.C.M." AIS" af Hvidovre 
kommune. Erik Mogensen er udtrådt 
af, og fru Anna Martine Gotfride An­
dersen, Hvidovrevej 177, Hvidovre, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32,944: „Lind & 
Colstrup AIS" af Københavns kom­
mune, Medlemmer af bestyrelsen Hel­
ge Lind og Jørgen Colstrup er tiltrådt 
som direktører. 
Register-nummer 33,071: „Ejen­
domsaktieselskabet af 29. juni 1962" 
af København. Under 15, februar 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 225.000 kr., 
indbetalt dels kontant, dels i andre 
værdier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 285.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre vær­
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dier, fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 
10.000 og 50.000 kr. 
Register-nummer 33.122: „Nordisk 
Fiberglas A/S" af Roskilde kommune. 
Under 14. januar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Under 27. februar: 
Register-nummer 2938: „Aktiesel­
skabet I. Moresco" af København. Ci­
viløkonom Steen Recbgaard Danø, 
Solbakkevej 7, Rungsted Kyst, er til­
trådt som direktør, og der er meddelt 
ham eneprokura. 
Register-nr. 7325: „Direkte Slots­
vin-Import A/S under konkurs" af 
København. Under 19. november 1902 
er konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register-nr, 8297: „Dansk Automat-
fabrik A/S" af København. Under 4. 
marts 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „A/S af 1. 
december 1926". Selskabet er overført 
til reg.-nr. 33.685. 
Register-nummer 10.503: „Marius 
Jensens Vinhandel A/S under kon­
kurs" af København. Under 19. no­
vember 1962 er konkursbehandlingen 
af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nr. 12.612: „Carl Østberg & 
Sønner A/S". Da „Marius Jensens 
Vinhandel A/S under konkurs" (reg.-
nr. 10.503) er hævet efter endt kon­
kursbehandling slettes nærværende 
bifirma, 
Register-nr. 13.450: „Ejendomsak­
tieselskabet Jagtvænget i Likvidation" 
af Frederiksberg kommune. Under 28. 
februar 1963 er selskabet trådt i li­
kvidation. Restyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: landsretssagfører 
Jens Henning Isak Pedersen, Rianco 
Lunos Allé 1, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. 
Register-nummer 14.526: „Aktiesel­
skabet l .  Miethe" af Hellerup. Under 
1. december 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 75.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 225.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 500, 2.000,1,00 
2.500 og 5.000 kr. 
Register-nummer 18.047: „AIS Ejen-
domsselskabet Trindelen" af Frede- -eb 
riksberg. Eneprokura er meddelt Erik'/In 
Riilow Johansen. 
Register-nummer 18.395: „The San nn 
Michele Liqueur Go. Ltd. A/S (Ma-
rius Jensens Vinhandel A/S)". Da 
„Marius Jensens Vinhandel A/S un- -ni 
der konkurs" (reg.-nr. 10.503) er bæ- -æ 
vet efter endt konkursbehandling slet-
tes nærværende bifirma. 
Register-nummer 18.396: „San Mi- -il1  
chele Liqueur Co. A/S (Marius Jen- -sv 
sens Vinhandel A/S)". Da „Marius zu 
Jensens Vinhandel A/S under kon- -m 
kurs" (reg.-nr. 10.503) er hævet efter 19 
endt konkursbehandling slettes nær- -i '  
værende bifirma. 
Register-nummer 18.493: „Aktiesel- -\c  
skabet Lemvig Isværk" af Lemvig, .gi 
Under 18. februar 1963 er selskabets zi' 
vedtægter ændret. Medlem af besty-
reisen Niels Peter Theodor Jørgensen ns 
er afgået ved døden. Fiskeskipper 19 
Christian Kruse Nees, Toldbodgade 3, ,8 
Lemvig, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.508: „A/S In- -n 
ternationalt Kunst- og Musikforlag \)C 
(Ikom) under konkurs" af Køben- -n 
havn. Under 1. maj 1950 er konkurs- -2 
behandlingen af selskabets bo sluttet, ,1' 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 19.332: „T. C. Øhlen- -r 
schlæger AIS" af Grindsted. Enepro- -o 
kura er meddelt Poul Arne Kristian ni 
Pedersen. 
Register-nr. 20.857: „Aage Denman, tr 
Aktieselskab" af København. Under T .  
23. februar 1963 er selskabets vedtæg- -js 
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet la 
med 500.000 kr. ved udstedelse af fri- -i 
aktier. Den tegnede aktiekapital ud- -1 
gør herefter 1.000.000 kr., fuldt ind- -t 
betalt, dels kontant, dels på anden n 
måde. 
Register-nummer 22.356: „Aktiesel-
skabet af 31. juli 1950" af Frederiks- -< 
berg. Eneprokura er meddelt: Erik il 
Riilow Johansen. 
Register-nr. 23.546: „A/5 NETA P 
FILM" af København. Eneprokura er i 
meddelt: Erik Riilow Johansen. 
Register-nummer 23.985: „Getama n 
Aktieselskab" af Gjedsted. Under 29. J 
december 1962 er selskabets vedtæg- -
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet J 
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med 286.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 500.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Aktiekapitalen er fordelt i ak­
tier på 500 kr., 1.000 kr. og 3.000 kr. 
Register-nr. 24.530: „A/S Vesta, 
speciolfabrik for elektrisk, gas- og 
dampopvarmede apparater" af Hvid­
ovre. Under 25. februar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 450.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.500.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. 
Register-nummer 24.843: „A/S Op-
ticon, Institut for Kontaktlinser i 
Likvidation" af København. Under 3. 
december 1962 er selskabet trådt i 
likvidation. Restyrelsen og direktø­
ren (prokuristen) er fratrådt. Til li­
kvidator er valgt: revisor Helge Fren-
drup, Hellerupvej 17, Hellerup. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidator. 
Register-nummer 25.723: „Chr. 
Christensen, Stenhuggeri & Marmor­
værk AIS." af Århus. Under 10. no­
vember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Louisa Augusta Christensen 
er udtrådt af, og prokurist Otto Chri­
stensen (jun.), Skanderborgvej 34, 
Århus, stenhuggermester Eigil Preben 
Christensen, Krogsagervej 6, Åbyhøj, 
er indtrådt i bestyrelsen. Den Otto 
Christensen (jun.) og Eigil Preben 
Christensen meddelte prokura er æn­
dret derhen, at de fremtidig tegner 
hver for sig. 
Register-nr. 27.486: „Moresco Kon­
fektion A/S" af København. Civiløko­
nom Steen Rechgaard Danø, Solbak­
kevej 7, Rungsted Kyst, er tiltrådt 
som direktør, og der er meddelt ham 
eneprokura. 
Register-nummer 28.187: „Dines 
Hansen & Hag g man A/S i Likvida­
tion" af AllesØ, Næsbyhoved, Rroby 
kommune. Under 14. maj 1962 er sel­
skabet trådt i likvidation. Restyrelsen 
og direktørerne er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: landsretssagfører Ib 
Reymond Pico Jørgensen, Vestergade 
44, Odense. Efter proklama i statsti­
dende for 5. juni, 5. juli og 6. august 
1962 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Register-nummer 28.695: „A/S Sti­
len, Aage Pedersen" af København. 
Rirgit Inger Jæger Pedersen er ud­
trådt af, og fabrikant Jørgen Chri­
stian Pedersen, Porsevænget 51, Lyng­
by, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.974: „Ejen­
domsaktieselskabet af 24. december 
1958 i likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 21. 
august, 21. september og 22. oktober 
1962 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Register-nr. 29.781: „A/S Breum 
Brgghus & Mineralvandsfabrik" af 
Grinderslev-Grønning kommune, Vi­
borg amt. Restyrelsens formand, pro­
kurist i selskabet Søren Kristian Sø­
rensen er afgået ved døden. Rentier 
Karen Sørensen, Rreum pr. Jebjerg, 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes formand. 
Register-nummer 29.811: „Grafisk 
Trading A/S" af København. Under 
13. februar 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er 
Frederiksberg kommune. 
Register-nummer 30.553: „L. R. 
Schmith éc Co. A/S" af København. 
Adam Erik Carsten Hauch er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 30.901: „Melkom­
pagniet, Nykøbing F. A/S" af Nykø­
bing F. Under 20. februar og 11. marts 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Skibsudstyr, Ny­
købing F. A/S". Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand eller af en di­
rektør eller af en prokurist, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Érik 
Christoffersen er tiltrådt som proku­
rist. Selskabet er overført til reg.-nr. 
33.686. 
Register-nummer 32.084: „Forlags-
huset A/S" af Københavns kommune. 
Under 20. december 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Register-nummer 32.175: „A/S Foto­
agenturet" af København. Under 11. 
marts 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 32.711: „SCAN-
DINAVIAN INST1TUTE OF MANAGE­
MENT A/S" af Københavns kommune. 
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Under 22. november 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Fristen for 
indbetaling af det resterende beløb af 
den tegnede aktiekapital er ændret til 
1. juli 1963. 
Register-nummer 33.464: „Gerscan 
Line A/S" af Københavns kommune. 
Adam Erik Carsten Hauch er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Rettelse 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i 
statstidende nr. 272 af 22. februar 
1963 vedrørende reg.-nr. 33.540: 
„Dansk Udstillings Aklieselskab af 
S/9-1962" meddeles, at selskabets ak­
tiekapital er 50.000 kr. 
Forsikringsselskaber 
Ændringer 
Under 26. februar 1963 er følgende 
ændringer optaget i forsikrings-regi­
steret: 
Register-nr. R. 68: „Textilindnstri-
ens Ulykkesforsikring, gensidigt Sel­
skab" af København. Den 15. maj og 
7. juni 1962 er selskabets vedtægter 
ændret og den 6. februar 1963 stad­
fæstet af forsikringsrådet. Selskabets 
formål er lovpligtig ulykkesforsikring 
i henhold til lov om forsikring mod 
følger af ulykkestilfælde samt at over­
tage frivillige indehaverforsikringer i 
overensstemmelse med nævnte lov. 
Selskabet overtager ikke genforsik­
ring. Selskabet har en grundfond på 
300.000 kr. Medlemmerne, herunder 
udtrådte medlemmer, hæfter for sel­
skabets forpligtelser efter de i ved­
tægternes §§ 2, 3 og 4 indeholdte 
regler. 
Register-nummer C. 23; „Den gen­
sidige Stormskadeforsikring for Ejen­
domsbesiddere i Ribe Amt", Astofte, 
Føvling. Chr. Jørgensen er udtrådt af, 
og husejer Kristian Harborg, Vejrs 
pr. Oksbøl, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer C. 24: „Ribe Amts 
gensidige Ilagelskadeforsikring for 
mindre Jordbrugere", Astofte, Føv­
ling. Chr. Jørgensen er udtrådt af, og 
husejer Kristian Harborg, Vejrs pr. 
Oksbøl, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 28. februar: 
Register-nummer 470: „Dansk Møl-
leejerforenings gensidige Ulykkesfor­
sikring i likvidation" af København. 
Likvidationen er afsluttet pr. 30. juni 
1961 og foreningen er hævet. 
Under 5. marts: 
Register-nummer A. 63: „Aktiesel­
skabet Det Kjøbenhavnske Reassn-
rance-Compagni" af København, Den 
Evald Bøytler meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Vagn Aage Teglsbo og Hagbard 
Randsborg hver for sig i forening 
med en direktør. 
Register-nummer C. 101: „Land­
inspektørernes gensidige Erhvervs­
ansvarsforsikring" af Hillerød. Be­
styrelsens formand Erik Valdemar 
Harboe er udtrådt af, og landinspek­
tør Robert Nilsson, Fuglekæret 6, 
Hillerød, indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes formand. 
Under 8. marts: 
Register-nummer: A. 17: „Forsik-
ringsaktieselskabet TERRA" af Kø­
benhavn. Medlem af kontrolkomiteen 
(bestyrelsen) Fritz Heinrich Løppen-
thien er tiltrådt som kontrolkomite­
ens formand og som kommitteret. 
Erik Christian Lyders er udtrådt af, 
og Jacob Holger Christian Hede, 
Grønningen 15, Carl Johan Valdemar 
Christensen, Østerbrogade 238, begge 
af København, Hans Henning Mathie­
sen, Vilvordevej 12, Charlottenlund, 
og Niels Rikardt Lund-Andersen, 
Valbirkvej 4, Hellerup, er indtrådt i 
direktionen. Prokura er meddelt: 
Christian Gunnar Larsen i forening 
med en direktør eller en af de tidli­
gere anmeldte prokurister. 
Register-nummer A. 21: „Livsfor­
sikringsselskabet Danebroge Aktie­
selskab" af København. Medlem af 
kontrolkomiteen (bestyrelsen) Fritz 
Heinrich Løppenthien er tiltrådt som 
kontrolkomiteens formand og som 
kommitteret. Nævnte Fritz Heinrich 
Løppenthien er udtrådt af, og Carl 
Johan Valdemar Christensen, Øster­
brogade 238, København, samt Niels 
Rikardt Lund-Andersen, Valbirkvej 
4, Hellerup, er indtrådt i direktionen. 
Prokura er meddelt: Henning Kurt 
Løppenthien i forening med en direk­
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tør eller en af de tidligere anmeldte 
prokurister. 
Register-nummer A. 48: „Forsik-
ringsaktieselskabet Ilaand i Haand" 
af København. Medlem af kontrol­
komiteen (bestyrelsen) Fritz Hein­
rich Løppenthien er tiltrådt som kon­
trolkomiteens formand og som kom­
mitteret. Nævnte Fritz Heinrich Løp­
penthien er udtrådt af, og Carl Johan 
Valdemar Christensen, Østerbrogade 
238, København, Hans Henning Mat­
hiesen, Vilvordevej 12, Charlotten­
lund, og Niels Rikardt Lund-Ander­
sen, Valbirkvej 4, Hellerup, er ind­
trådt i direktionen. Den Niels Rikardt 
Lund-Andersen meddelte prokura er 
herefter bortfaldet som overflødig. 
Prokura er meddelt: Jørgen Hede, 
Axel Johannes Larsen og Henning 
August Benz, to i forening eller hver 
især i forening med en direktør eller 
en prokurist. 
Register-nummer A. 67: „Forsik-
ringsaktieselskabet National" af Kø­
benhavn. Medlem af kontrolkomiteen 
(bestyrelsen) Fritz Heinrich Løppen­
thien er tiltrådt som kontrolkomite­
ens formand og som kommitteret. 
Nævnte Fritz Heinrich Løppenthien 
er udtrådt af, og Carl Johan Valde­
mar Christensen, Østerbrogade 238, 
København, Hans Henning Mathiesen, 
Vilvordevej 12, Charlottenlund, og 
Niels Rikardt Lund-Andersen, Val­
birkvej 4, Hellerup, er indtrådt i di­
rektionen. Den Carl Johan Valdemar 
Christensen meddelte prokura er her­
efter bortfaldet som overflødig. Pro­
kura er meddelt Poul Vogel og Poul 
Christian Poulsen, to i forening eller 
hver især i forening med en direktør 
eller en prokurist. 
Under 14. marts 1963: 
Register-nummer 27: „Royal Ex­
change Assurance (Udenlandsk Aktie­
selskab af England) Generalagentnret 
for Søforsikring" af København. 
Ovennævnte generalagentur er hævet. 
Royal Exchange Assurance, London, 
er herefter alene repræsenteret her i 
landet af 1 generalagent. 
Register-nummer A. 18: „Forsik­
rings-Aktieselskabet Absalon" af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt Kai 
Krogbeck, Finer Olsen og Erik Martin 
Sørensen, der tegner i overensstem­
melse med de tidligere bekendtgjorte 
regler samt to i forening eller hver for 
sig i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
Register-nummer A. 61: „Genforsik­
rings-Aktieselskabet „Rossia"" af Kø­
benhavn. Efter at samtlige selskabets 
aktiver og passiver er overdraget til 
„Reassurance-Compagniet Salamandra 
A/S" (reg.-nr. A. 62), er selskabet hæ­
vet pr. 31. januar 1963 i henhold til 
lov om forsikringsvirksomhed § 110. 
Register-nummer A. 62: „Reassu­
rance-Compagniet Salamandra A/S" 
af København. Den 28. februar 1963 
er selskabets vedtægter ændret og den 
5. marts 1963 stadfæstet af forsik­
ringsrådet. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet „Genforsik­
rings-Aktieselskabet Rossia (Reassu­
rance-Compagniet Salamandra A/S)", 
medens de tidligere registrede bifir-
maer, der gengiver selskabets navn i 
oversættelser, ikke længere benyttes. 
Selskabets aktiekapital er udvidet med 
1.200.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 3.600.000 kr. fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 10.000 kr., 
1.000 kr., 100 kr. og 50 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 50 kr. giver 1 stemme ef­
ter 3 måneders noteringstid. 
Register-nummer R. 41: „Egernsunds 
gensidige Skibsforsikring" af Egern­
sund. Den 10. januar 1963 er forenin­
gens vedtægter ændret og den 1. marts 
1963 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Under 22. marts: 
Register-nummer A. 52: „Forsik­
rings-Aktieselskabet Hermes" af Kø­
benhavn. Den 20. november 1962 er 
selskabets vedtægter ændret og den 
2. marts 1963 stadfæstet af forsik­
ringsrådet. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.000.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 2.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. Direktør Karl Gunnar 
Kalderén, Saltsjo-Duvnås, Sverige, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer D. 35 (tidligere 
reg.-nr. 557) :  „Forsikringsaktiesel-
skabet Svea-Nornan, Sverige, uden­
landsk aktieselskab" af København. 
Efter beslutning af 2. juli 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret fra 1. janu­
ar 1963. Selskabets navn er ændret 
til „Forsåkringsaktiebolaget Svea". 
Forretningsafdelingens navn er æn­
dret til „Forsikringsaktieselskabet 
Svea, Sverige, udenlandsk aktiesel­
skab". Forretningsafdelingens formål 
er udvidet til også at omfatte svamp-
og husbukkeforsikring som led i sel­
skabets kombinerede grundejerforsik­
ring. 
Under 25. marts: 
Register-nummer A. 14: „AIS For­
sikringsselskabet „CODAN" af Frede­
riksberg. Direktør Vagn Hornemann 
Sødring er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer A. 79: „Forsik­
rings-Aktieselskabet Palnatoke" af 
København. Restyrelsens næstfor­
mand Oscar Harald van Deurs er 
afgået ved døden. 
Foreninger 
Under 2.5. februar 1963 er optaget 
i forenings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 1150: „Frngtbran-
chens Tabsudligning (Gensidigt Sel­
skab med begrænset Ansvar)" af Kø­
benhavn. Magnus Nielsen er udtrådt 
af, og grosserer Ove Wagner Nielsen, 
Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
I 
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Register-nummer 2434: „Forvalt- -tt '  
ningsforeningen for Kapitalanlæg In- -rvl 
vestor" af København. Den Niels Chri- -il 
stian la Cour Andersen tidligere med- -b' 
delte eneprokura er ændret derhen, '  (n' 
at han fremtidigt tegner pr. procura i i < 
forening med et medlem af bestvrel- -la 
sen. 
Under 11. marts: 
Register-nummer 183: „Forenede at 
Danske Motorejere" af København, .n 
Ingeniør Andreas Rlom, Slotsholmen, tn 
Skanderborg, er indtrådt i bestyrel- -h 
sen. 
Under 14. marts: 
Register-nummer 1080: „Sammen- -n 
slutningen af Frugtpulpfabrikanter & & 
-eksportører i Danmark (S.A.F.I.D.)" "1  
af København. Registreringen er for- -i 
nyet som gældende til i  3. februar i£ 
1973. Følgende af foreningen benyt- -i 
tede betegnelser: „Hauptvereinigung gi 
der Fruchtpulpfabrikanten & expor- -i 
teure in Danemark" (reg.-nr. 1003) og g* 
„Association des fabricants et expor- -i 
tateurs de pulpes du Danemark" 11  
(reg.-nr. 1004) er slettet af forenings- -z 
registeret. 
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